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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - T t í r k , m a y o 3 , d l a s 
&i <le l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , & $].5.7I>, 
Centenes, & $ 4 . 8 5 . 
Descuento papel comerc ia l , 60 4ÍV. , 5 íl 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 60 d ív (banqueros), 
A $4 .84 . 
Idem sobre P a r í s , 60 dfv. (banqueros), & 5 
francos 11 i cts« 
idem lioííro Mauiburgo, 60 (ÍÍY. (ban<jueros), 
á « S . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100, á 1 2 2 i ex-cnptfn. 
Contr í íugas n. 10, pol . 90 , & 
l^ntrfftjfras, costo y flete, & 3 
Segiilai- A baca refino, & 5 i . 
P i l c a r de miel , de 4 i á 4 | . 
f i e l e s , ü 20. 
Los precios l ijos. 
Manteca OVi lcox) , ea tercerolas , & 6 . 6 7 i , 
Har ina p a t « n t Minnesota, $5.60.! 
J L o n d r c s * m a y o 3 , 
Aaílear de remolacha, fí 1216, 
Azíícar c e n t r í í i i g a , pol . 90, de 14;í í á 14i6 . 
iúi-tit vügnli ix refino, & 13 i . 
C'onKolidsidos, ií 97? e x - i n t e r é s * 
Cuatru por l ü O e s p a ñ o l , íJ, 73^ e x - i n t e r é s . 
Oescueato, Banco de í ng la terra , 3 por 100. 
- P a r í s , m a y o 3 , 
(.venta, ü por 1 0 0 , A 89 trancos 3 7 i cts . ex< 
dividendo. 
5 9(16. 
3 l l 6 . 
N u e v a - Y o r k , m a y o 3 . 
Exis tenc ias cu manos hoy en A u c v a - ^ o r k : 
2 ,795 bocoyes; 103.000 sacos. 
Contra existeucias eu igual lecha de 1889: 
.l,9d0 bocujes; ¿ 0 7 , 0 0 0 sacos. 
COTIZA 
' C O L K G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 1 
N G L A T E H K A 
1 p 8 <lto. á 1 pg P. 
oiu español, según 
plaza, fecha y c. 
j 10i ft 20 p.g P,. oro 
' ) español, á 60 div. 
F R A N C I A \ 6 Á 6Í 0P:' 01'ü 
1 espauol, a 8 u[v. 
ALB:MANIA J ** f-f*"010 
español, á 8 á^. 
DON GuitxEHMO BKKIÍAT. Y BERZAL, Magistrado 
de Audiencia territorial dje lan de iiiera de la Ha-
bana, Juez de Primera Instancia del distrito del 
Oeste: 
Por W presente se anuncia al público que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo que eu este Juzgado sigue 
Isabel West, viuda de Sauvalle contra D? María 
C. Sotolongo on cobro de posos, se ha dispuesto el re-
mate de la linca erabrxrgada "Ojo de .Agua," situada 
en el barrio del Esto, Ayuntamiento y Juzgado de Co-
lón, Provincia do Matanzas, compuesta da ulía caba-
llería de tierra con casa de tablas y guano, tasada en 
mil cuatrocientos pesotj 'on oro, habiViadoso spüalado 
para el acto de ]% hubasta las doce del dia 2 de junio 
venidero CM las puertas del Juzgado callo do Cuarteles 
IIÚTII'ro 42, advirliéndoso que para ser postor te re-
qoiere el depósito previo en la mesa del Juzgado ó en 
e! eslablecioiiento destinado al efecto deuiia cantidad 
i^ual al importo del 10 por 100 del preaio de la tasa-
ción, quo no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo, y quo los tifn'osde do-
minio están de maniliesto en la Escribanía donde po-
drán examinarlos los que ee infc'resen en ol remate, 
bajo la prevención de qUe habrán do conformarse con 
ellos y quo no tehdráu derecho á exigir otros* 
Y para su inserción en el periódico DIAIUO DE LA 
MAKINA, libro esto. Habana, abril 28 de 1890.—Gui-
llermo Bernal.—Ante mí, José B . Egea. 
h2U 3-3 
DON VICENTE PARPO Y BONANZA, Jnez do primera 
instancia del distrito del Centro de esta capi-
tal, etc. 
Hago saber: que en providencia del día veinte y o-
cho del actual dictada á instancia de D. Josó de la 
Cruz Martínez en el ciiaderno formado para tratar de 
la ejecución f'e la,Eentencia de remate recaída en el jui-
cio cjectitivo scguidi por el expresado D, José de la 
Cruz Martínez contra D. Ignacio Guerrero y Guzmán 
eu cobro de pesos, he acordado cyecutar en pública su-
basta el "Bonilla" conocido también pov "Loma de la 
Gloria" dbtoádo en el barrio del Perú, término muni-
cipal y distrito judicial do Jaruoo, provincia de la Ha-
bana, compuesta do diez y siete caballtrías tf sean dos-
cientos veinte y cinco hcétarcan, catorce nreas y trei».-
ta y cuatro eenloareas de Superficie, con rebaja de 
veinte y cinco por ciento de la tasación ascendente 
esta á sicfcs mil ochoeientos dos pesos oro señalándose 
para si rtiuato el día cuatro del mes de junio próximo 
á las dos de la tarde en los Estrados de este Juzgado, 
sito en la calle do Tajón número dos, altos, advirtién-
dose que no so admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo con la rebaja indienda-
qu^para tomar parte eu la bastí, deberán los licita-
dores consignar proviamentte en la mesa del Juzgado 
ó en el establecimiento destinado al efecto una canti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo de 
la expresada sin cuyo requisito no serán admitidos y 
que el citado potrero so saca á pública subasta, según 
lo pedido por el ejecutante, sin suplir previameute 
la falta de títulos de propiedad conformo al párrafo 
primero del artículo mil cuatrocientos noventa y cin-
co de la Ley da Enjuiciamiento Civil.—Habana, abril 
treinta de mil ochocientos noventa,— Vicente Pardo. 
~ k n i » m \ , Manuel A iidrcn. r)278 3-4 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L 
OCEBOAN-
9i á 92 p.g P., oro 
español, á 8 dp;. 
G á 8 p.^ anual, en 
oro y billetes. 
• Sin operaciones. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á lii, id. . . 
Idem euperior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id.. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5t á 5J reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—Do 4i á 4 J rs. oro ar., según 
enva»e y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común ,i regular refino.—Polarización 87 á SO.—De 
4} á rs. oro ar. 
S o ñ o r e n C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
P E CAMBIOS. —D. Baltasar Gelabtrt, auxiliar 
do corred.-r. 
;>H •<'ilJTO.-í..-I.>. Ramón JiUiá y Pedro Grífol, 
auxiliar de Corredor. 
Ka eo|»ía.-5—Habaua, 5 de muyo Jo I&IO.—SU Sin 
dioo Presidente interino. José M9- de Moniaiván 
DON VICENTE PARDO t BONANZA, Juez de primera 
instancia del diatVito del Centro. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por ol síndico del mo-
nasterio de Santa Catalina contra la sucesión de D. 
Tomás de la Peña, en cobro de réditos do censo, so ha 
dispuesto sacar á pública subasta un terreno yermo, 
compuesto de cinco mil ochocientos veinte y seis me-
tro", sesenta y (¡ÜD centímetros planos de terreno, u-
bicadoen el barrio del Corro, que constituye la man-
z'ina comprendida entre las calles de Anditpr, Santa 
Catalina, San Pablo y Falgueras, avaluado eu cuatro 
mil trescientos sesenta y siete pesos noventa seis cen-
taVoil en oro, para cuyo acto se ha señalado el dia seis 
del entrante mes do jnnio, á launa de la tarde, en la 
Rala de audiencia del juzgado, sito en la callo de Ta 
cón número 2, advirtiéndose que los títulos de propie-
dad están de manifiesto en la escribanía del actuario 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte on la subasta, con los que deberán conformarse 
sin tener derecho á exigir otros: que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del a-
valuó; y que para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente eu la mesa del 
juzgado 6 on la Tesorería General de Hacienda una 
cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento efoc 
tivo del valor quo sirve do tipo á la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos,—Habana, d.is de mayo 
de mil ochocientos nóvenla,— Vicente Pardo.—Ante 
mí, JCngvnio Fernández Me. Mahon. 
6873 3-G 
-Morrillo, gol. Britania, pat. Hernández: con 300 
sacos azúcar. 
-Morrillo, gol. Feliz, pat, Enseñat: con 250 sacos 
azúcar, 
-Cabañas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
400 sacos azúcar. 
-Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
80 sacos y 130 fanegas maíz. , 
-Dimas, gol. Amalia, pat. Ssrra: con 500 sacca 
cnrt>án. 
-Playas de San Juan, gol. Dos Amigos, pat. Prats: 
con 800 sacos carbón. 
Día 5: 
Para Cabañal, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con efec-
tos. 
Morri.lo, gol, Britania, pat. Hernández: con efec-
tos. 
Morrillo, gol Feliz, pat Enseñat: con efectos. 
Grauadiílo, gol. Joven Felipe, pat. Mir: con efec-
tos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemañy: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Bahía Honda, gol. San Francisco, pat. Serra: 
con efectos. 
D.mas, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con efec-
tos. 
B u q u e s c o a r e g i s t r o a b i e r t a . 
Para Colón y escalas, vapor-correa esp. Baldomero 
Isclesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Germaiu, capitán 
Kersabieo, por Brldat, Mont' Ros v Comp. 
Delaware, (B ^V.) g-'l. ataer. Addie Charlesson. 
cap. Charlesson. por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware, tB. W.) gol. iug. Calabria, cap. Pal-
mer, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Elisha Gihbs, ca-
pitán Wecds, por R. TruCin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Evie B. Hall, ca-
pitán Hall, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Helen G. Moseley, 
cap. Holt, por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Gern, cap. Wass, 
por R Truffin y Cómp. 
Delaware. (B. »V.) gol amer. Humorack, capi-
tán Veize, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannie Whitmore, 
cap. Whitmore, por R. 'f ruffin y Comp. 
)?;?.q:ueíj c i ñ o SÍ» h a n d e s p a c h a d o . 
Para la Coruña y Havre, vapor francés Colombio, ca 
pitán Baigiliiat, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
con 1 587,390 tabaco?; 326 kHos picadura, ~ 
«•ujetilbs cigarros; 71» cuj-'s de yaya y efectos 
Nueva-York, vap. amer^ Séneca, cap. Stevens 
por Hidalgo y Comp.: l,3t)3 tercios tabaco; 2 mi 
llonen 99«,270 tabacos; 214,200 cajatillas cigarros 
1,025 kilos picadura; $10,f)00 en metálico y efec 
tos. 
Sagua la Grande, vap. amer. Niágara, cap. Hau 
sen, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Enrique, cap. Larrauri, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cavo-Hueso, gol. amer. Alico Wane, cap. Gri-
ffin, por Manuel Suárez. 
TAPCRES-CCRUEOS 
B.E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B tóm 
MOIAN LII. 
P a r a 
NOTICIAS DE VALORES. 
DEL 
CUÑO ES1MÑOL. 
A b r i ó á 2421 í>or 100 Í 
c i e r r a do 342 á 2 4 2 i 
por ^0Í). 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla d( 
Cuba , 
Bonos del Ayuntamiento , 
Obligaciones Hipotecarias (b.-
Excmo. Ayuntamiento de It1, o-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos do la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júearo. . .^; . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién L_. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de flfatanzas á .Sabanilla , 
Compañía de (láminos de Hierro 
de Sacrua la Grande 
Compañía da Caminos de Hierre 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía •Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas ,, 
Compañía de Gas H spano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega 
ción del Sur _ 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obi i l a c i ó n os Hipotecarias de 











á 71 D 
2 á 5 
3i á 
31 á 
12 á 5 
par á { 
i á H 
77 á 78 
53 á 40 
2i D 
ÍA 
36J á 86i D 





60 á 40 D 
60 á 30 D 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Mayo 7 Maacotte: Tampt y Cayo-Hueso 
7 Yumurí: VemcTni y oao.ila«. 
7 í •ity of WasJii ag Um: New York-
7 Habana: Col fvn y escalas, 
8 Veracruz; Progreso y Veracms. 
. . 9 KftU: Halifox. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 11 Gallego: Liverpool y oséalas. 
. . 11 BamiMKa; NMTKYWIÍ* 
13 Sautanderino: Liverpool y escalas 
T, 13 Huc;o: Liverpool y escalas. 
, . 14 Orizaba: Voracrai: y osoaiiui. 
. . 14 Ponco do Loón: Barcelona y escalas. 
. . 15 Cit.r -xi Ataraotlm: Naer» ve » 
15 Montevideo; Cádiz y escalas. 
15 Ciudad t..t«uj!(.l: Nueva York. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalae. 
. . 10 '•dno iv ííuova YOT>. 
1!) Situriiiua: Liverpool y escalas, 
20 Francisca: Liverpool y esctlas. 
20 River Garry: Londres y escalas. 
23 Kort William: Glabaow 
. . "3 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . 25 Méndez Múñez: Progreso y Veracruz. 
MAl..T*:'i* 
Maco « R. Tclesiaa: Colón y escalas. 
. . 7 Maaootto: Tampa y i .'ÜVO- riueso 
7 Oify ofWasbimon; Veracruz y esoaia* 
8 Aransaa: Nmv Orleans y escalaa. 
7 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
8 Yarnnrí: Mueva-York. 
9 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
.. 10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
10 Mannelith y María: .t uerto-Rico y escalas. 
10 Bábnaa Ka^va Vork. 
10 Niágara ''ucva York. 
,. 13 Uetju líaüfax. 
., 15 • ;i;y of Aleiundrla: Veraortu; y tiBSAu 
. . 15 Orizaba: Nueva York. 
17 ^•af.oRa: NewYork, 
. . 20 Manuela: Puerto y escalas. 
. . 81 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Po neo de León: Barcelona y escalas 
IMJEliTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 4: 
Do Trujillo, en 12 díns. t;ol. esp. Cóndor, cap. Mon-
lolra, trip. 7, tona. 61, en lastre, á M. Suáre'. 
Día 5: 
De Santander y escalas, en I t días, vapor-correo es-
pañ. 1 Reina Muría Cristina, cap. San Emetetio, 
trip 151, tous. 3,633, con carga general, á M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, en 4J días, vap. amer. Niágara, ca-
pitán Hausen, trip. 56, tons. 1,669, con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Hambur¡¡;o y escalas, en 26 días, vapor alemán 
Ascania, cap. Trochlich, trip. 36, tons. 1,487, con 
carga general, á Falk, Rohlson y Comp. 
Cayo Hueso, en 2^ días, gol. amer. Alice Vane, 
cap. GnCi, trip 6, tons. 59, en lastre, á M. Saá-
rez. 
Puerto-Rico y csea!as, en 12 días, vap. esp, Ma-
uuelita y María, cap. Vaca, trip. 40, tons. 737, 
con carga general, á Sobrinos de Herrera, 
97 á 93 
10 á 15 
D 
Habana. 5 de msyo d« 18P0 
i l l i 
Crucero Sánchez Boreaíster/U'.—C.ommón Fiscal.— 
D. EUGKNIO RODRÍGUEZ y BARCENA, alférez de 
navíii de la Armada de la dotación del crucero 
Sánchez B w caíztr.gui, Fiscel de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de su residencia, calle del 
Prado núm 5 de esta capital el soldado do infantería 
de Marina on situación de reserva Ramón Barrios 
Mosquera y debiendo prestar una declaración en la 
sumaria que por el delito de deserción «e le instruye al 
de igual cuerpo de las tropas embarcadas en esto a-
postadero, Antonio Martínez Hernández, usando de 
las facultades quo las Reales Ordenanzas me conce-
den, por este mi primer e;licto cito, llamo y emplazo 
al referido Barrios Mosquera para que en el término 
de treinta días á contar desdo esta fecha se presente 
en esta Fiscalía. 
Abordo, Habana, 1'.' do mayo de 1990.—i7M^fi?«o 
Rodriijucz. 3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Capitán de 
Infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia, 
Por este edicto cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á los individuos siguientes: José 
Ramón Rial, natural de Arosa, provincia de Ponte-
vedi a, mayor do edad y de profesión marinero; Fran-
cisco Romay Vila, natural do Seijo, provincia do la 
Comñá, mas or da edad y vecino que dijo ser de la 
callo de la Marina número 13 (Casa-Blanca), y Ma-
nuel Fernández Tovío, natural de Corcubión, provin-
cia do la Coruña, soltero, mayor de edad y vecino que 
dijo ser de la calle do Emna número uno, de esta ca-
pital, para que en el téimino señalado comparezcan 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, con 
el objeto de evacuar un acto de justicia. 
Habana. 2 de mayo de 1890.—El Fiscal, Manuel 
González. 3.(5 
Goinandanr.ia de Marina y Cajiiiania del Puerto de 
Sagua la Qraudt.—DON EMILIANO ENKUÍUEZ 
Y L0Ñ0, Teniente de Navio de la Armada, 2; Co-
mandante de la Provincia de Sagua y Fio.-al nom-
brado para instruir el expediente por el hallazgo 
de dos botes que en Lanzanillo encontró el tren 
de pesca de los Sres. Gómez y Riego. 
Por este edicto cito á la persona quo so crea con e-
recho á la propiedad de dichas embarcaciones para'rn 
en el plazo de tres meses so presente en esta Fiscalía, 
Loa botes no tienen folio a'gvno. son de pino, tie-
nen alquitranados sus costados 7 las dimensiones si-
gaieatos —Ir . boto, Eslora, 3'Í9. Manga, 1-2Í, Pun-
íai' nuK0' 29 bot0' E!jlora> 3'47, Manga, 106, Pun-
- E l Fiscal, U -
3 
Día 4: 
S A L I D A S . 
Parala Coruña y escalas, vaper francés Colombio, ca-
pitán Bargilliat. 
Día 5: 
Para Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Hausen. 
Isabela de Sagua 1 de mayo de 1890.-
Tniliani) Unriffites. 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Campamen-
to del Príncipe el soldado del Batallón Cazadores de 
San Quintín, Antonio Coreóles Fernández, á quien 
estoy sumariando por el delito de deserción, usando 
da la jurisdicción que rae concede la Ley de'Erumcia-
mlento Militar, por el presente primer edicto, llamo, 
cito y emplazo á dicho soldado, para que en el término 
de veinte días, á contar desde ía fecha de su publica-
ción se presente en la guardia de prevención de este 
~1 ¿tallón, á ñn de que sean oídos sus descargo». 
Campamento del Príncipe, treinta de abril de mil 
-ihocientoB noventa.—El Teniente Fiscal, Franciseo 
Vubrcra-.—Pox sn mandato.—SI Secretario^ Valentín 
M o v i m i e n t o d a paaaje-roiB. 
E N T R A R O N . 
Do SANTANDER y escalKS, en el vapor-correo 
esp. Reina María Cristina: 
Sres. D. Félix Alonso—Indalecio Gut:érrez—María 
Martínez—Angel Palacio—José Elío—Antonio Garc'a 
—Juan Bravo—Manuel Zaragoza—Salvador García— 
Juan, Antonio y Francisco Cubertore—Pedro Fer-
nández Miro—Antonio Jiménez y teñora—Gregorio 
Hernando—Avelmo González—-Sumos Fernández— 
Ramón Libertad—José y Ramiro López—José Pérez 
—Ramón Salgado—Evaristo Plá—Carlos Cuorollas, 
señora y 3 hijoc—Saturnino Franco—Ramón López— 
Isidoro Ruiz—Juana Moreno—Manuel Fernández-
Clotilde, María y Manuel Fernández—Pablo Mendio-
ta—Celeltiuo Niival—Nicolás González—Josefa Ló-
pez—Angela Rodríguez—Angel Calvo—Antonio Fer-
nández Diaz—' elestino Fernández—José de S. Tizol 
—Sergio Meuéndez—Vicenta Sala—Agustín Zonmi-
eber—Bonifacio Villazón—Enrique Roilríguez Parejo 
—Dolores Rodríguez é li\jo—Nicolás Bello—Agustín 
López—Juan Blanco—Vicente Pedí oso—Elizardo 
Domínguez—José Parga—Salvador Silveiro—Manuel 
San Martín—Doloroo Troií.iiio—Antonio Rosado— 
Francisco Barreiro—Manuel Gani io—José Rivns— 
Antonio Campos—Manuel Domínguez—Cándido Mar-
tínez—Rafael López—Nicanor Corte—Plácido García 
Manuel Conlledo—Manuel Rodriguen—Anselmo An-
forena—Adrián Saiz—Basilio Vallejo—Justo J . Ibá-
ñez—Eduardo Suárez—Adelina Boloso—Avelina Do-
m'ngnez—Fernando Beloeo—Lorenzo Montes—Mar-
cos de los Santos—Rulitío Collera—Faanciuco Llana— 
Ramón Pérez Antonio Ruiz—M»niiol Saiuz—Da-
miana, Jesusa, Salomé, Isabel y María Delgado—S. 
L . Cardelú—Anime Bustony—Tomán Sierra—Pedro 
Inguanzo -Rafael Carriles—Gregorio González—Se-
verino E . Cueva—Leopoldo Parajón—Avelina Ca-
bala»—Manuel G. Viña—Juan Cupa—Gaspar Valle 
—José García Castro—Gervasio Requejo—José y Ga-
briel Fernández—Manuel Pérez—Juan Joyedo—José 
Rodríguez,—Ademán, 7 inmigrantes, 9R jornaleros y 
labradores. 5 marineros, 1* soldados 37 de trámite 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. Niágara: 
Sres. D, Timoteo Ordoñez—Uubert Brock—Hora-
ce Brock, 
O53El vapor alemán Ascania solo trae 5 pasajei o* 
de tránsito paia Veracruz, 
S A L I E R O N , 
Para la CORUÑA Y H A V R E en el vapor francés 
Co'nmbe: 
Sres. D. Silvestre Miranda—Eugenia Chettember-
ger—Antonio Andrade—Juan Dechesarry—Antonio 
Zorrilla—Domingo Ri»ero—Rafael Miranda—Blás 
Latiourdettc—Manuel Neira—Angel Paz—José R 
Brito—Francisco Blanco -Antonio Pousse—José 
Suárez—Gabriel G rcía—Juan Pourre—José Vega— 
Manuel J . Real—Corina Martínez—José González— 
Juan García—Angel Pita López—José Mechozo— 
José Pérez—Francisco del Rio—Manuel Di^z—Juan 
Jiménez—Rnmón Gutiérrez—.Domingo Granet—Fe-
derico Pazos—losó Vázquez—Caridad Casariego— 
Juan García—Rosa Pa^és—Eugenio Valor—Antonio 
Héctor Raynold—Hipólito Hagerman—Bertrán Ba^ 
rrera—Isidro Gandarillo—Isidra Sanz—Amparo L a -
rrinaga—Timoteo A. Lastra—Inocente Besada—Ma-
nuel García—Además, 18 de tránsito. 
P ^ u z a e c ó m e l a s e l ¿Ua 3 
d e m a y o 
Tabaco, tercios 1.327 
FabMM torcidos «b.. 2.979.270 
Cajetillas cigarros 483.000 
Piuadnra, kilos 1.255 
Metálico $ 10.600 
S s t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c l i a d o s . 
Tabaco, tercios 1.393 
Tabacos torcidos 4.583.660 
Cajetillas cigarros 236.275 
Picadura kilos 1.351 
dijes de yayas 718 
Metálico $ 10.600 
L O N J A i>Ii V Í V E S E 3 . 
Ventas efectuadas el d ia 5 de mayo 
Fnnqite: 
49 cajas sardinas en aceite , 
51 id id. entórnate 
20 id. chorizos Isabel Fernández 
18 id, id. L a Amistad 
15 id. id L a Fama 12 rs. lata, 
8 id id Rita Prendes 12 rs lata. 
21 i l. id. La Sultana 12 rs. lata. 
Orizn ba: 
150 tvre. manteca chicharrón Sol 
18"> id. id, id. Fa ' orita. 
50 id. id. id. León. . . . 
50 id. id. id. Imperial. 
6 li'iroyfcs latas manteca chiebarrón 
Sol. Rdo. 
5 bocoyes A latas manteca cbieha-
irón Sul Rdo. 
4 bocoyes { latas manteca chicha-
rrdn Sol Kdo. 
Ba, Salud: 
600 cajas fideos $4J. 
^ Imaeén: 
20 cajas chorizos Asturias 12 rs. lata. 
2 rs. lata. 
2 rs. lata. 






Tapm I íraieÉ. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
vapor 
c a p i t á n D;:v K o r s a b i e c . 
Admite carga á Hete y ua&u t̂ou 
Se advierte á los señores Impor&doñ» que las mer 
0 ;ncías de Francia importadas por estos vapores, pa 
g m iguales derechos que importadas por pabellón eu-
p iñol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
recto» do todas las ciudades importantes de Francia 
Los señores empleados y militarea obtendrán ven-
tajas on viajar por esta línea 
Do más pormenores impondrán Amarga r» número 
6- —Consignatarios, Hridat. Mon'ros y Ca 
5050 «a-ífi 8d-27 
Para New York directamente 
E l nuevo y r á p i d o vapor-(-orreo a m o r í c a n o 
c a p i t á n M e K a y . 
Saldrá para dicho puerto el viernes 9 de mayo á las 
1 de la tarde. 
Admite carga ligera y pasajeros. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n i*, clase. . . . $ 40 oro e s p a ñ o l . 
E n 2" clase. . . . $ 25 oro espauol. 
Pa'a más pormenores dirigirse á sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HRRMANOS. 
C 000 6-3 
i a l e Of M m i 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José, 
E l p r ó x i m o v a p o r 
Saldrá de Londres sobre el día 10 de mayo próximo. 
,, do Amberes ,, ,, 20 de ,, 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. B. Bigland & C9. 
I 'irección telegráfica: Pardo London, 
E n AMBBRBS, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe, 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes. 
Eu la HABANA, á los Síes. Dussaqy CD* Oficios 30. 
V, 622 29-30 A 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pinillos, Saenz v Camp. 
DE CADIZ 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 5: 
De Cuba, vapor Manuelita j María, cap. Vaca: cen 
60,000 plátanos; 254 reses; 460 sacos maíz y efec-
tos. 
Cárdenas, <rol. Juan Toralla, pat, Valent; con 450 
barriles y 150 sacos azúcar y 40 pipas aguardiente. 
-«-Cárdenas, gol, María del Carmel?; Pat, Va1.?;;! • 
P a r a S a n t a n d e r , 
GrijÓÜ, 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á directo el 26 de mayo á lae 4 do la 
tarde el nuevo y r á p i d o vapor 
CONDE WIFEEBO 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Admite pasajeros en sus espaciosas c á -
maras. 
T a m b i é n carga p a r a los referidos puertos. 
E l vapor e s t a r á atracado á los muelles 
de San J o s ó . 
Precios de pasaje p a r a los tres primeros 
puertos: 
l 8 de I a $ 130 
I a de 2a $ 115 
2» de I a $ 100 
3a $ 32 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n eua con-
signatarios, C O P S S , L O Y C H A T S Y C P - , 
O ñ c i o s . n. 18, 
E L , T T A P O S - C O R R E O 
Reina María Cristina 
c a p i t á n S a n B m e t e r i o . 
Saldrá para ,Progreso y Veracrua el 7 de mayo á 
las 2 de la tardo, llevando la correspondaudi* yú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diches puertot.. 
Lot> pasaportes as entregarán al recibir los billoteo 
de pasaje. 
Laf. pólizaa de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignaUrioa. 
M. Calvo y Cp., Oficios numoro 28. 
I n , 27 513-1S 
V A P O H - C O R H E O 
t E R A C R Ü Z 
c a p i t á n G a r c í a . 
Ss'.Orá para Pnerto Rico, Comña y Santander el 10 
do mayo a las emeo de la tarda, llevando la corre>-
ponauneia pública y de oficio, 
. Admite pasaferos para dichos puertos y cajga para 
Puejto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barctdoaa 
Tabaco para Pu-.rto Rico, Coruña y Santander. 
Los ¡jiisaportes se eut/egarán al rbctbir ios billoU s 
de pasaje. 
Las pólizas df oarga ae firinatón por los consígnaU-
rios aritos de correrla*, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán <ms consignatsxicf. 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n, 28. 
I n. 26 812-1 E 
o n c ^ s a b i n a c x ^ n c o n l o e v i a j a » £ 
E u r o p a , V ^ i r a o m s y C e n t r o 
A z a é r i c í * . 
Serán tros viajos rat^soAlc*), «allende los rapornt de 
Mto puerto y dol do NueTa-York, lo» íías 10, 20 y 30 
de cada mes. 
ÍCL VAPOR 
N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea de esta linea suldxán de la Habana los 









So ftdí: iidn paiiiyí J & 
Miércs, Ábril I<5 
. . 23 
. . 30 
. . Mayo 7 
para •.•iv.Aio ¡.mario y 
pare ^an P r a ñ c y w <le Cai'l'crnia. So doapachun tude-
t»8 directas para Hoto}; Kou ,̂ China). 
De más •oormenom di-igim! á ftleroHderíw Kf». «ns 
aonelgnatarijoa. LAWTOJÍ HRftMANOH 
C n. 614 I M 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para STew-York 
el día 10 de mayo, á laa cuatro da la tarde. 
Admite carga y paaî leroB, á ios 'iue ofreco el buen 
trato quo esta antigua Compañía fiene acreditado en 
<;u diferentê ! lineas. 
También recibe c^rga para InglawiTH, Hamburgo, 
Bromen, Amuterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento diréoto. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por e' muelle de Gtiba&flRK 
L a oorroapondeccia «ilt; su recibo en a Adminiatrft-
olón de Correos, 
NOTA,—Esta ComTvañía tiene abierto una pólla* 
flotante, así paracas linea como paii todas las deiaái», 
btjo 1H GXLSX pnMen .iBOguraree todoa los efectos qBe 
69 etabarqn-jn en sna vaporea. 
Habana, 19 de mayo de 1889.—M. C A L V O Y 
OP? Ofldos n0 2S. Tr 27 818-1 R 
LI1A DS L \ HABANA A C0L01S 
En cojabinación con los vapores de Nueva-York, j 
oon la* (Jcmpañías de ferrocarrl de Panamá y vaporeí 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
íilSfA 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para tedoa los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde de! retraso ó extravío 
que siiírau los bultos de cargn, que no lleven estam-
pados cou (oda claridad el destino v marcas de laf 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
bagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
De Habana.... 
Santiago de Cuba 
Li \ (inaira.. . . 
. . Po.erio Cabello 
Cartagena..v. 
q - , . 
Puerto Limón 
Mibaailla, 
giflitá Mana. . 
Pawrto Cabello 
La Oar.ira..,. 
Habana 2 de agosto de 1S?Í9. 















A Bso, de (Jaba 




Dartogeaa .•>. . 
SabaniUs-
Santa Malta . , . 
Puerto Cabello. 
La Goaira . . . . . 
fego. de Cubt... 
H.n.ban*..-...,-,» 






CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS.. 
PONGE D E LEÓN. . 
. * . . . • > • _ 3,200 ¡j 
3,200 „ 
1 W - M K $ Í B i 
Maii Steam Ship Cooipany. 
. H A B A N A Y" NlSW-'SrORB:. 
Lí»? H13RMOfiOS V A P O R E S D E KSTA C')M 
(•ASÍA. 
Saldrán como signo: 
A L A S 3 D B L A T A B D B . 
C I T Y OP WASHINGTON Mayo 
ÍARATOGA. 




3 . . !>)«A 
1T1 OF WASHINGTON. . . 
D B L A H A B A N A 
A L A * OtoAVIM 1ÍE L A T A R D E LOtf J U E V E S 
Y ZAOÍÍ SABAUOS. 
C IT Y OP A L E X A N D R I A Mayo 1 
ÑECA 3 
Y U M U R I « 
NIAGARA S«l 
ORIZA11A la 
8ARATOGA . . 17 
: I T Y OP W A S H I N G T O N . . . 23 
S E N E C A 24 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
NIAGARA „ 3'. 
Rstoa nermosos vapores tan bien conocldofi por b. 
«pidea y sogurido-d de sus viajes, tienen excelentes co 
modidades para pasajeros en sus espacíosaa cámaras. 
También ae llevan á bordo eseeientee cocinero» o» 
palióles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hacta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga parr 
íaglaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdan, Rorte 
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
Tideo á 80 ota., par» Santos á 85 ote, y Rio Janeiro 75 
OJt. pió cftbioo con conocimientos directos. 
L a «orreependencia BO admitirá ñnicamsnto en it 
Administración -General de Correoa. 
S o d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a 
p e r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o n t h a m t c n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t ^ T a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y ' o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1* c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a "STork, o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K V CTENFUEGOS, 
CON E S C A L A EN NASSAU Y SATIAOO D I 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
íSíPLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
CZB2TFT7SGfrOS 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Mayo 8 
V a p o r e s p a ñ o l 
PONCE DE LEON, 
c a p i t á n L l o r c a . 
E s i o grandioso y VCÍOJ; v a p o í s a l d r á á fi-
nes del actual p a r a l a 
C o r u ñ a y B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga en tabaco ela-
borado y pasajeros quienes rec ib irán un es-
merado trato. 
P a r a mayor comodidad de los mismos es-
tará el vapor atracado a l muelie de los A l 
macones de D e p ó s i t o (San J o s ó ) . 
Informarán sur. consignatarios, 
Oficios 20 — C . B L A N C H Y C O M P . 





Para VERACEÜZ directo. 
Saldrá para dicho puert sobre el 5 de mayo pró-
jimo ol nuevo vapor-coneo alemán 
c a p i t á n F r o b l i c h . 
Admite oarga á deto, paaajeros de pro:» y unoa ou&s-
ÍM pay^jeros de 1? cámaro. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
Eu I? cámara.. $25 
En proa 13 
» • * 
Para KAVRí ív UAMBÜSGO ooneecala en H A L 
^Y y ST. TH<>JÍA8, saldrá aobre el día 16 de 
mayo el nuovo vapor-oorrec slem&n 
ASCA2TIA, 
c a p i t á n F r o k l i c h . 
AáB^V* varga para les citados puertos y tambWE 
trasbordo» oon conocimientop directos para ¡os t -
galont<3» pantos: 
SiTIVAnk!* i'OiroaEa , Soathampton, Qrimirby. 
U U l U j ^ i t i . H ^ U , L l V E H P O O L , BüKMBN, AMBíi-
ejtiO, Rctterdazi, ÁÜSISIUJAJW, Bordoaax, NantoB, 
«íarBeli», Tiieotc, STOJIHOICMÜ. Gothenbxtrg, ST. PB-
.•EUSBÜKO y LISBOA. 
América dei Bur: S r ^ í ^ S , 
•íñntos, Farer.Hgr.a, Antonlu?, Santa Catharina, Rh» 
brande do SnJ, Porto Alegre, Moimm»BO, BIHÍNO." 
A1BE8, liosurio, San Nicolás, LA GÜAIBA PCEKXÍ. 
CABELLO y CCEAZAO. 
A ^ Í Q . QfJjCaTCA, Bombay, Coiomlo, Eenanj;. 
. XKJ. K- : r̂  ^ .ort., HoKOKom», Shanghai, Yono 
IWCfeA y H¡ \¿ . 
A ft-í.^n. Poír Raid, Suas, CAPETOWN, Algoa Ba; 
A.Vi-ll.r^k. fttll5a,3ylMj.) Kuisna, Kowie, Eaet Lond-j)'. 
y Natal 
X S T , 
V/O&LrVÍ^LlUi i . ^ cabello y Curasao se trs< 
2>ords en ¡3t. Thomaa, 1Í* demás en Hcmburgo. 
¿Ldmiíe pasajeros de proa y nnos cuantos de 1? Cá-
valaca, para St. Thcmaa, lí&ity, el Havre i Hamburgc 
ápreolcí ftíregladlo, s^breioa %UM Impondrán lo» oon-
il^atariofi. 
La carga »s rociblrí^ por tA muelle de Caballería. 
L a con'esponder.clH aólo so recibo eo Adniíniotra-
(A6n do Correo». 
Part* fttás poimonore^ dirigirse á lo» vovwxg'iaunoc 
éslb <í* Sau iMaaoío ntoero 54. Aj>amdii da UorrMi 
r*7 .—FALK. í¿OHT,»lWíW V STP 
• *0 1700 IKfi—TJT Ifi 
Austraiiü: 
C I E N P D E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Mayo 
C I E N F U E G O S Junio 
20 
3 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Mayo 24 
CIENFÜEGOS Junio 7 
EpTasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C 9ftt P12-.T 
PLANT STEAM SHIP L E V E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápirtos vapores- correos americanos 
HiSCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo» 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio íilguao, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, R'ichmond, Washington, Piladelfla y Bal -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis. Chicaco y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las meiores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr, D. M, Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes nV 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broedvcay, Nueva-York.-^ 
C. E . Fustó, Agente General Viajero. 
L . K . FitzwvüHi S?tpevSSf?il9i^?í)irt Tamp^ 
DE 
TAFORES ESPADOLES 
C ; O R F . I 3 C 3 D B L A S A N T I L L A S ' 
V T l ' A S P O K T E S M I L I T A R E S 
D E S O B I U N O S D B H B R M E M A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
Kit* vapor saldrá de este pnerto el día 6 de mayo 
las 5 de la tarde para los de 
N u o v i t a » , 
& i b a r a . 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D. Vicenta Rodrigues y Cp 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí.—Sres, Gran v Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J , Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Peíro 
número 26. idaza de Luz 
I n. 25 312-1E 
V A P O H 
M/WLITA Y MARIA 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de mayo á las 5 de 
la tarde tara los de 
N u e v i t a s , 
C S i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retomo en P O R T - A U - P R I N C E 
(H.-ütí.) 
Las pólizas para la carga de travesía aolo se admiten 
faaeta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba,—Sres, Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr, J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P, Salazar y Cp, 
Mayagüez,—Sres, Schulze y Cp, 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . "Travieso y Cp. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
V A P O H 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por NÜEVITAS llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
Esfa empresa tiene abiei-ta una póliza en el U. S. 
Lloyda de N. York, bajo la cual asegura tanto lae 
mercancías como los valores quo se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n, 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapore» se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recareo. 
Habana, 15 de abril da 1890.-^Sp Armadores, San 
Pedro niáraero 26, Plaia Jm-, 
VAPOR 
Capitán ÜERÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A B I D A . 
ü'iildvá hit. miárcolos do cada oemana. á ÍUH Mía de 
Lstaídft, ¿aT im-sllo de Li», y IWarft á Cárdenas 
j Sxgúu íés ivavw y 6 Oaiiaikéfi, fca viernei. 
H B T O H K O , 
Saldrá áb Oaibztién. directamente para ia Haba 
Ktt Ibfl domingos par la i^afiana. 
T a r i f a d e i l e t e s e a o s o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-50 
Mercancías 0-40 
A S^.GUA. 
Vrfrai»8 y ferretería. $0-40 
K e r a a n c I í U . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . 0-60 
A CAÍÍÍAKJfJKN. 
Víveres y ferreterta. con lancnagii $ O-fO 
Btercaucía» idem idem 0-fó 
Í70TA.—En oomobiación con el íoi'rooarril daflaz» 
*e despachan conocimiontor especlaioí para los yar*-
doros de Viñas, Zulueta j Plácelas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el íorrooarril 
Chinchilla, so despachan ooncnlnxiento» directo* 
pira los QnemadoB de GfÜn^s. 
Re dospaób.^ á horde. A Sn'hm»» 'ínho. p? t 
C 643 1 M 
GIRO DE LETRAS. 
CÜBA NUM. 43, 
E H T E E O B I S P O V O B R A P I A 
Oo .Bl 156-1 E 
L . RTJIZ & C 
8, O ' R E T L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN l'AGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n emxfcas d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Ne^-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcneria, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibrallar, Bromen, Hamburgo, 
París. Havre, Nontes, Burdeos, Marnclla, Lillo, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
AVISO IMPORTANTE. _ 
CHOCOLATE LEGITIMO DE LA C0RUNA 
Marca FBKTIX COKITKrSS. 
SIU RIVAL EHTRE TODOS LOS DE SU CLASE. 
L a b o n d a d d e e s t e p r e c i a d o a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a p o r t o d o s 
l o s c o n s u m i d o r e s , t a n p r o n t o c o m o s e i n i c i ó s u a p a r i c i ó n e n e s t e 
m o r c a d o . . . , ^ 
S o l o r e c o n o c i ó p o r c a u s a u n h e c h o p o r d e m á s s e n c i l l o , a s a b e r , 
l a b o n d a d d e l a s m a t e r i a s p r i m a s q u e e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
p o r l o c u a l s e h a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á t o d o s l o s d e m á s q u e s e 
i m p o r t a o d e E u r o p a . 
S e r e c i b o e n l a t a s d e 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e o n t o d o s l o s a l m a -




fiUANO LEGITIMO DEL PEML. 
B. PBVOiV ¥ COMPAÑIA 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son los U N I C O S Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y ni a ú n de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
I s l a n i n g ú n otro que sea l e g í t i m o ; lo que se los previene para que, dejados l l evar de las 
sogvridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que h a n de ser necesariamente 
a b í m o s artificiales ó mezclas procedentes de puntos de E u r o p a , los cuales no s ó l o eon 
ineficaces, sino perjudiciales a l cultivo del tabaco. 
E s t a casa garantiza con su firma l a legit imidad y procedencia directa del guano que 
expenda. _ ^ , 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
r,r.- n. no i 
C ti 26ar-9 26d-10Ab 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Sitnaci to de esta Compañía e l d ia 31 de marzo de 1800. . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre ía lma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
^ancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
\ii.>vii,!is. etc. (311.29 1j'ifi-1 E 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades ú 
corta y larga vista, sobte tódas las principales 
olazas v pueblos de esta I S L A y la do P U E R -
t()-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
TIIOMAS. 
ESPAÑA, ^ 
ISJ.AH B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S ESTADOS UNIDOS. 
21, OBISPO 31. 
Cn.-tlO 156-1 P 
108, AG-TJIAH 108, 
E S Q U I N A A A M A R G - X J H A . 
HACEN PAGOS POR EÍ. CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
MiláQ, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppo, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
iermo, Tut ín, Mesina, &, aeí como sobre todas las ca-
pitples y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CAKAKIAS, 
n n. 411 1 '«-1 F 
Mercaderes 1 0 , altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
.obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y {íraudos de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
O EW 812-1 Abl 
. M B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
7 g i r r z n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U K V A - O I Í L U A N S , V K R A C U C Z , 
> l E j I C O ( S A N J L ' A N D E I ' U E R T O - R I C O , F O N -
C E , lUAYAGUE/. , L O N D R E S , FARTS» B I J R -
D K O S L Y O N , B A Y O N E , H A I U B C K C O , B l t K -
M E O , B E l t L I N , V I E N A, A M S T E K D A N . B B Ü -
S E L A S , RODIA, N A F O I . E S . RULAN. OBNOVA, 
E T C . ) E T C . , A S I <;<MIO S O B R E T O D A S i ,AS 
C A F I T A L K S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M F R A N Y V E N D E N K E N T A S 
RSPAÑOLASi FRANCESAS B INGLESAS• »<)-
NOS D E l i O S E S T A D O S - U N I D O S Y C I J A L í l C l E -
R A OTICA C C A S E D E V A L O R E S F U B I J Ü D S . 
I n.410 1fifi-i F 
H I D A L G O Y COMP. 
25, OBHAPLA. 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
jja vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Phttadúphia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda^ 
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos do Espaiia y sus provin-
oius. C n . 30 156-115 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómes. 
¡Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
Remate del bergantín goleta 
holandés ENJETTA. 
E l martes 13 del corriente se rematará á las doce 
del dia en el muelle de Caballería á petición del señor 
capitán y con la intervención del Sr. Cónsul de los 
Países Bajos, el bergantín goleta holandés En/etta, 
con todo su velamen y demás enseres, do 5ü6'52 me-
tros cúbicos, todo en el estado eu que se bailen. Dicha 
embarcación está fondeada en las cercanías de Regla. 
Para mis pormenores en la casa del Sr. Cónsul, calle 
de Cuba n. 53, ó en esta almoneda—Habana y mayo 
3 de 189Ü.—Sierra y Gómez. 
5360 7 6 
m i l i r e 
MERCANTILES. 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
Temporada de M A R I A N A O y su F L A V A . 
B A Ñ O S . — 1 8 9 0 . — B A Ñ O S . 
Iniciándose el lo de mayo próximo, tanto la tempo-
rada del pintoresco pueblo del Pocito, como la del ca-
serío de la Playa, cuyas envidiables aguas balnearias 
de arenosos pisos se convierten en granos de oro bajo 
el prisma de las azules ondas de Cuba, y que on toda 
ella ni en el mundo entero admiten rival, la Empresa 
del Ferrocarril determina restablecer el itinerario de 
1889. 
Se ha mejorado notablemente el servicio de los tre-
nes, corriendo en todos ellos lujosos y contortables 
carros de primera clase, en los que el viajero encon-
trará todad las comodidades apetecibles. 
En la Administración de la Empresa se expenden 
abonos de 30 viajes redondos en primera clase, inclu-
yendo HAÑO RESERVADO, á los precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro. 
Tulipán y Cerro „ 35 00 
. . Puentes y Ceiba ,, 13-75 . . 
. , Samáy Quemados.... 7 50 . . 
Laa abonos sólo son válidos por la fecha de la tem-
porada en que se expidan. 
NOTA —En todsa las estaciones so facilitan itine-
rarios en forma de libro, propios para el bolsillo. 
Habana, 30 de abril de 1890.—El Administrador, 
John A Me Lean. C 658 15-3 
FERROCARRIL 
D E 
SAGUA L A G R A N D E . 
Secre tar ía . 
L a Junta Directiva en sesión celebrada el dia de 
ayer, ha acordado que, por cuenta de las utilidades del 
alio social corriente, se distribuya á loa señores accio-
nistas un dividendo de seis por ciento en acciones de 
la Compañía, empezando el reparto en la Contaduría 
de la Empresa, calle de Egido n. 2, el dia 20 dol quo 
cursa do una á tres de la tarde. 
Habana. 19 de mavo de 1890,—El Sporetarm eusti-
A C T I V O . 
í . ¿ n v o : 
Jtosé iL. Moré, valores en depósito. 







Acciones disponibles de la Compañía.. 
Vales por cobrar 
CHÉDITO» VARIOS: 
Aocionintas do 4? série 
Ramal do Sierra Morena, proyectado.. 
Idem do Cartagena, id 
Derechos do aduana condicionales 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
«uotas de combinación 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Id. del tramo de la Encrucijada á Cama-
juaní y ramal de Calabazar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
Cuentas amortizables 
Oaenta de materiales sobrantes 
PÉRDIDAS: 
Idem de Explotación.—Administración. 



















































(L\ PITAD SOCIAD: 
Capital realizado 
Idem idem por cobro de acciones do 4? 
s é r i e . . . . . . . -
Idem por realizar de idem 
Mein por suscribir 
Fondo do reserva 
AMORTIZACIÓN DED EMPRÉSTITO IN-
GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 24? 
OBLIOACÍOUTES Á LX VISTA: 
Dividendos activos desda el n. 1 al 36... 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas de com 
binación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana id. id 
Impuesto del 3 v 10 por ciento para la Real 
llacit-dii 
Cuenta cu suspenso 
Depósitos para el sello de cange de títulos 
Idem por garantías de contratas 
Tlie Colonial Company límited, de Lon-
dres 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Bonos por pagar dol Empréstito inglés. . . . 
Empréntito de E l conde de Casa Moré. . . . 
GANANCIAS: 
Productos por cobrar 
Idem sobrantes del año próximo pasado, 










































EMPRESA DE ¿IMAGENES 
D B 
D E P O S I T O , P O R H A C E N D A D O S . 
BSjCBBTABIá. 
Por acuerdo de la.lunta Directiva so convoca & 
junta general ordinaria que ha de efectuarse el dia 19 
de majo de 1890, .. las doce del dia en las oficinas de 
la Compañít», Mercaderes 26. En dicha junta se dará 
cuenta con el informe de la Comisión Glosadora de 
cuentas; con una proposición que se hace á la Compa-
ñía para el arrendamiento do terrenos de la propiedad 
de la Empresa, que esta no utilizo, y se tratará ade-
más de cualquier otro asunto que pueda interesar á la 
Sociedad, 
Habana, abril 29 do 1890.—El Secretario, C<irlos 
de Zaldo. 15-3M 
"ÉMPEESA UNIDA ' 
D E LOS 
ForrocaiTíles de Cárdenas y Júcaro* 
Por mandato de) .lazado del Centro de esta ciudad, 
ouúiplimentando exbo t̂o del Sr. Juez del distrito del 
Hospital, en Harcelona, ha dispuesto el Sr. Presiden-
te que so publique en 15 números del DIARIO DE LA 
MARINA el ontravío ó sustracción de los siguientes 
oertificadoa á nombre de D. José Ollor: n? 5,567 ex-
pedido en 24 de mayo de 1876, por tres acciones nú-
meros 4,270 al 4,27¿; número 8,096 expedido el 16 de 
febrero de 1880, por tres acciones números 8,312 al 
8,314: número 8,194 en 11 de marzo del 80, por cuatro 
acciones números 6,863 al 6,865 y 13,893; núm. 10,140 
en 30 de septiembre de 1881, por un cupón núm. 1,630 
de l ' O pesos; núm. 13,118 expedido en 13 de agosto de 
1H83, por un cupón núm. 2,574, de cien pesos; número 
16.720 en 10 de agosto del 85, por otro cupón número 
3,579 de ciento treinta pesos, y otro núm. 21,136 en 8 
de noviembre del 87, por otro cupón número 4,643 de 
sesenta pesos: en concepto de que transcurridos tres 
días del último anuncio sin que se hubiese presentado 
oposición, se expedirán los correspondientes duplica-
dos, quedando anulados aquellos documentos.—Ha-
bana, 22 de abril de 1890.—El secretario, Guillermo 
Fernández de Castro. 4916 lR-2fiA 
Compañía Española de Alniubnido 
de Gas. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los señores 
accionistas para celebrar junta general ordinaria el 
dia 13 del corriente, en las oliemas do la Empresa, 
Monte 1, con ol objeto de dar cuenta con el ÍTIformo 
de la comisión examinadora nombrada en la sesión del 
14 do marzo último. 
En dicha junta, se podrá tratar de todos los asuntos 
relacionados con la Compañía, y so advierto que, se-
gún el artículo noveno de los Estatutos, para celebrar 
ol acto, será necesario que se hallen representadas las 
dos terceras partes de las acciones cn que está divi-
dido el capital social. 
Habana, 19 de mayo do 1890.—El Secretario, F r a n -
cisco Barbero. 
Cn 624 10-2 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
PROIMICTOSCOMPARADOS, tomando para los del año 
anterior la suma do los que tuvieron el ferrocarril 
de la Habana y el de la Bahía. 
ler. semestre 







Enero . . . . 
Febrero . . 
Marzo. . . . 
En el trimes-











Gremio de fabricantes de velas 
de cera. 
. Por este medio so cita á los señores que pertenecen 
á este gremio, para que asistan á la .¡unta que so ha d© 
celebrar el vierne» 9 de mayo á las 7 de la noche, en 
lu casa calle de Riela 69, para proceder al reparto da 
la contribución.-Habana, 3 de mayo de 1890.—Bl 
Síndico. 5273 4-4 
DE COMERCIANTES BANQUEROS. 
S I N D I C A T U R A . 
Cumpliendo con lo que previene el Reglamento d© 
Subsidio Industrial, se cita á los señores que compo-
nen oste gremio para que concurran el día 6 del co-
rriente, á la» 2i de la tarde á la Sala de Sesiones d© 
la Cámara oficial de Comercio, calle de Mercaderes 
número 28, altos, donde se celebrará la|Junta para el 
examen del reparto y juicio de agravios. < 
Gtabana 2 de mayo de 1890.—El Sindico 19, Narci-
so G e l a i C 660 S-S 
Gremio de sastres sin géneros. 
Por esto medio se cita á los señores que pertenecen 
á este Gremio para la Junta que se ha de celebrar el 
domingo 4 do mayo, á las 12 del día en la casa Obispo 
106, con objeto de tratar del reparto de la contribu-
ción, por subsidio industrial en el año de 1890 á 1891. 
— E l Síndico. 5257 4-3 
Ldo. Rodolfo Navarrete, Secretario 
d e l J u z g a d o s e g u n d o d e l o C i v i L 
y d e H a c i e n d a d e e s t e D e p a r t a -
m e n t o : 
C E R T I F I C A : que en las diligencias promoTidaa 
por el menor Antonio Blizondo y Llamosas para qua 
so le provea de representación legal, existo un edictoi 
dol 1IÍñor siguiente: 
'•Ldo. Alfonso PintinsTroncóse, Jaez segando do 
la Civil y de Hacienda de este Departamento judieiall. 
Por el presento y en su virtud cito, llamo y emplazo & 
los que so consideren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para que en el término de treinta días que SÍ» 
contarán desde la última publicación de este edicto, 
so presenten á deducir el quo Ies asista, aperíibidos de 
que de no verificarlo Ies parará el peijuioio que en de-* 
reclio haya lugar. Dado en la ciudad do Merida, ca-« 
pitál del Estado de Yucatán (México) á los trece día* 
del nies do marzo do mil ochocientos noventa años.-"»' 
A. l'intins Troncóse.—R. Navarrete, Secretario." 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, d<K 
diez cu diez días, libro la presente en Mérida & losfi 
trece días del mes de marzo da mil ochocientos no^ 
venta.—«. Navarrete. C BS7 80-9A 
I!, FRAIISCO M U E Y FERNANDEZ, 
vecino de la calle de San José 115, revoca todoa lo^ 
poderes qve tiene conferidos en esta isla menos 1OE| 
que tiene dados para juicios civiles y crimínalos, es-̂  
tos quedan vigentes y dejándolos á todos los que rovo-» 
co on la buena reputación y crédito, dándoles las re*-, 
poctivas gracias y así hago constar boy 29 de abril d«» 
1890.—JVa?tctgco Valle. 6195 4-2 
Gremio de Almacenistas de carbón 
vegetal y leña. 
Por este medio se cita á los señores que pertenecen 
á oste gremio para que asistan á la Junta que se ha de» 
celebrar el martes 6 del próximo mes de mayo á las 7 
de la noche on la calle de Amistad y Príncipe Alfon -< 
so, altos de Marte y Belona, para examinar el reparta 
de la co itribución y juicio de agravios.—Habana, A-» 





En los 9 me-
ses $ 1.346.055-41 $16,]0.093-97 $ 281.038-56 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se publi-
ca para conocimiento de los señores accionistas. 
Villauueva. abril 30 do 1S90.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C 623 15-2My 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienftiegos y Yillaclara. 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral de señores accionistas para el 14 de mayo pró-
ximo á las 12 del dia, en la casa calle de Aguacate 
número 128, para dar cuenta del informe de la comi-
sión de glosa nombrada últimamente. 
Habana, abril 21 de 1890 — E l Secret?1-'" ^níonfb 
I T Tercio de la Guardia CMl. 
A n u n c i o . 
Debiendo procederse á la subasta para la constrnc-» 
ción de 200 correajes para el arma de infantería y 19& 
para la de caballería, con destino al armamento siste-
ma Colt que hoy usan las comandancias de la Haba-
na, Matanzas y Vuelta Abajo, afectos al expresado» 
Tercio, se anuncia para que los señores que deseen 
hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la forma y 
modo que previene el pliego de condiciones y tipoa 
que se hallan de manifiesto en la oficina de esta Su— 
binspocción todos los días no festivos, de doce á cuar-
tro de la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ante la Junta económica del Tercio que pre-
sidirá el Sr. Coronel Jefe del mismo el dia 19 de maye» 
á las ocho de la mañana en el cuartel del Instituto en 
esta plaza, calzada de Belascoain número 50, en cuy »> 
hora entregarán los señores que hagan proposiciones, 
el pliego y más documentos que corresponden. 
MODELO DR PROrOSICIÓN EN PAPEl. DEL SELLO 11? 
D. N. N. vecino de por sí 6 en representa-
ción de se compromete 4 facilitar é laa co-
mandancias de la Habana, Matanzas y Vuelta Abajo, 
afectas al 179 Tercio dé la Guardia Civil, 200 correa-
je8 para el arma de infantería y 196 para la d© caba-
llería, con destino al armamento sistema Colt. al pr«— 
c;o de pesos oro cada uno de los primeros 
I al d e . l o s segundos. Fecha y firma del mpoponente. Habana. 28 de aV-ü 1890,—El Cororel ^ubin»^ pector. frajicisco Jfitño?; C 610 15-30^, 
mmmmmammu 
M A R T E S 6 D E M A Y O D E 1890 . 
Telegramas por ei Cable, 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBI, 
Diario daJLa Marina. 
A L D I A R I O n s L A 3 I A R I M A 
T E L E G R A M A D E L D O M U Í G O . 
N u e v a - Y a r k , 4 de mayo. 
D i c e n d e B a r c e l o n a q u e e n l a m e -
d i a n o c h e d e a y e r s e r e u n i e r o n v a -
r i o s m i l l a r e s d e h u e l g u i s t a s e n l a s 
c a l l e s , y con l e s r e v ó l v e r e s q u e l l e -
v a b a n h i c i e r o n f u e g o s o b r e l a t r o p a . 
E s t a l e s c o n t e s t ó d i s p a r a n d o s o -
b r e e l l o s , r e s u l t a n d o t r e s h u e l g u i s -
t a s h e r i d o s g r a v e m e n t e . 
L a t r o p a c o n s i g u i ó d i s p e r s a r l o s , 
a t a c á n d o l o s á l a b a y o n e t a . 
H a n s i d o a r r e s t a d o s m a c h o s d e 
l o » a l b o r o t a d o r e s . 
I5e l o s h u e l g u i s t a s q u e s e h a l l a n 
p r e s o s a l g u n o s h a n s i d o c o n d e n a d o s 
á l a ú l t i m a p e n a , o t r o s á t r a b a j o s 
f o r z a d o s p o r h a b e r h e r i d o á a g e n t e s 
^ e l a a u t o r i d a d y o t r o s á 5 y l O a -
ñ o s d e t r a b a j o s f o r z a d o s p e r h a b e r 
i m p e d i d o á v a r i o s t r a b a j a d o r e s q u e 
s i g u i e s e n o c u p a d o s e n s u t r a b a j o . 
E n " V a l e n c i a s e r e u n i e r o n l o s 
h u e l g u i s t a s e n l a p l a z a d e t o r o s y 
d e a l l í s a l i e r o n á r e c o r r e r l a s c a l l e s , 
l l e v a n d o v a r i o s e s t a n d a r t e s . D i e r o n 
v i v a s á. l a s a u t o r i d a d e s , c o n d u c i é n -
d o s e e n e l m a y o r o r d e n . 
' J T S L E G K ^ . M A S D E A Y E R 
N u e v a Y o r k , 5 de mayo. 
S e h a n r e c i b i d o d e s p a c h o s d e M a -
d r i d , d i c i e n d o q u e e n B a r c e l o n a l a s 
t r o p a s e s t u v i e r o n h a s t a l a m a d r u -
g a d a d e h o y o c u p a d a s e n d i s p e r s a r 
-á l o e h u e l g u i s t a s , y q u e s e t e m e s e a 
i n d i s p e n s a b l e t o m a r m e d i d a s a ú n 
m á s s e v e r a s . 
E n M a d r i d l o s s o c i a l i s t a s c e l e b r a -
r o n u n m e e l i n g , e n e l q u e s e p r o n u n -
c i a r o n v i o l e n t o s d i s c u r s o s , y d e s -
p u é s d e t o m a r v a r i o s a c u e r d o s , s e 
d i r i g i e r o n p o r e l P r a d o h a c i a l a r e -
s i d e n c i a d e l S r . S a g a s t a , á q u i e n v i -
s i t ó u n a c o m i s i ó n d e e l l o s , e n t r e -
g á n d o l e u n a i n s t a n c i a p i d i e n d o l a 
r e d u c c i ó n á o c h o d e l n ú m e r o d e h o 
r a s d e t r a b a j o , y a l g u n a s o t r a s r e s o 
l u c i ó n o s d e m e n o r i m p o r t a n c i a . 
M a d r i d , 5 de mayo. 
C a l c ú l a s e e n t r e s m i l p e r s o n a s l a s 
q u e h a n a c u d i d o á l a m a n i f e s t a c i ó n 
s o c i a l i s t a , l a s c u a l e s h a n p r o c e d i d o 
c o n e l m a y o r o r d e n y c o r d u r a , e n -
t r e g a n d o u n a i n s t a n c i a a l P r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s . 
E n l a s p o b l a c i o n e s d e m a y o r i m -
p o r t a n c i a s e c e l e b r a r o n a y e r m a n i -
f e s t a c i o n e s , s i n q u e e n n i n g u n a s e 
a l t e r a s e e l o r d e n . 
B a r c e l o n a s e h a l l a t r a n q u i l a , h a -
b i é n d o s e r e t i r a d o á s u s c u a r t e l e s l a 
m a y o r p a r t e d e l a s t r o p a s . 
E l a s p e c t o d e l a p o b l a c i ó n e s e l h a -
b i t u a l d e l o s d í a s f e s t i v o s . 
A l g u n o s g r e m i o s p e r s i s t e n e n l a 
h u e l g a . 
L o n d r e s , 5 de mayo. 
I J O S o b r e r o s d e e s t a c a p i t a l c e l e -
b r a r o n u n mec í iwf l r e n H y d e P a r k , a l 
c u a l a s i s t i e r o n u n a s 5 0 0 , 0 0 0 p e r -
s o n a s , q u e d a n d o r e s u e l t a l a c e l e -
b r a c i ó n d e g r a n d e s m a n i f e s t a c i o -
n e s p i d i e n d o l a r e d u c c i ó n á o c h o d e l 
n ú m e r o d e h o r a s d e t r a b a j o . 
A s i s t i e r o n c o m i s i o n e s d e t o d o s 
l o s g r e m i o s , y n o s e a l t e r ó e l o r d e n . 
JVM€ra- Y o r k , 5 de mayo. 
C o m u n i c a n d e M a d r i d á l a p r e n -
s a d e e s t a c i u d a d , q u e e l S r . S a g a s t a 
h a p r o m e t i d o t o m a r e n c o n s i d e r a -
c i ó n l a i n s t a n c i a q u e l e h a s i d o p r e 
s e n t a d a p o r l a c o m i s i ó n d e l o s s o 
c l a l i s t a s . 
E l m i n i s t r o d e l a G - o b e r n a c i ó n h a 
m a n i f e s t a d o e n e l C o n g r e s o q u e a b r í 
g a e l p r o p ó s i t o d e p r e s e n t a r c u a n t o 
a n t e s á l a s C o f r t e a p r o y e c t o s d e l e y 
m e j o r á n d o l a c o n d i c i ó n d e l a s c l a s e s 
o b r e r a s . 
L o s t r a b a j a d o r e s c e l e b r a r o n u n 
m e e t i n g e n B a r c e l o n a , e n q u e r e i n ó 
e l m a y o r o r d e n , c o m o e n t o d o s a 
q u e l l o s q u ^ s e e f e c t u a r o n e n l a s 
p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e E s p a ñ a . A 
l o s g o b e r n a d o r e s d e p r o v i n c i a s e 
h a n p r 3 s e n t a d o i n s t a n c i a s p i d i e n d o 
s e a n o c h o h o r a s d i a r i a s e l m á x i 
m u m d e t r a b a j o . 
I n f i n i d a d d e o b r e r o s e s t á n d i s 
p u e s t o s á v o l v e r á s u s t r a b a j o s , s i 
s e l e s p r e s t a p r o t e c c i ó n . 
U n m i e m b r o d e l a u n i ó n o b r e r a e n 
B a r c e l o n a h a p u b l i c a d o u n m a n í 
f i e s t o e n q u e p r o t e s t a d e l a a c t i t u d 
t e m a d a p o r l o s a n a r q u i s t a s , é i n c i t a 
á s u s c o m p a ñ e r o s p a r a q u e s i n p é r 
d i d a d e t i e m p o v u e l v a n á s u s l a b o 
r e s . 
N u e va- Y o r k , 5 de mayo. 
D e v a r i o s p u n t o s d e l a U n i ó n a 
n u n c í a n q u e l o s o b r e r o s d e d i s t i n 
t o s g r e m i o s e x i g e n l a d i s m i n u c i ó n 
d e - h o r a s d e t r a b a j o , ó e l a u m e n t o 
d e s a l a r i o . 
A l g u n o s d e l o s p a t r o n e s h a n a c c e -
d i d o á t a l p e t i c i ó n , p e r o o t r o s h a n r e 
h u s a d o t o d a t r a n s a c c i ó n m i e n t r a s 
p e r s i s t a n l a s h u e l g a s . 
P a r í s , 5 de maye . 
E l r e s u l t a d o f i n a l d e l a s e l e c c i o 
n e s p a r c i a l e s m u n i c i p a l e s , e f e c t u a -
d a s e n e s t a c a p i t a l , h a s i d o u n a 
c o m p l e t a v i c t o r i a p a r a e l g o b i e r n o ; 
s ó l o d o s b o u l a n g i s t a s h a n s i d o e-
l e c t o s . 
T T i e g a e l g e n e r a l B o u l a n g e r q u e 
t e n g a i n t e n c i o n e s d e r e g r e s a r á 
F r a n c i a . 
C o n t i n ú a e n B o u b a i s l a h u e l g a d e 
o b r e r o s . E l s á b a d o p e r l a n o c h e h u 
b o n u e v o s d i s t u r b i o s e n l a s c a l l e s , 
r e s u l t a n d o v a r i o s h e r i d o s y a l g u n o s 
a r r e s t o s . S a n s a l i d o p a r a d i c h o 
p u e b l o 6 0 0 d r a g o n e s p e d i d o s p o r 
l a a u t o r i d a d l o c a l . 
E l m a r q u é s d e M o r e s h a s i d o 
p u e s t o e n l i b e r t a d , y c u a r e n t a p e r 
s e n a s d e l a s a r r e s t a d a s e n P a r í s 
c o n m o t i v e d e l a s b u e g a s , h a n s i d o 
c o n d e n a d a s á p r i s i ó n , d e s d e u n a s e 
m a n a á t r e s m e s e s . 
V iena , 5 de mayo. 
H a n o c u r r i d o h u e l g a s e n l o s f e r r o -
c a r r i l e s y f á b r i c a s d e l E s t a d o e n e s 
t a c a p i t a l , P r a g a , P e s t h y T e m e s 
v a r . 
D i c e n d e P e . ^ t h q u e e n d i c h a c i u -
d a d s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a 
1 , ^ 0 0 p a n a d e r o s y 7 Q O o b r e r a s d e 
l a s f á b r i c a s d e h i l a d o s . 
B e r l í n , 5 de mayo 
S e g ú n e l V o s s i s c h r Z e i t u n g , e i e m -
p e r a d o r Q u i l l e r m o o p i n a q u e n o d e -
b e d a r s e c u r s o a l p r o y e c t o d e l e y 
r e f e r e n t e a l s o c i a l i s m o . 
N u e v a - Y o r k , 5 de mayo. 
L o s d e s p a c h o s d e M a d r i d d i c e n 
q u e n u m e r o s o s h u e l g u i s t a s d e B a r -
c e l o n a e s t á n d i s p u e s t o s á v o l v e r á 
s u s l a b o r e s , s i e m p r e q u e l a s a u t o r i -
d a d e s l e s g a r a n t i c e n s u p r o t e c c i ó n . 
E n u n a f i n c a d e l a s c e r c a n í a s d e 
V a l e n c i a , u n a p a r t i d a d e d i e z h o m • 
b r e s s e a p o d e r ó d e l d u e ñ o , c o n d u -
c i é n d o l o á l a s m o n t a ñ a s v e c i n a s , 
d o n d e l o r e t u v o h a s t a q u e s u h i j o 
a b o n ó 3 0 0 p ' s s o s p o r s u r e s c a t e . 
N u e v a - Y o r k , o de mayo. 
S e h a s e n t i d o u n v i o l e n t o c i c l ó n e n 
M o n t e v i d e o , c a u s a n d o g r a n d e s d a -
ñ o s . 
P a r t s , 5 de mayo. 
L a p o b l a c i ó n d a T o u r c o i n g h a 
c o n t i n u a d o t r a n q u i l a . 
N u e v a - York , 5 de mayo. 
S e g ú n d e s p a c h o d e M a d r i d , l o s 
a m o t i n a d o s d e B a r c e l o n a a r r o j a r e n 
u n a b o m b a q u e d e s t r o z ó l a s p u e r t a s 
y v e n t a n a s d e l c l u b d e c o m e r c i a n -
t e s y f a b r i c a n t e s d e d i c h a c i u d a d . 
D i c e o t r o d e s p a c h o q u e e l S r . S a -
g a s t a s o h a n e g a d o á t o m a r s n c o n -
s i d e r a c i ó n l a i n s t a n c i a q u o l e f u é 
p r e s e n t a d a , r e l a t i v a á l a s o c h o h o -
r a s d e t r a b a j o ; y q u e l o s o b r e r o s h a n 
c o n t e s t a d o q u e s e v a l d r á n d e t o d o s 
l o s m e d i o s l e g a l e s p a r a o t e n e r s u 
d e s e o , y q u e d e n o c o n s e g u i r l o a s í , 
s e a p e l a r á n á o t r o s r e c u r s o s . 
L o s m i n e r o s d a B e l m ? z s e h a n d e -
c l a r a d o e n h u e l g a . 
N u e v a - Y o r k , 5 de mayo. 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , h a l l e -
g a d o e l v a p o r - c o r r e o C i u d a d C o n d a l . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 5 ^ mayo. 
H a f a l l e c i d o e l e s - m i n i s t r o r e p u -
b l i c a n o D . E l e a t e r ; o M a i s o n n a v e . 
C o n a s i s t e n c i a d e S S . M M . l a P e i -
n a P e g e n t e , e l P e y D . A l f o n s o X I I I 
y t o d a l a P e a l P a m i l i a , s e h a i n a u -
g u r a d o h o y l a E x p o s i c i ó n d e B e l l a s 
A r t e s . 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n p r o d u c i d a 
p o r l o s h u e l g u i s t a s e n B a r c e l o n a . 
H a s e g u i d o e n e l C o n g r e s o l a d i s -
c u s i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s d e C u -
b a , s i n i n c i d e n t e a l g u n o n o t a b l e . 
S e h a p r e s e n t a d o u n a e n m i e n d a p i -
d i e n d o q u e n o s e i m p o n g a n d e r e -
c h o s d e e x p o r t a c i ó n á l o s t a b a c o s . 
N u e v a Y o r k , 5 de mayo. 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a l l e g ó e l 
v a p o r C i t y o f A l e x a n d r i a , 
P a r í s , 5 de mayo. 
V a a p l a c á n d o s e l a a g i t a c i ó n q u e 
r e i n a b a e n P a u b a i x y e n T o u r c o i n g 
c o n m o t i v o d e l a s h u e l g a s . 
Viena , 5 de mayo. 
L a h u e l g a p r o m o v i d a p o r l o s e m -
p l e a d o s d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e l E s -
t a d o , h a c o n c l u i d o p a c í f i c a m e n t e , 
h a b i é n d o s e l e s c o n c e d i d o a u m e n t o 
e n s u s s a l a r i o s . 
N u e v a Y o r k , 5 de mayo. 
D i c e n d e M a d r i d q u e d i s m i n u y e l a 
a g i t a c i ó n o b r e r a e n t o d a l a P e n í n -
s u l a , á e x c e p c i ó n d e B a r c e l o n a y V a -
l e n c i a . 
COERESPONDENCIA. 
FOLLETIN. 
M U N D A N A . 
htáb escrita en francés 
PCB 
H É C T O R M A L . O T . 
VERSIÓN C A S T E L L A N A 
DE 
O L ^ G A P I O S L I P E M B A K . 
P R I M E R A P A R T E . 
I . 
L a calle de C h a m p i o n n e t , u n a de las m á e 
largas de Monttuartre, e r a , bace poco t iem-
po t o d a v í a , u n a s imple ca l le de e x t r a m u r o s 
desierta y s eparada de P a r í s por e l cerri l lo 
y la t a p i á del cementerio , pro longada i n -
d e ñ n í d a u a e n t e , que l a a i s lan de modo que 
nada advierte a l ex tranjero l a p r o x i m i d a d 
de una poderosa c i u d a d . P o r m á s que se 
recorra toda s u e x t e u s í ó n , desde l a aven i -
d a de S a i n t - O n e n á l a ca l le de Po i sson-
niers, no se encuentra en todo este i n t e r m i -
nable trayecto, m á s que t iendas de vinos 
que ocupan el piso bajo de miserables c a s i -
tas, una escuela de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
e l j a r d í n de un hort i cu l ior y m u c h í s i m o s 
solares cubiertos de h i e r b a polvor ienta d u -
rante e l verano cercados por grandes e m -
pal izadas . Sobre alg.inos de ellos, e l e v á -
banse r a r a s construcciones, que m á s bien 
p a r e c í a n r a n c h e r í a s de sa lvajes que h a b i t a -
ciones de hombrea c iv i l izados . 
E n uno de estos solares, y con dos e n t r a -
das , u n a por l a calle de Championnet , y 
otra Dor u n pasaje que desemboca en l a de i 
M a d r i d , 18 de a b r i l de 1890. 
S r . D irec tor de l D I A K I O D E L A M A R I N A 
T o d a v í a , á pesar de mis a ñ o s , soy un i lu -
dió. A l t erminar mi anterior corresponden 
«na, ammeiaba l a posibi l idad de quo en el 
oiiamo d í a , en que l a fechaba, concluyese 
en el Senado el largo debate que con ardo-
roso e m p e ñ o e o u t e u í a n sobre l a c u e s t i ó n 
D a b á n loa oradores de l a o p o s i c i ó n y los del 
ijobiertiO. H a b í a m e olvidado, a l t razar las 
ú l t i m a s lineas de m i c a r t a , do quo se trata-
oa de u n a c á m a r a e s p a ñ o l a , donde e.l a í á u , 
ó mejor dicho, !a dolepcia de hab lar es in-
curable, y en dondo las discusiootis sobrt 
•as cosas m á s fút i l e s ; empiezan por n a d a y 
no acaban nunca . No hay un e s p a ñ o l qno 
60 quede con un d í é c a r s o dentro del cuerpo 
isí le aspen. E a t r e no v.tros, esto que e 
profano vulgo l l a m a elocuencia y que e» 
real idad no es m á s que loiiuacidad inconti-
nente, tiene los caracteres de un verdadero 
c ó l i c o de palabras, morta l casi siempre, sino 
oara el que lo padece, a l menos p a r a el que 
lo ve, lo siente y lo escucha. Oo . 'upréadese 
ladas las interminables disou&iones que 
aquí se est i lan, en las cuales se vue l ca sin 
i n t e r m i s i ó n como los canji lones de u n a no-
ria todo el l é x i c o de l a lengua p a r a envol 
ver en frases sonoras, l a menor cant idad de 
ideas posibles—y grac ias cuando hay algu 
ua, por que en l a mayor parte de los casot 
no se co lumbra ni s iquiera s u sombra—el 
aburrimiento v a y a a p o d e r á n d o s e de las a l 
mas m á s amantes del r é g i m e n par lamenta-
rio, y l a o p i n i ó n p ú b l i c a comience á mostrar 
-u cansancio y su d e s v í o . H a y muchos—y 
yo me cuento entre ellos—que esperan el 
remedio del exceso del ma l y confian en que 
la indiferencia general , c a d a vez m á s acen 
cuada, imponga a l fin provechoso silencio á 
ía p laga de oradores parlamentarios y no 
par lamjntar ios con quo Dios cas t iga los 
pecados de nuestra i m a g i n a c i ó n impreeio 
nablo y bulliciosa. E n M a d r i d sa perora en 
todas partes , y no hay v a r ó n sesudo n i 
muchacho r e c i é n salido do las aulas , que no 
improvisen u n discurso sobre l a punta de 
una ahuja , sobre e l canto do un pelo, sobre 
el aire, sobre nada , principalmente , sobre 
nada. E s t a suele ser l a base m á s funda-
mental en que apoyan sus casti l los de fra-
ses hechas , nuestros oradores do pacoti l la 
presentes y futuros, es decir, los que se v a n 
los que l legan. L a s conferencias se repi -
ten donde quiera que se r e ú n e media doce-
n a de c iudadanos ó c iudadanas; en los es-
tablecimientos de e n s e ñ a n z a , en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s , en las sociedades mercanti les , en 
as j u n t a s de c o f r a d í a , en los banquetes, 
basta en l a p l a z a p ú b l i c a , por donde p u l u -
len en ruidoso enjambre muchos D u l c a m a -
ras y sacamuelas , que por l a ag i l idad de l a 
lengua, por l a v a c u i d a d de su entendimien-
to, y por l a a l t i sonancia de sus periodos 
b a l d í o s , t a l vez e s t á n l lamados á ocupar, 
andando el t iempo y cuando v a y a n subien-
do en l a esca la de l a v i d a , u n puesto dia-
inguido entre nuestros oradores a l uso, en 
l a h i p ó t e s i s de que p a r a entonces l a m o d a 
persista . E l demonio de l a r e t ó r i c a ; pero 
de u n a r e t ó r i c a v ie ja , t rasnochada , insu lsa , 
e n f á t i c a y rimbombante, se h a apoderado 
de nosotros y nos l l eva on vo landas á l a per-
d i c i ó n ó , p a r a que no se oiga que exagero, 
a l oscurecimiento del sentido c o m ú n . E s t a 
sociedad e s p a ñ o l a , que no tiene t o d a v í a 
demasiado afinado el sentido de l a rea l idad , 
gusta a ú n de cabalgar sobre m e t á f o r a s , en-
jaezadas con arreos de r e l u m b r ó n , como 
Marcadet , hay u n a choza miserable, h a b i -
tada por un viejo repart idor de p e r i ó d i c o B 
l lamado el s e ñ o r T r i p , que p a g a su a lqui ler 
siendo guarda de aquel terreno. 
L o s d e m á s solares vecinos se g u a r d a n so-
loa, y en ellos, como en é s t e , h a y v a r í a s 
construcciones (en l a cal le , e l ta l ler de un 
'r m'jero; en el pasaje, u n a empresa de c a -
•^os de mudanzas; en el centro u n a cas i ta 
de un s ó l o piso; y enfrente, o tra c h o z a se-
oiejante á l a del guarda) , pero buena fal ta 
h a c í a un portero que abr iera las empal i za -
das por l a m a ñ a n a y las cerrase por la 
noche. 
Cuando desde l a calle se m i r a h a c i a l a 
cas i ta pegada á l a pared de u n ta l ler de 
aserrar madera que produce un continuo r u -
gido, parece é s t a , con BQ extenso mirador , 
el estudio de a l g ú n pintor ó escultor que, 
dando preferencia á las exigencias de l a ne-
ces idad sobre las del lujo, no teme v i v i r 
desterrado en aquel desierto barr io . 
E s , efectivamente, u n estudio construido 
p a r a un escultor principiante quo, ocupado 
en t rabajar todo el d í a , pasaba su v i d a s in 
otras relaciones que las de los mou-ios y el 
ayudante; pero que se m a r c h ó de a l l í e l d í a 
que obtuvo cierto nombre, comprendiendo 
que las gentes de l a buena sociedad, por 
deseosas que estuviesen de p o s é e r u n busto 
firmado por é l , no se des idir ian j a m á s á em-
prender e l v ia je indispensable p a r a l legar á 
semejante dest ierro. 
C u a n d o e l s e ñ o r T r i p c o l g ó e l carte l que 
d e c í a : Se a l q u i l a u n estudio con habitacio-
nes, p e n s ó m u y cuerdamente que necesita-
n a renovarlo v a r i a s veces , por causa de l a 
intemperie , antes de encontrar inquilino; 
pues no se forjaba i lusiones e l pobre viejo, 
sobre los encantos d e l barr io - en que v i v í a 
contra eu vo luntad . ¡ Q u i é n s e r í a e l a r t i s t a 
ruólas andaluzas , y se deja conducir, ador-
ia por el sonsonete y el cascabeleo, por 
los espaciOvS imaginarios en dondo h á luen-
gos a ñ o s que anda extraviada. Mucho v a 
c o r r i g i é n d o s e de sus añeionee-, y no contri-
buye poco á la r e a c c i ó n que, aunque con 
lentitud', se opei a, en nuestras costumbres 
po l í t i cas , el desbordamiento parlamentario 
une por donde quiera nos invade, nos inun-
da y nos ahoga. Todos los diques, has ta 
los de l a prudencia, se h a n roto, los regla-
mentos del Congreso y del Senado son letra 
muerta, do l a cual nadie haco caso; fuera 
de l a formalidad de pedir l a pa labra—aun-
que hay y a algunos que s in pedir la so l a 
toman,—las d e m á s restricciones e s t á n abo-
lidas de hecho; hablan loa que quieren, 
como quieren, y cuando quieren, sobre lo 
quo se les antoja, fuera de turno, p a r a alu-
siones personales que no son alusiones, p a r a 
ac larar hechos que no e s t á n obecurocidos, 
para rectificar juicios que no se han formu-
lado; y p a r a todo esto es menester hablar 
largo y tendido, lo menos tres horas de una 
sentada—por que ¿qué orador se expone, 
c o n c r e t á n d o s e á la c u e s t i ó n y moderando 
su verbosa abundancia , á qno sus excelsos 
paros se burlen de él d a s d e ñ o p a m e n t e , di-
ciendo Heve poca cwerda?—Pasan de 
setenta ios discursos que se h a n pronuncia 
do en el Senado con motivo de l a l l amada 
c u e s t i ó n del general D a b a n . ¡ S e t e n t a ! ¿ N o 
es verdad que este torrencial flojo oratorio 
infunde miedo? ¡ S e t e n t a discursos que ex-
primidos en prensa apenas d a r í a n jugo 
pastante para hacer u n a salea insustancial , 
y quo, sin embargo, h a n detenido por m á s 
de veioto d í a s el curso ordenado de los ne-
gocios en quo ouiianden las Cortes , h a n 
agitado la conciencia del p a í s , trayendo á 
su memoria el fantasma del mil i tarismo re-
volucionario da pasados tiempos, y h a n da-
do lugar á que todos loa p e r i ó d i c o s euro-
peos nos creyeran de nuevo caldos en el 
lodazal, hoy por fortuna, cas i seco y sa-
neado, de nuestras antiguas insurreccio -
ues militares! ¿ N o es verdad que e s toes 
demasiado? 
Todos en este inconmensurable debate 
han estado fuera de quicio; los conservado-
res p r e s t á n d o s e á amparar por e s p í r i t u po-
l í t i co un acto que en el fuero interno de l a 
conciencia condenaban severamente, los 
generales, convirtiendo eu c u e a t i ó n de clase 
lo que en el fondo no era m á s que c u e s t i ó n 
de disciplina; loa conjurados, procurando 
av ivar en el e j é r c i t o , que si no es bra^o hon-
rado de la patr ia , aos tón del orden y garan-
t í a de las instituciones, es un elemento per-
turbador y nocivo, las cenizas, yapui in bien 
de todos apagadas, de odiosos antagonismos 
y de deplorables tradiciones, y e l Senado, 
perdiendo en algunos momentos l a sereni-
dad de BU juic io , p a r a promover escenas 
alborotadas, excusable cuando m á s entre 
gente moza, pero que no se expl ican n i se 
disculpas entre hombrea machuchos que han 
•dejado y a á l a espalda l a mayor parte del 
camino de su v ida. N a d a h a faltado en esta 
d i s c u s i ó n de cuanto puede desear e l gusto 
m á s estragado de los que gozan con las tur-
bulencias parlamentarias; n i frases desco-
medidas; n i insultos impropios de l a majes-
tad del Senado; n i provocaciones como l a 
de—no me d i r á s u s e ñ o r í a f u e r a , lo que me 
dice a q u í — n i amenazas fanfarronas, n i co-
natos de d e s a f í o , n i gritos, ni agitaciones 
tumultuarias . E l b e n é f i c o influjo do l a p r i -
mavera c a l e n t ó m á s de lo conveniente l a 
sangre templada de los graves p r ó c e r o s quo 
tienen asiento en el alto Cuerpo colegisla-
dor, los cuales quisieron, s in duda, con mo-
tivo de eate ruidoso debate echar, como 
vulgarmente ee dice, una c a n a a l aire, y re-
cordar las bulliciosas expansiones de su lo-
zana j u v e n t u d , pasada al ternat ivamente 
entre motines progresistas y pronuncia 
múrntos conservadores. Pero no d u r ó mucho 
el inquieto desahogo de los padres conscrip-
tos; l a edad r e c l a m ó pronto sus fueros; ini-
púsoao á todos el sentimiento do l a propia 
dignidad, que tan poderoso es en l a a l ta 
C á m a r a , y p ú s o s e fin a l debate y á la exei 
t a c i ó n nerviosa que mientras aquel s i g u i ó a l 
teraba los e s p í r i t u s , votando por gran m a -
y o r í a l a a p r o b a c i ó n de l a medida rigorosa, 
pero j u s t a , que el Gobierno se h a b í a c r e í d o 
en el caso de adoptar contra e l general 
D a b á n . 
T en v i r t u d de l a a u t o r i z a c i ó n concedida 
por e l Senado, e l indicado general p a r t i ó 
p a r a cumpl ir l a c o r r e c c i ó n disc ip l inaria que 
se le h a b í a impuesto, s in que se c o n m o v i ó 
ran los ejes de la t ierra , n i so hundiese el 
firmamento. A pesar de las exeitacionoa que 
por parte de l a prensa de o p o s i c i ó n se h a 
b ían hecho, s ó l o bajaron á despedirle á l a 
s s t a d ó n aua amigos particulares, un n ú m ^ 
ro relat ivamente reducido de mili tarea, no 
obstante ser el general D a b á n presidente 
dal C í r c u l o en que so r e ú n e n , el indiapensa-
blo s e ñ o r Romero Robledo, que no falta 3 
n i n g ú n ruido, y D u c a s c a l coa la t m b a di 
ervidoree, empleados do teatroa, acomoda-
dores, comparsas y compinchea que tiene 
piieparada siempre p a r a todos los o s p e c t á c u 
¡os p ú b l i c o s ó populares en que interviene 
por r a z ó n de oficio, por af ic ión invencible ó 
por orden de su jefe. 
Y es natural que do eata suort-e s a l i e r á de 
la corte y v i l l a , el general D a b á n , porque 
as í como el p a í s e s t á hastiado de la poste 
de caciques quo corrompo su sangre, el 
s jórc i to v a piutiendo t a m b i é n expl icable 
despego h a c i a l a espacie anfibia do ios ge-
nerales p o l í t i c o s que s i no hacen su carre -
r a , por lo menos l a afirman y mejoran en el 
s a l ó n de conferencias, en l a in tr iga de par-
tido y en las discusiones par lamentar ias . S i 
el elemento c iv i l , desde un extremo á otro 
de l a P e n í n s u l a , tiene hambre y sed de a-
oabar con ese vasto engranaje de pasiones 
bastardas y do ruines apetitos que empie-
z a por el cacique de lugar , sigue por el c a -
cique de provinc ia , se fortifica con el cac i -
que de l a corte y se mues tra en toda su 
monstruosa grandeza, como m á q u i n a com-
pl icada y arfo l ladora en el cacique de l go-
bierno, el e j é r c i t o , d e s e n g a ñ a d o y a do h a -
ber servido tantas veces de pedestal á am-
biciones generalmente impuras , no siante 
menos ans ia por concluir coa esos militaree 
altos y bajos, que p r e v a l i é n d o s e de su po 
s i c i ó n p o l í t i c a , cas i s iempre improvisada , 
a l c a n z a n preminencias , premios, dist incio-
nes y adelantamientos en su c a r r e r a pro -
pia, ó en l a c iv i l cuando les conviene, por 
que pueden promiscuar á menudo, en h a r -
m o n í a con sus m é r i t o s , con sus servic ios 
y con el c r é d i t o de que gozan en loa res -
pectivos institutos armados á que pertene-
cen. D e s p u é s de setenta a ñ o s de convul • 
siouea sangrientas, que han descoyuntado, 
por decirlo as i , lo8_ miembros m á s nobles 
de l a sociedad e s p a ñ o l a , todos los organis-
mos del cuerpo social desean entrar on c a -
j a y disfrutar, á l a sombra de l a a m p l i a l i -
bert í d que hemoa conquistado y do l a c u a l 
ertamente nadie abusa h a s t a ahora , do 
los beneficios de u n a normal idad ordenada 
que n u n c a h a n conocido. E l movimiento 
evolutivo que en este sentido so observa, es 
imperioso é irresist ible , y aunque t o d a v í a , 
como ú l t i m a s reminiscenc ias do los malos 
h á b i t o s adquiridos, h a y quien s u e ñ a con IHR 
a lgaradas , trastornos ó improvisaciones de 
los tiempos pasados, l a v e r d a d es que la-
gen era l idad del p a í s quiere reposo, quiere 
estabi l idad, quiere jus t i c ia , quiere, en fin, 
desenvolver, a l amparo de l a paz , sus me-
dios de r iqueza; porque h a comprendido a l 
cabo, que todo lo violento ca e f í m e r o y que 
no es posible fundar n a d a estable y p e r m a -
nente sobro arenas movedizas , olas t e m -
pestuosas, n i vientos desencadenados. 
A u n no se h a b í a ext inguido el eco de l a 
l a r g a d i s c u s i ó n susc i tada por l a m a l acon-
sejada c a r t a del general D a b á n , cuando 
otro suceso inesperado vino á d a r de nuevo 
p á b u l o á l a febril inquietud de las oposicio-
nes. L a entrada en V a l e n c i a de l m a r q u é s 
de Cerra lbo , lugar-teniente y rapresentante 
bastante desprovisto de c l iente la ó de a m i -
gos p a r a i r á enterrarse a l l í ! 
Y s in embargo, a l cabo de ocho d í a s , h a -
b í a s e presentado y a u n aficionado que, des-
p u é s de vis i tar las tres p iezas de que so 
c o m p o n í a l a casa , dijo que l a t o m a r í a en 
arrendamiento . 
E l s e ñ o r T r i p se q u e d ó estupefacto v i e n -
do que aquol hombre no rega teaba . S i n -
t ió que el r e c i é n l legado aceptase s u de-
m a n d a s in d i s c u s i ó n , y c r e y ó conveniente , 
á fuer de hombre honrado, h a c e r l e a lgunas 
indicaciones m u y a l caso. 
— H a b r á quo hacer c ier tas reparac iones 
—dijo . 
— H a r é las que juzgue ú t i l e s . 
—j iCómo se l l a m a V . ? 
— G e o f í r o y . 
— ¿ E a c u l t o r ? 
—No. 
—¿.P intor? 
— T a m p o c o . 
— E n t o n c e a ¿ p a r a q u é a lqui la V . u n estu-
dio de artista? 
Y , c a d a vez m á s sorprendido, p ú s o s e á 
examinar á su inquil ino, e l c u a l b ien p o d í a 
ser u n oficial de l e j é r c i t o , á j u z g a r pOr s u 
aspecto, s i no fuese porque l l e v a b a u n a b a r -
b a negra m u y l a r g a que n a d a t e n í a de m i -
l i tar . 
— ¿ Y p a r a los i n f o r m e s ? — c o n t i n u ó p r e -
guntando T r i p . 
— Y o pago adelantado. 
— E s que el propietario tiene l a costum-
bre de tomar informes. 
— L e dice V . que vengo de fuera. 
— P e r o 
— ¡ A c a s o teme que se m a r c h e n los de-
m á s i n q u i l i n o s ! — e x c l a m ó G e o f í r o y mirando 
a l solar que se extendía en torno de ellos. 
do D . Carlos , h a sido origen de un gran tu-
multo, que l l e g ó á tomar grnves proporcio-
nes, hasta el punto de o b l i g a r á la autori-
dad «dvil de l a provincia , a e g ú n resulta de 
los hechos, no muy previsora ni acertada, n 
res ignar el mando eu el C í i p i t á n general. 
Rindiendo, á pesar suyo, culto interesado, 
pero culto a l fin, á las ideas l iberales y o-
freciendo con su propio ejemplo vivo testi 
moni o de l a imposibi l idad de prescindir de 
ellas, en l a m a r c h a progres iva de las so-
ciedades modernas, el m a r q u é s de C e r r a l -
bo h a recorrido gran parte de las prov in-
cias levantinas, haciendo p a c í f i c a propa-
ganda de las doctrinas y aspiraciones de su 
partido. No h a hecho su v iaja de a p ó s t o l 
sin algunas contrariedades; en unas pobla-
ciones h a sido aplaudido, en otras silbado, 
porque en las batal las de l a v ida, n i todas 
son derrota?, n i todos son triunfos; pero 
amparado por las leyes, h a cumplido el fin 
que se h a b í a propuesto; h a perorado, h a 
banqueteado, h a l e í d o y le han l e í d o ver-
sos, h a hecho r o m e r í a s , h a asistido á fun-
ciones de iglesia y á funciones de teatro. 
D í c e s e por los mismos que le h a n acompa-
ñ a d o en su v a r i a d a e x c u r s i ó n , que las m a -
yores dificultades con que h a tropezado en 
ol camino, han provenido del integrismo 
rebelde, es decir, de esa r a m a desgaja 
da del carlismo, f a n á t i c a , intolerante, teo-
c r á t i c a , qua capitanea E l Siglo F u t u -
ro. Y es fác i l y cas i seguro que as í h a y a 
sido, porque como dico un antiguo re frán , 
no hay peor c u ñ a que l a de l a mi sma made-
r a . V e r d a d es t a m b i é n que el partido l i -
beral , en c u y a memora aun deatila sangro 
el recuerdo de las crueldades cometidas d u -
rante l a ú l t i m a guerra c iv i l por loa ciegos 
y feroces seidea da D . C á r l o s , h a sentido, 
a l ver entrar l a comit iva de l m a r q u é s de 
Cerralbo en pueblos y ciudades ensangren-
tados por l a bruta l idad tradicionalista, sa 
cudimientoa de i r a y movimientos de eno-
jos di f íc i lea de dominar; pero ea lo cierto 
que loa h a dominado, y que fuera de a lgu-
nas silbas, á cuyo desapacible sonido e s t á n 
expuestos en todas partes, en E s p a ñ a co-
mo en F r a n c i a , en I n g l a t e r r a como en los 
E s t a d o s - U n i d os, cuantos so dedican á pre-
dicar l a fe p o l í t i c a por calles y plazas , el 
lugar-teniente de D . Car los , no h a sufrido 
h a s t a su l legada á Videnc ia , n i n g ú n pel i -
groso contratiempo. Y a on V a l e n c i a l a 
cosa v a r i ó de aspecto. L o s hijos de l a c iu -
d a d del C i d t ienen l a sangro caliente y l a 
cabeza l igera; e l e s p í r i t u d e m o c r á t i c o h a 
echado en aquel hermoso j a r d í n de E s p a ñ a 
profundas r a í c e s , y n i el amor n i e l odio 
encuentran en el c o r a z ó n de los va l enc ia -
nos l í m i t e s conocidos n i freno bastante fir-
me. Movido 6 no en s u principio por los 
í n t e g r o s , e a t á fuera de duda que el elemen-
to l iberal desde el m á s templado h a s t a el 
m á s ardiente, tomaron parto ac t iva en l a 
m a n i f e s t a c i ó n proparada contra e l mar-
q u é s de Cerra lbo y sus amigos, los cuales 
debieron su s a l v a c i ó n en t a n c r í t i c o mo-
mento, primero á un azar de l a suerte y 
d e s p u é s á l a prudencia desplegada por el 
c a p i t á n general , c u y a autor idad es muy 
querida y respetada en todo el reino de V a -
lencia . E l m o t í n , que c o m e n z ó en si lba, 
estuvo á punto de concluir en trajedia; los 
alborotadores quisieron asa l tar e l hotel en 
que el m a r q u é s de Cerra lbo ae h a b í a refu-
giado huyendo de las turbas, el Colegio de 
los J e s u í t a s y el c í r c u l o car l i s ta en donde 
se cruzaron algunos tiros entro los de aden-
tro y loa de afuera, y hubo preperativos 
para prender fuego á loa indicados edificloa 
G r a c i a a á laa medidas adoptadas por el ge-
neral A z c á r r a g a , el conflicto se v e n c i ó 
sin e fus ión de sangre, y V a l e n c i a v o l v i ó á 
recobrar su in terrumpida ca lma. 
E s t e suceso, altamente desagradable y dig-
no d e l a m á s s e v e r a r e p r o b a c i ó n , h a r e a v i v a -
do el fuego a ú n m a l apagado de l a encona-
da lucha par lamentar ia que sostienen con-
tra l a s i t u a c i ó n , conservadores y c o n j u r a -
dos unidos. D e l debato h a resultado, á 
pesar de cuanto por desfigurar lo ocurrido 
h a hecho l a p a s i ó n p o l í t i c a , que si bien l a 
autoridad c iv i l inter ina de V a l e n c i a , no es-
tuvo n i por su p r e v i s i ó n ni su e n e r g í a , á la 
a l tura do las c ircunstancias , l a conducta 
del gobierno h a sido correcta é i rreprocha-
ble, r e c o n o c i é n d o l o a s í con'sinceridad que le 
honra, el mismo m a r q u é s do Cerra lbo , que 
es en esto punto testigo de mayor e x c e p c i ó n . 
L o m á s notable que h a habido eu esta dis-
c u s i ó n , t an violenta como de co8tumbre,_ha 
sido l a parto que en el la h a tomado el s e ñ o r 
C á n o v a s del Cast i l lo , el cual respirando por 
l a herida de su ant igua ofensa, no obstante 
ei tiempo trascurrido, l a n z ó una de las f r a -
8<ffl m á s implacables quo so han oido en el 
Parlamento e s p a ñ o l : — A l a f u e r z a p ú b l i c a 
no se l a s a c a á f« calle p n r a deshonrarla . 
Ai d í a eiguiento, y a m á s tranquilo y apaci-
guado, d e s p u é s , s in duda de haber reflexio-
nado duraote l a noche sobro el a k a n c e de 
ia i o t e r r d p c i ó n tremenda que s-e ie h a b í a 
escapado, y respondiendo á la nobleza de 
8ua sentimientos, porque da todo p o d r í a a-
c u a á r s e l e a l s e ñ o r C á n a v a c d i Cast i l lo , 
menos^io cruel y sanguinario, e x p l i c ó como 
pudo ye i empre pu^de bien, l a frase que le 
h a b í a arrancado la i ra . Pero lo dicho, di 
ello eatá , y tamo que m á s de u n a v e x — ¡ D i o s 
quiera que rae equivoque!—en el hervor do 
[aft impudivias p o l í t i c a s su impremeditado 
áfltanqjcu) le .salga a l encuentro en é l gobier-
no ó en ia tribuna. 
O t r a a r d u a c u e s t i ó n , de í n d o l e d iversa á 
laa quo ú l t i m a m e n t e ae h a n tratado en laa 
Cortes, preocupa á l a hora presento l a aten-
c i ó n del Congreso, y crea u n a nueva difi-
cultad a l gabinete, da l a cua l espero quo 
^alga bien; pero m> sin dejar a lguna l a n a 
•miro las zarzas Haca mucho tiempo que 
la o p i n i ó n se las t ima de l a g e s t i ó n admirda-
trat iva del ministerio de M a r i n a , que a s í 
como el de l a G u e r r a , se resisten obatina-
damouta á someterle on absoluto á la ley 
de contabi l idad del Eatado, y á la interven • 
c i ó n en sus operaciones, del Ministerio de 
Hacienda. L a a p r o b a c i ó n de uuoa c r é d i t o s 
bastante coneiderablea, reclamadoa por M a -
rina, y quo de modo indirecto h a n venido 
durante este ejercicio á hacer e s t é r i l e s ó 
i lúaoris alas e c o n o m í a s introducidas por l a 
ley da presupueatoa vigente en los gastoa 
do aquel departamento ministerial , h a d i -
vidido hondamanto laa opiniones de l a ma-
y o r í a , una gran parte de l a cual se mues-
t r a poco propicia á votar estos aumentos 
sin imponer á los que impremeditadamente 
loa h a n autorizado, el debido correctivo. 
E l gobierno d o m i n a r á a l cabo estas resis-
tencias; maa p a r a ealir adelante de eu em-
p e ñ o y ev i tar que el ministro de M a r i n a i n -
s ista en l a d i m i s i ó n presentada, no porque 
la c o r r e c c i ó n ae Ins Cortes , s i l a impusie-
r a n , le afectara personalmente en lo m á a 
m í n i m o , sino porque ae c r é e obligado á de-
fender por del icadeza l a g e s t i ó n da sus an-
teceaoros, t e n d r á , s e g ú n ae anunc ia ya , quo 
dec larar l a a p r o b a c i ó n de los c r é d i t o s , cues 
¿ión cerrada , ó hablando on t é r m i n o s m á s 
parlamentarios, c u e s t i ó n de gabinete. Con 
l a franqueza que me es propia y quo debo 
á loa lectores del D I A R I O , opino que el go-
bierno e s t á y a demasiado d é b i l p a r a hacer 
impunemente eetos eefnerzoa. 
Otro acontecimiento t a m b i é n inopinado 
alr^e en estos d í a s de pasto atract ivo á l a 
curios idad de la prensa y á l a m u r m u r a 
c i ó n del p ú b l i c o . E l infanta de E s p a ñ a D . 
Antonio de Orleana, comandante eu ac l ivo 
servicio d«l e j é r c i t o , se h a marchado a L o n -
dres de improviso y ain l icencia do ana su-
periores. ¿A qué? ¿Con q u i é n ? ¿ P a r a 
qué? E s t o ea lo que no se sabe á punto fi-
jo y lo que d a p á b u l o á las m á s e x t r a ñ a s 
0<wjetaras. PoeibJo ea que asunto tan de-
licado se trate hoy mismo en laa Cortes; 
por do pronto, m asegura que el gobierno 
e s t á dispuesto á proceder con la mayor se-
ver idad contra el infante, por haber faltado 
á los dabores de l a d isc ip l ina . Voromos. 
N . 
— E n fin, lo que digo es por mandato del 
amo. S i V . quiere vol ver m a ñ a n a 
E l propietario so consideraba muy dicho-
so podiendo a lqui lar aquel estudio, p a r a de, 
aaprovechar o c a s i ó n tan inesperada. ¡ Q u é le 
importaba que el inquil ino no tuviese lufor-
mea, s i pagaba adelantado! T a l vez fuese 
a l g ú n enamorado que q u e r í a u n a casa dla-
creta para sus citas. Y aunque fuese un l a -
d r ó n en b u s c a de escondite ¿qué se p o d í a 
tamer? ¿ i b a á l l eva i se el terreno? A -
d o m á a , no so p i e r d a de v i s ta que pagaba 
adelantado. 
A l d í a eiguiente, l l e g ó e l nuevo inquil ino 
a c o m p a ñ a d o de dos oficiales da fumista, los 
cu alea, bajo eu d i l e c c i ó n , comenzaron á eje-
cutar unas obras que aumentaban el asom-
bro de T r i p . 
Como ora el mes do septiembre, é s t e a d -
m i t í a que so buscasen en aquel la c a s a me-
dios de c a l e f a c c i ó n menos primit ivos que 
loa rayoa del sol, pero el trabajo de los fu-
mistas no p a r e c í a encaminado á construir 
c a l o r í f e r o s , chimeneas n i n a d a que se le p a -
reciese. 
Cansado de medi tar on baldo, d e c i d i ó s e 
ol repart idor á preguntar á los fumistas. 
— ¿ Q u é es eso? 
— Y a lo ve V . , hornos. 
— ¡ H o r n o s ! a l menos de pan , no. 
— S o n hornos de esmaltador, 
T r i p no era ignorante, c o n o c í a perfecta-
mente el esmalte; pero no p o d í a creer que 
su inquil ino se instalase a l l í p a r a t rabajar , 
pues t e n í a l o por u n cabal lero, á j u z g a r por 
sus modales distinguidos y fina ropa. 
T e r m i n a d a l a obra de f u m i s t e r í a , consis-
tente en colocar varios hornos en l a cocina 
y un c a l o r í f e r o en el estudio, l l e g ó el mobi-
l iario que seguramente no e r a e l de u a obre-
ro, pues se componía de una eama de ace-
Yapor-correo. 
E n la noche del domingo l l e g ó á este 
puerto el hermoso y r á p i d o vapor-correo 
anciona! R e i n a M a r í a C r i s t i n a , proceden-
te de Santander, C o r u ñ a y Puerto-Rico , 
con 311 pasajeroa, de estos 37 son de t r á n -
sito. 
Et i tre los pasajaros que conduce dicho 
buque se cuentan los contadores de fragata 
y navio, respectimamente, s e ñ o r e s don S a -
turnino F r a n c o y D . R a m ó n L ó p e z , el se-
gundo V i g í a de S e m á f o r o D . M a n u e l Z a r a -
goza. A s í mismo vienen, u n a famil ia com-
puesta de siete inmigrantes , 18 soldados y 
98 jornaleros y trabajadores . 
Hnelga de basureros. 
L o s empleados del tren do l impieza p ú -
bl ica se negaron á trabajar , en l a noche del 
e á b a d o , á causa de d e b é r s e l e s catorce meses 
y no querer e l contrat ista concederles el 
aumento de sueldo que p r e t e n d í a n . 
A v i s a d a l a p o l i c í a de este conflicto, sa 
p e r s o n ó inmediatamente en el logar donde se 
hal laban, ol celador del barrio de C h á v e z y 
el teniente alcalde, S r . Cast i l lo , quienes oa-
tuvioron m á s de una hora tratando de per-
suadir á los huelguistas p a r a que t r a b a j a -
sen aquel la noche, o f r e c i é n d o l e s que en l a 
m a ñ a n a del aiguiento d í a so t o m a r í a n en 
c o n s i d e r a c i ó n sus pretensiones y se deter-
m i n a r í a lo que mejor conviniera . 
E n v i s ta de eate ofrecimiento, l a m a y o r í a 
de los huelguistas se p r e s t ó á trabajar; pe-
ro apenas se d i s p o n í a n á hacerlo cuando 
c a y ó sobre ellos u n a l l u v i a do piedras y bo-
tellas, que p a r t í a n de los barracones y l a 
calle, lo que lea hizo desist ir de su p r o p ó s i -
to, por temor á m á s graves consecuencias. 
E l celador A r c o s y el S r . Cast i l lo , a l ver 
l a act i tud de loa deacontentoa, solicitaron 
el auxil io de los guardias de Orden P ú b l i c o 
y P o l i c í a Munic ipa l , quienes pudieron rea-
tablecer ol orden, d e a p u ó s de haber hecho 
ret irar los numerosos grupos que h a b í a reu-
nidoa en l a v í a p ú b l i c a , de adonde p a r t í a n 
principalmente las piedras y botellas. 
Pocos momentos d e s p u é s de haberse res-
tablecido aparentemente e l orden, pues m á s 
tarde volvieron á arrojar piedras y otros 
objetoa sobre loa qua cataban en los b a r r a -
cones, so personaron a l l í los Inspectores 
Cristo y Mendoza, el Comandante de Orden 
P ú b l i c o , Sr . Cenzano, y los ofic'ales del mis-
mo cuerpo, Sres. Guardado y A r e n a s , los 
celadores Cuevas , Vel ia y L e ó n , y e l I n s -
pector de po l i c ía Munic ipa l , S r . B a n d a . 
M á s tarde l l e saron loa Jefea de P o l i c í a 
G u b e r n a t i v a y Munic ipa l , Sres . L ó p e z de 
H a r o y Rubio , dirigiendo el primero l a pa-
labra á los huelguistas, p a r a que no forma-
sen grupos en laa calles, si no q u e r í a n t r a -
bajar, pues entoncea se v e r í a preciaado á 
dieolverloa por medio de l a fuerza. 
L o s huelguistas, á peaar de lo manifesta-
do por el Jefe de P o l i c í a , s e g u í a n siempre 
eu el mismo estado, sin determinar nada» 
por cuyo motivo el S r . L ó p e z de H a r o , al 
ret irarse d e j ó instruccionea á l a p o l i c í a para 
que eu caso de que se alterase el orden, pro-
cedieran por medio de la fuerza a l l í reunida 
á disolver los grupos y reducir á p r i s i ó n á 
los revoltosos. 
Durante l a noche del s á b a d o y domingo 
estuvo l a p o l i c í a a l cuidado del local donde 
residen los cargadores de basura , con objeto 
de evitar cualquiera a l t e r a c i ó n del orden. 
E l domingo, conferenciaron con loe 
huelguistas el Alca lde Munic ipa l S r . Peque-
ñ o y e l Teniente A l c a l d e S r . Cast i l lo , lo-
grando que trabajasen has ta e l d í a 15 p a r a 
en ese p e r í o d o de tiempo arreg lar l a cues-
t ión; pero apenas so ret iraron los Sres. Pe-
q u e ñ o y Cast i l lo , loa huelguiatas volvieron 
atraa de su acuerdo, n e g á n d o s e á trabajar 
si no so les pagaba. 
E n v ista de este conflicto, l a autoridad 
municipal dispuso quo en la noche del do-
mingo, se procediese á la recogida de laa 
basuras en las principales calles por los em-
pleados de las Obras Municipales , á cuyo 
efecto cada carreta iba a c o m p a ñ a d a por 
pareja do Guard ias Municipales , para 
vir,:ir cualquiera a g r e s i ó n . 
T a m b i é n l a p o l i c í a G u b e r n a t i v a estuvo 
ddrante Uala la noche en las cal les , cuidan-
do del orden y disolviendo p a c í f i c a m e n t e los 
gnipoB. 
De lamentar es la act i tud tomada por los 
ín!!b;;-jad»<r.--.--. encargados da prestar el im-
p ó r t a m e servicio de la recogida de basuras, 
servicio que afecta á la salud p ú b l i c a , y cu-
yo abandono ser ía funeatfsimo en las a c t ú a 
lea circunscamdan, si m tieuo presente ei 
calor s o f ó c a m e que F,e experimenta y la pro 
tongada eequia que no» apobia, en cuyas 
condicionea tan de temer es el desarrollo de 
una epidemia producida por esoa m ú l t i p l e s 
focos de i n f e c c i ó n quo e x i s t i r í a n en cada 
una de nuestras casHs, t i las basuras no se 
recogiesen cada noche. 
L a gravedad del caso nos hace exci tar el 
celo del Ayuntamiento de esta capital y del 
Sr. A lca lde Munic ipal , p a r a que completan 
do laa medidas que y a en la noche del 4 
o o i í i e u z a r o n á adoptar, procuren quo el ser-
vicio da que se t r a t a ae realice con la rap i -
dez que las c ircunstancias demandan. Sí ei 
•\funicipio carece de elementos suficientes 
para ello, e s t á en el deber de hacerlo pre-
sente a l Gobierno C i v i l de l a provincia , para 
que é s t e y el Genera l , en caso necesario, se 
loa proporcionen. L o a operarios de obras 
p ú b l i c a s , los presidiarios, deben ser destina-
dos á ese trabajo que rec lama la aalud del 
vecindario, d á n d o s e a l efecto las ó r d e n e s 
convenientes por quien corresponda. 
E n l a tarde de ayer quedaron arreglada? 
satisfactoriamente las diferencias que exis 
t í a n entre ios encargados do l a l impieza p ú 
bl ica y el contrat is ta do dicho ser vicio, y en 
su v ir tud , ayer mismo sal ieron los carrete 
nes á efectuar, primero, l a l impieza de los 
mercados, y por l a noche, l a de toda l a po 
o l a c i ó n . 
Celebramos que h a y a terminado un asun 
to que afectaba á l a sa lud p ú b l i c a del ve-
cindario de esta capi ta l . 
Noticias d e Marina. 
E n l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l del A p o s t a 
doro se h a n recibido por e l vapor-correo de 
la P e n í n s u l a , las siguientes reales órdenoa 
comunicadas por el Ministerio de Marina: 
ro, una meaa de nogal , u n a c ó m o d a con 
broncea dorados, un s o f á de t a p i c e r í a , dos 
butaca a de cuero oatampado, dos meced o 
ras y varias sil las. F i n a l m e n t e , un coche del 
Bon :M..rchó d e j ó dos rolloa de alfombra, 
en cuyas e t i í j u e t a s se l e í a respect ivamente 
el precio de 475 y 525 francos. Mucho d e b í a 
ganarse con el esmalto cuando so p o d í a n 
emplear tales sumaa en alfombras que no 
eran grandes n i nuevas . 
D e s p u é s de los fumistas y comerciantes 
de muebles, vinieron los tapiceros, y l a c a s a 
que l ó - e n d i s p o s i c i ó n de rec ib ir á s u amo, 
el cua l se p r e s e n t ó u n a m a ñ a n a . 
T r i p , que v o l v í a de sus quehaceres, lo 
v í ó apcarae de un coche de p laza , vestido 
con traje de camino, pero s in equipaje a l -
guno. ¿ C ó m o no t r a e r í a su ropa? 
C r e y ó deber a c o m p a ñ a r l o h a s t a l a casa y 
abrirle l a puerta . I b a á quedarae fuera, 
cuando el inquil ino le m a n d ó entrar . 
— ¿ P u e d e V . encargarse de los quehace-
res de mi casa? 
— S e g ú n . 
— L e d a r á á V . lo que me p ida . 
—No es eso. D i p ó n s e m e V . que me h a y a 
explicado m a l . No se t r a t a del precio, sino 
de la hora on quo yo h a y a de servirlo á V . , 
porque por l a tarde , de cuatro á ocho, re-
parto u n p e r i ó d i c o y, por l a madrugada , 
desde l a u n a h a s t a las nueve ó las diez de 
l a m a ñ a n a del d í a siguiente, reparto otro. 
— ¡ D o c e horas andando! 
— S í , todos los d í a s , sin fa l tar uno. L o 
mismo en i n v i e n m q u e en verano, es preciso 
que l o s B u e c r i p t o r e B tengan el p e r i ó d i c o á l a 
h o r a de costumbre. Fe l i zmente tengo bue-
nas piornas. No h a y m á s remedio que ga -
narse la vida. 
—Vie conviene l a h o r a de las diez. 
p - E s que á las diez no quedo Ubre tampp-
Aprobando entrega de mando del c a ñ o -
nero Flecha. 
Concediendo abono por concepto de pa-
saje á su familia, de G i b a r a á C u b a , a l p r i -
mor m ó d i c o D . J o s é C a m a c h o . 
Autorizando l a c o n t i n u a c i ó n en este A -
poatadero del a l f é r e z de navio D . Vicente 
Olmo. 
Aprobando entrega de mando del c a ñ o 
ñ e r o E r i e s o n . 
C o n c e d i é n d o l a c r u z de segunda clase del 
M é r i t o N a v a l con distintivo blanco, á don 
F r a n c i s c o T o r r e s , D . A n t i n ó g e n e a M e n é n -
dez, D . R a m ó n H e r r e r a , D . W . Hugues , 
D . N . Zaldo , D . L u i s P é r e z , D . Carlos C a r -
bonell, D . Sa lvador A l a m i l l a , D . L e a n d r o 
Se l l y D . J e s ú s P a p á n . 
Disponiendo que ei cuarto maquinista D . 
Manuel Ropero sea ba ja en l a aecc íón de 
Car tagena y a l ta en ol F e r r o l . 
Concediendo g r a d u a c i ó n de a l f é r e z do 
frgata a l segundo piloto D . Feder ico F e -
rrer . 
Disponiendo l a b a j a en las l istas de loa 
Cuerpos de l a A r m a d a , e l teniente de navio 
D . Remigio J i m é n e z Zapatero. 
Disponiendo ae anuncian é n t r e l o s oficia-
lea do l a S e c c i ó n da A r c h i v o laa vacantes 
ocurridas en los departamentos del F e r r o l 
y C á d i z . 
Disponiendo que el a l f érez de navio don 
Rafael Moloro y G ó m e z pase á este Apos -
tadero á cont inuar aus servicios. 
Ascendiendo a l teniente de i n f a n t e r í a do 
M a r i n a D . Manuel Moratinos y a l a l f érez 
D . J u a n L e ó n , aaí como á los a l f érecea don 
A r t u r o Morgado, D . Antonio P e ñ a s c o , don 
J o s é S a n Pedro , D . L u i a A l b a l á , D . J o a -
q u í n S á n c h e z y D . M ó n í c o Mindes. 
Nuevas ímelgas. 
Tenemos que regiatrar en las co lumnas 
del D I A R I O algunos desagradables sucesos 
ocurridos en esta cap i ta l , por consecuencia 
de las repet idas huelgas de trabajadores 
que vienen s u c e d i é n d o s e . Siguiendo el 
ejemplo de lo que h a n hecho otros gremios, 
han dejado de acudir hoy a l trabajo los 
peones encargados de laa obras del c a n a l 
de Albear , los cuales parece que exigen 
aumento en l a r e t r i b u c i ó n que t ienen s e ñ a -
l a d a . 
T a m b i é n se h a n declarado en huelga los 
c igarreros de l a f á b r i c a " L a L e g i t i m i d a d , " 
abandonando el trabajo con l a ex igencia de 
un aumento, que resul ta cas i e l doble del 
precio que hoy t ienen las tareas . 
Pero l a huelga do este g é n e r o que ac tua l -
mente reviste proporciones m á s desagrada-
bles es l a de los psonea do patio, de le-
ñ a y de r e p a r a c i ó n de l a empresa de l 
F e r r o c a r r i l de l Oeste, los cuales en la ma-
ñ a n a de hoy, lunes, se presentaron al so-
brestante de l a mi sma , S r . U r r a , e x i g i é n -
dole un peso en oro diario de jorna l en vez 
de loa $45 en billetes que se les pagan men-
aualmente en l a ac tua l idad , y que los pagos 
ae e f e c t ú e n del 1? a l 4 de c a d a mes. E l se-
ñ o r U r r a les m a n i f e s t ó que no p o d í a de por 
ai resolver n a d a y que esperaba, p a r a co-
municarle esa p e t i c i ó n , a l administrador de 
ía E m p r e a a , S r . Odoardo. T a n pronto co-
mo l l e g ó é s t e á d i c h a dependencia y tuvo 
conocimiento de l a p e t i c i ó n de loa hue l -
guiatas, les m a n i f e a t ó que estaba conforme 
eu lo do la facha del pago, pero no as í en 
ol aumento, puesto que recientemente, y á 
solicitud de los miamos, h a b í a elevado aus 
sueldos desde $ 10 á $ i 5 en billetes. 
E n esta v irtud, abandonaron el trabajo 
los susodichos peones, arrastrando con au 
actitud á los de c a r p i n t e r í a . 
Como á las, diez de l a m a ñ a n a l l egaba u n 
tren del R i n c ó n , que debe regresar a l mis -
mo punto á las cinco de l a tarde, e l s e ñ o r 
Odoardo s o l i c i t ó el auxil io da l a p o l i c í a , 
para que no se interrumpieaen los trabajos 
indispensables de l impieza , entretenimien-
to y carga de los trenes, con perjuicio de los 
sagrados intereses del p ú b l i c o . A prestarle 
dicho auxil io acudieron, pues, e l teniente 
de Orden P ú b l i c o de aquel la zona y varios 
individuos de l a fuerza á sus ó r d e n e s , de i n -
fan ter ía y c a b a l l e r í a , y los funcionarios res-
pectivos de l a d e m a r c a c i ó n . 
E n estos momentos (una y media do l a 
tardo) se r e ú n e n en el edificio de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n loa a e ñ o r e s de l a J u n t a D i r o c t i v a 
de eso ferrocarri l , para resolver e l conflicto 
existente. 
L a J u n t a D i r e c t i v a que so r e u n i ó , s e g ú n 
lecimos en el p á r r a f o precedente, á medio 
d a da ayer, m a n i f e a t ó á l a c o m i s i ó n da t r a -
bajadores que estuvo á exponerle las pre 
tenaionea da sua c o m p a ñ e r o s , que no p o d í a 
ni q u e r í a reaolver por s í miama eate asunto, 
y que lo s o m e t e r í a á l a general do accionia-
¡, 8 que ae r e u n i r á el a á b a d o 10 del actual . 
Loa trabajadores convinieron en cont inuar 
us faenas hasta ese d í a , no h a b i é n d o s e i n -
terrumpido por esta causa los trabajos de 
a empresa ni el movimiento de sus trenos. 
Capturas. 
S e g ú n te legrama recibido el s á b a d o ú l t i 
mo en el Gobierno Genera l , el A l c a l d e de 
barrio de Cuev i tas (Santiago de C u b a ) 
mxi l iado por l a p o l i c í a gubernat iva , cap-
uró en la m a d r u g a d a do dicho d í a en el 
monte " S a n Vicente", á los bandidos F l o -
rencio Moray é Ignacio Pa lac io y a l p r á c t i -
co J o s é E c h e v a r r í a . A los capturados se 
les ocup6 un machete manchado en sangre , 
o r e y é n d o a e que d icha a r m a pertenec iera á 
.' no de los guardias civi les asesinados ol d í a 
3 dal mea p r ó x i m o paaado en el barrio de 
Botija . 
T a m b i é n por un guard ia G u b e r n a t i v o , 
fué capturado en el poblado J a m a i c a el b a n -
dido Magdaleno Centeno, c o m p a ñ e r o del 
llamado Maceito, o c u p á n d o s e al detenido, 
un caballo, armas b l a n c a y de fuego y 57 
c á p s u l a a . 
E l bandido Centeno c o n f e s ó pertenecer á 
la part ida que a s e s i n ó á los tres guardias 
civi les y a mencionados. 
• » — igm 
E l Sr. Fernández Miró. 
A bordo del vapor-correo nacional B e i -
n a M a r í a C r i s t i n a , h a l legado el Sr . D . P e -
dro F e r n á n d e z M i r ó , nombrado por el G o -
bierno Supremo, Gobernador C i v i l de l a 
Provinc ia do P u e r t o - P r í n c i p e . 
Sea bienvenido. 
En el Matadero. 
P o r consecuencia de las diferencias que 
existen entre encomenderos y expendedo-
res de carne, tenemos entendido que en el 
l i a de hoy, lunes, d e j a r á de beneficiarse en 
al Rastro de ganado m a y o r de es ta c iudad . 
S ó l o h a b r á carne p a r a los hospitales y casa 
de Beneficencia. 
co, porque mi mujer e s t á p a r a l í t i c a ; bace 
tres a ñ o a quo no deja la cama, y, cuando 
vuelvo, tongo que hacerle el desayuno. No 
quedo, pues, l ibre has ta cerca de las once. 
—Bueno , pongamos las once ponga-
mos las doce si V . quiere. Me basta con que 
a l medio d í a pueda V . i r por m i almuerzo, 
cuando yo e s t é trabajando. L a c a m a l a h a -
rá V . cuando pueda, porque s ó l o he de dor-
mir a q u í algunas nochea a l mes. 
Y como T r i p lo mirase con curiosidad, 
a ñ a d i ó , p a r a expl icar estas ausencias , 
— V i a j o mucho. 
— ¿ C o n motivo de sus trabajos? 
— D e s e n t e n d i é n d o s e de l a pregunta , pro-
s i g u i ó el inquilino: 
— C o m o no p a s a r é hoy a q u í l a noche, le 
d a r é á V . l a l lave cuando me v a y a . 
— E s que s i se v a V . d e s p u é s de las tres y 
media, y a no e s t a r ó yo en casa . 
— E n t o n c e s , l leve V . esta l lave a l cerraje-
ro y d í g a l e que h a g a otra enseguida. 
— E s o cerrajero no hace l laves. Cuando 
au antecesor de V . s a l í a , de jaba colgada l a 
l lave en u n c lavo escondido, de donde yo l a 
c o g í a y donde é l l a encontraba a l volver. 
— E s o es un procedimiento m u y p r i m i -
tivo. 
—No h a y peligro; e s t á bien oculto el 
sitio. 
—Buono, e n s é ñ e m e V . ese c lavo. 
E n el momento en que T r i p a b r í a l a puer-
ta , p e n e t r ó un hermoso gato, con l a m i s m a 
desenvoltura que s i entrase en su casa. 
— ¡ T o m a , ee D i á v o l o ! C o s a m á s r a r a ! 
— i Q u é ? 
— Q u e h a y a vuelto. E s e l gato del escul -
tor, un hermoso an imal . Se lo l levaron el 
d í a de l a m u d a n z a , y a l siguiente estaba de 
vuelta; dos veces lo ho l levado d e s p u é s , y 
y a e s t á a q u í de nueyo, ¿ Q u é quieres que 
A las doce del d í a se encontraban en j u n -
ta encomendaros y expendedores, con ob-
jeto de buscar loa medios de resolver las 
diferencias que los dividen. 
Escr i to lo que antecede, que publ icamos 
en &\.. Alcance de ayer, podemos ampl iar l a 
noticia manifestando que en l a j u n t a que se 
c e l e b r ó á las doce del d í a , l legaron á un 
acuerdo encomenderos y expendedores, en 
la diferencia que loa separaba respecto del 
precio de la carne. H a n convenido, pues, 
que has ta fin da mayo, rijan los precios s i -
guientes: 
L a arroba de ternera, como m á x i -
m u m $ 7 50 
L a arroba de toros y novillos 6 50 
E u ol reato del ganado, precios conven-
cionales. 
L a j u n t a n o m b r ó una c o m i s i ó n mixta , p a -
p a r a que determine, á finea de cada mes, 
los precios que h a y a n de regir p a r a los ex-
pendedcr?8 en el mea siguiente. 
As imismo se n o m b r ó otra c o m i s i ó n que 
fueae á dar cuenta a l Sr . Gobernador C i v i l 
de los acuerdos tomados, compuesta de los 
Sros. L ó p e z , Mena, Soler y T r a v i e s a . 
L a c o m i s i ó n estuvo á ver a l S r . R o d r í -
guez B a t i s t a , y do acuerdo con l a pr imera 
A u t o r i d a d de l a provincia , se h a determi-
nado qua m a ñ a n a no sa suspenda l a m a -
tanza , como se h a propalado, debiendo h a -
ber carne p a r a el consumo p ú b l i c o en loa 
mercadea y casi l las , á laa tres de l a tarde . 
No debo, pues, ofrecerse n i n g ú n temor en 
lo que reapecta á eate importante aaunto. 
Huelga terminada. 
Merced á las gestiones personales del se-
ñ o r Gobernador c iv i l de l a provinc ia , rea l i -
zadas on consonancia con laa indicaciones 
del E x c m o . S r . Gobernador Genera l , salieron 
anteayer con sus v e h í c u l o s los conductores 
de coches de alquiler, ó m n i b u s y carros del 
ferrocarri l urbano, cesando con esa deter-
m i n a c i ó n e l conflicto que e x i s t í a p a r a e l 
pueblo de l a H a b a n a á consecuencia de l a 
consiguiente falta de v e h í c u l o s por efecto 
de d i c h a huelga. 
Clases pasivas. 
E l S r . P a g a d o r de l a T e s o r e r í a C e n t r a l 
do Hac ienda nos part i c ipa que el pago de 
M o n t e p í o anunciado p a r a el 6 de este mes 
ea c iv i l , pues p a r a el mi l i tar no se han en-
tregado a ú n las correspondientes n ó m i n a s , 
n i se h a l ibrado su importe. 
Nuevos pormenores. 
Como a m p l i a c i ó n á las noticias que pu-
blicamos respecto de l a c a t á s t r o f e ocurr ida 
en el iagenio L a s Vueltas, reproducimos 
los siguientoa p á r r a f o s de un p e r i ó d i c o de 
Cienfuegos: 
E n el tren ordinario de l a tardo fueron 
conducidos á é s t a 4 de los heridos, murien-
do uno de ellos poco d e s p u é s . 
L o s damas e s t á n calificados de graves , 
por lo que h a sido imposible tomar de ellos 
detalle alguno. 
Sabemos que de l a e x p l o s i ó n resul taron 
tres individuos muertos y doce heridos; de 
m a n e r a que tanto el n ú m e r o de fallecidos 
como el de heridos qua anunciamos ayer 
quedan rectificados. 
E l maquinis ta no se exp l i ca c ó m o pudo 
ocurr ir l a e x p l o s i ó n , pues la m á q u i n a que 
reaiate 80 l ibras do p r e s i ó n s ó l o t r a b a j a b a 
con 35, 
Todos los flusea reventaron, y e l edificio 
f u é totalmente destruido, c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s en unos 80 mi l pesos. 
E l maquinista , cuyo nombre es D . D o -
mingo Navarro , r e c i b i ó heridas contusas en 
l a mano derecha. 
Aduana de la Habana. 
ItSCATJDAOIÓl?. 
E l 5 da m a y o . 
COMPARACIÓN. 
í ) s i 1? al 5 do mayo de 1889. 
D e l 1? al 5 de mayo de 1890. 




D e menos en 1800. 99,883 68 
E n el Gobierno Genera l se h a n recibido 
por el vapor-correo nacional R e i n a M a r i a 
C r i s t i n a , laa siguientes resoluciones del mi -
nutario do U l t r a m a r : 
Nombrando al jefa do A d m i n i s t r a c i ó n de 
1" clíriae D . N i c o l á s A z c á r a t e , magistrado 
de lo Contencioso administrat ivo. 
Concediendo los honores do jefe superior 
da A d m i n i s t r a c i ó n á D . J o a q u í n R u i z y R u i z 
y á D . T í b u r c i o P. C a s t a ñ e d a . 
Nombrando iogenioro 1? jefa del distrito 
ra i fü oro do Santiago de C u b a , á D . J u a n 
Agui lera K i n d e l á n : I d . m é d i c o director de 
las aguaa de S a n t a F e , ( I s l a de Pinoa) á don 
Enr ique R a n a da l a R u b i a : I d . id . de laa de 
S a n t a R i t a , á D . Cóaar G a r c í a F e r n á n d e z : 
I d . id . de laa da S a n Vicente , á D . R a m ó n 
Gal a da Agui lera . 
Nombrando oficial 1? de l a E s t a c i ó n del 
Cuorpo de Comunicaciones, á D . J u a n L e ó n 
V a l d é s . 
< fncediendo a u t o r i z a c i ó n , á D . J o a é B u e -
no Blanco , p a r a construir un muelle de hie-
ro, en el puerto de Santiago de C u b a . 
Delarando cesante, á D . R a m ó n Creapo, 
oficial 4? del Gobierno C i v i l de S a n t a C l a r a 
y nombrando on su lugar á D . M a n u e l V á z -
quez. 
Nombrando teniente fiscal de l a A u d i e n -
c ia de la Habana , á D . J o a é M . í - a r r a z á b a l . 
Concediendo aeia mesea de l i cenc ia a l se-
cretario del Juzgado de I n a t r u c c i ó n del C e n -
tro D . E d u a r d o A l v a r e z R o d r í g u e z . 
Disponiendo que en loa preaupueatoa figu-
ren los doctorea de Medic ina de l n , 2a y 3a 
do la C a a a de Enagenadoa do eata la la . 
—Procedente de Hamburgo y el H a v r e , 
h a entrado en puerto, en l a m a ñ a n a de ayer, 
lunes, el vapor a l e m á n A s c a n i a , con c a r g a 
general y 5 pasajeros do t r á n s i t o . T a m b i é n 
l l e g ó el vapor-correo de laa Ant i l l a s M a -
nuel i ta y M a r í a , procedente de Puer to -
R i c o y escalas. 
— E l celador de M a d r u g a par t i c ipa a l J e -
fe de P o l i c í a da eata provincia , que el d í a 
25 del mes p r ó x i m o paaado fué a s a l t a d a por 
doa bandoleros l a colonia que en el ingenio 
Cayajabos p o s é e el a s i á t i c o Antonio R o m e -
ro, i n t i m á n d o l e la entrega d e l dinero que 
tuviera en su poder, cobrado por la venta 
de la c a ñ a . Merced á las gestiones p r a c t i -
cadas por e l celador de p o l i c í a , y cumpl ien-
do las ó r d e n e s del J u e z Munic ipa l del dis -
trito, fué capturado uno do dichos bandidos 
en el punto conocido por L a Merced, tér -
mino munic ipa l de Cabezas . E l detenido 
fué reconocido por el citado a s i á t i c o y cua-
tro de aus famil iares, y se le o c u p ó un m a -
chete de media c in ta y un cuchil lo de pun-
ta. 
—Resoluciouea del Miniaterio de U l t r a -
mar recibidas por el vapor-correo nac ional 
Reina. M a r í a C r i s t i n a , en l a Intendencia 
G e n e r a l de Hac ienda: 
h a g a contigo? ¿Qué v a a ser de t í , pobre 
D i á v o l o ? — d i j o T r i p , p a a á n d o l e l a mano por 
el lomo. 
— ¿ N o v a V . á U e v á r a e l o á su d u e ñ o ? 
—Me h a dicho que, si ae escapaba otra 
vez lo a b a n d o n a r í a . No s é que v a á ser de 
úl, porque, nosotros no podemos permitirnos 
el lujo de tenor un gato acostumbrado á co -
mer bien, como e s t á D i á v o l o . 
— P u e s que tanto afecto tiene á l a casa, 
no le desposeamos de ella. 
— Y a lo e s t á . 
— Á b r a l e l a puerta . 
— D i á v o l o no pasa por las puertas. 
—Pues á b r a l e V . laa ventanaa. 
— T a m p o c o pasa por ellas. 
— ¿ P o r dondo pasa entonces? 
— P o r su agujero, y e s t á tapado. V e n g a 
V . á l a cocina, si quiere verlo. 
E n efecto, en l a pared de l a cocina, á unos 
c e n t í m e t r o s del suelo, se v e í a un pegote de 
yeso que no h a b í a tenido tiempo de secarse 
— A q u í estaba s u agujero—dijo T r i p . — 
Inter iormente se cerraba con un pedazo de 
c a r t ó n colgado de u n clavo, de modo que, 
cuando D i á v o l o q u e r í a entrar , no t e n í a m á s 
que arrojarse sobre e l c a r t ó n , y, cuando 
q u e r í a sal ir , lo apar taba con l a mano. E r a 
cosa d igna de verse. 
— V u e l v a V d . las cosas a l mismo estado 
de antes y d é l e s u habi tua l comida , 
— H í g a d o y leche. 
— A s í c o n t i n u a r á siendo feliz. 
I I . 
" ¡Mi inquilino!" 
E s t a era l a p a l a b r a que T r i p t e n í a á l a 
s a z ó n constantemente en los labios, el fondo 
de sus conversaciones con los vecinos, qoie-
nes, por burlarse de é l , d i s c u t í a n j a s cosas 
Declarando cesante á D, Ricardo Soto 
Maldonado, oficial 2° de l a • riodpal «le 
Hacienda de l a H a b a n a y norabrandn on sa 
lugar á f). Venancio Zorri l la: Idem idom á 
don Angel Alejandro C i d , oficial 5o Conta-
dor de l a Subalterna do Santa Cruz , y nom-
brando en su lugar á don J u a n E . Bravo y 
V i l l a l ó a . 
Concediendo p r ó r r o g a de embarque al 
oficial 4o de l a Pr inc ipal de Puerto-Prínci-
pe D . Ricardo C a a m u ñ a s . 
Aprobando l a interinidad de don Fran-
cisco L ó p e z de Haro , como Interventor Ge-
nera l del Es tado . 
Aprobando cambio de destinos entre los 
oficiales quintos D . Jorga Crespo, de la 
P r i n c i p a l de S a n t a C l a r a y D . Manuel Gar-
c í a Rivero , Contador de l a Subalterna de 
T r i n i d a d . 
Concediendo p r ó r r o g a de embarque á don 
E s t e b a n S a n M a r t í n oficial 5o de la Inter-
v e n c i ó n . Aprobando cambio de destinos en-
tre los oficiales terceros D . Arturo Fernán-
dez Alegre , do l a Pr inc ipa l de Santiago de 
C u b a y D . Manue l Obal l , de la Central de 
Contribuciones. 
D e c l a r a n d o cesante á D . Leocadio Sole-
r a , oficial 5'' de l a I n t e r v e n c i ó n y nombran-
do en su lugar á D . Augusto Mendo. 
— P o r l a A d m i n i s t r a c i ó n principal de Ha-
cienda de esta provincia se avisa haberse 
puesto a l cobro los recibos de réditos de 
censos de regulares , correspondientes al 
mes de abr i l ú l t i m o , adv ir t i éndosa que el 
plazo p a r a satisfacerlos s in recargo termi-
n a r á e l 1? de junio p r ó x i m o . 
— E l vapor americano City of Alexandria 
l l e g ó á N u e v a - Y o r k á laa diez de la maña-
n a de ayer, lunes. 
— A bordo del vapor americano Niágara, 
h a regresado á eata c iudad nuestro amigo 
part icular , el entusiaata jefe do sección del 
cuerpo de Bomberos del Comercio, D. Ti-
moteo O r d ó ñ a z , á quien damoa la bienve-
nida . 
— E l 28 del mes p r ó x i m o pasado se dió 
sepultura en el cementerio de Cristóbal Co-
l ó n a l c a d á v e r del venerable anciano, Pbro. 
D . F r a n c i s c o Cosó Soto y Montero, cara 
p á r r o c o del C a n o . 
P e r t e n e c í a el difunto á l a Orden de Tri-
nitarios Deacalzoa y p r e s t ó durante 33 años 
con u n c i ó n e v a n g é l i c a , su mis ión como sa-
cerdote en d icha parroquia. F u lucido a-
c o m p a ñ a m i e n t o , presidido por el Dr. D. 
E l í s eo E . Campos, Juez Municipal , y elSr. 
A lca lde del mismo D . Dionisio de Godínei, 
r i n d i ó el ú l t i m o tributo al respetable sacer-
dote. 
— L a la n c h a de guerra Caridad, al man-
do del a l f érez de navio S r . Peredo, ha lle-
gado á C a i b a r i é u , dest inada por la Superio-
r idad á prestar sus servicios en el litoral de 
aquel la Comandanc ia de Mar ina . 
— E l 30 de abr i l e x i s t í a n en los almacenes 
de Cienfuegos 520 bocoyes de mascabado, 
1,041 de remiel , 145 de a z ú c a r de miel J 
1,059 de miel de purga; y 107,116 sacoacen-
trifugíf. E n puerto h a b í a 12 buques de di-
ferentes procedencias. 
— H a fallecido en Zulueta l a S r a . Da Ma-
r ín M é n d e z de B r a v o , madre del Sr. Con-
cejal del Ayuntamiento do Oamajuaní , D. 
F r a n c i s c o E . B r a v o . 
— A d e m á s del ingenio Flor idano, de Cai-
b a r i é u , h a n terminado au zafra los nombra-
dos S a n t a R e s a l í a , I b e r i a , Océano, San 
J o a q u í n y Dolores. 
— L a s e q u í a c o n t i n ú a h e c í e n d o estragos 
en el t é r m i n o de C a i b a r i é u , en el ganado y 
en el r e t o ñ o , que no adquiere el desarrollo 
propio de esta é p o c a . 
— L a cosecha de tabaco en Encrucijada 
h a resultado abundante y de buena cali-
dad, h a b i é n d o s e hecho y a ofertas por ella 
á r a z ó n de 15 y 17 pesos quintal . 
— E l domingo 4, se remitieron por cor-
di l lera á I s l a da Pino diez y siete indivi-
duos, con domicilio forzoso, tildados por la 
o p i n i ó n p ú b l i c a como vagos y sospechosos. 
— D u r a n t e e l mea de abri l ú l t i m o fueron 
detenidos por l a p o l i c í a del tercer distrito 
89 individuos; de estos 4 por heridas, 5 por 
hurtos, 7 por robos, 4 por amenazas, 4 por 
estafas, 4 por orden j udicial , 7 por raptos, 3 
p a r a sufrir arresto, 1 por billetea falsos^ por 
portar armas, 21 por c o a c c i ó n , 1 por rifaa-
s i á t i c a , 11 por s u p e r c h e r í a , 2 por allana-
miento de morada, 7 por estar circulados y 
3 p a r a ser trasladado á I s l a da Pino. 
—Se encuentra en Santa C l a r a el ejecu-
tor de jus t ic ia de esta R e a l Audiencia con 
objeto de dar cumplimiento á l a sentencia 
de pena de muerte dictada ú l t i m a m e n t e en 
consejo de guerra y aprobada por la Supe-
rioridad, contra el bandido Domingo GUÜ-
m á n Pé'-ez, por complicidad en el secuestro 
del S r . C a r d ó s e . 
E l reo G u z m á n P é r e z , h a sido puesto en 
capi l la en l a m a ñ a n a de hoy, lunes, y la 
o j e c u c i ó n debe efectuarse veinte y cuatro 
horas d e s p u é s 
E l c o m p a ñ e r o do G u z m á n on ol secuestro 
del Sr . Cardoao, Manuel Sa lvador Valdé», 
fué muerto por fuerzas de la G u a r d i a Civil 
a l mando del c a p i t á n Moyana, en un en-
cuentro tenido e n t r ó l a E n c r u c i j a d a y Oa-
m a j u a n í , el d í a 21 de maT7.ü de l año paaa-
do; esto es, 10 d í a s d e s p u é s dsl secues-
tro. 
— L a zafra que y a toca ú su término en 
C a i b a r i é n , arroja u n aumento de conside-
r a c i ó n comparada co-» la del año último. 
— E l fruta ex por lado por el puerto de 
Cienfuegos depda Io de enero hasta últimos 
ded mes de abr i l , a s c e n d i ó -i 3,956 bocoyes 
de a z ú c a r , d06 do miel y 39i ,77i sacos de ^ 
c e n t r í f u g a . 
— D u r a n t e l a segunda quincena del mes 
de abr i l ú l t i m o , se anotaron en los libros 
del Regis tro C i v i l do Sagua la Grande 16 
nacimientos y 22 defunciones; de los prime-
ros 9 varones y 7 hembra?; y de las segun-
das 12 varones y 10 hembras. 
— U n a parto del comercio de Caibarién 
sigue o fr t í c i endo didcultades á la circula-
c i ó n de l a p la ta e s p a ñ o l a antigua. 
— D i c e n loa p e r i ó d i c o s da Sagua la Gran-
de, que con m á s ó menos abundancia ha 
llovido en cas i toda la jurisdicc ión, y el 
car iz del tiempo era do lluvia. Aprovechan-
do l a oportunidad, los agricultores trabajan 
afanosamente en las siembras. Algunos in-
genios h a n interrumpido l a molienda á cau-
s a de las l luvias . 
C O R R S O I T A C I O I T A L . 
L o a p e r i é d i c o a de M a d r i d que recibimos 
ayer por el vapor-correo R e i n a M a r í a Cristi-
na , a l canzan en susf . ichaa a l 19 de abril, a-
delantando doa d í a s á loa que t en íamos por 
la v í a de T a m p a . H o a q u í sua principalea 
noticias: 
D e l 18. 
E l Conaejo do Miniatroa celebrado ayer 
con S. M . f u é da encasa d u r a c i ó n . 
E l presidente del Conaejo, en un discurso 
resumen, hizo á S. M . u n detallado relato 
do los sucesos de V a l e n c i a ; h a b l ó después 
de los a c o n t e c í mieatos de V i e n a y de las 
nuevas tendencias p o l í t i c a s del gabinete a* 
l e m á n . 
L a s noticias de l a a p a r i c i ó n del cólera en 
un buque en el puerto de Burdeos y en el 
imperio ruso, no resul tan exactas , segúnloa 
informes que tiene el gobierno y que puso 
el s e ñ o r S a g a s t a en conocimiento de S. M. 
T a m b i é n d i ó cuenta el presidente ála 
R e i n a de las huelgas de obraros que par» 
pr imeros del p r ó x i m o mayo se preparan en 
todas las naciones de E u r o p a . 
E l ministro de U l t r a m a r expuso á S. M, 
el estado e c o n ó m i c o de nuestras provincias 
u l t ramar inas . E l de Puer to -Rico* ea el más 
satisfactorio, s e g ú n m a n i f e s t ó el Sr. Bece-
r r a , a ñ a d i e n d o que esperaba que con los 
nuevos preaupuestoa m e j o r a r í a la situaciíí 
de C u b a y se r e m e d i a r í a la crisis monetaia 
en F i l i p i n a s . 
Pus ieron los ministros á l a firma déla 
R e i n a los dccre .oa siguientes: 
que lea d e c í a re la t ivas á l a vida del desco-
nocido. 
L a v i d a de é s t e era, ain embargo, bien 
í e n c i l i a , pero, precisa menta por eso, des-
pertaba l a curio-i idad de laa gentes. 
C u a u d o eataba en el estudio, trabajaba 
codo el d í a , ain sa l ir n i recibir á nadie. Di-
j é r a s e , quo se dedicaba á tareas misteriosas, 
pues h a s t a por l a noche, se v e í a n fantásti-
cos resplandores a l r r a v é a de los cristales. 
T e r m i n a d o s eua quehaceres, salía á co-
mer en u a a t ienda do vinos de la avenida 
de Sa int -Ouen, y a l l í so lo p o d í a ver, solo, 
sentado ante u n a mesita, sin dirigir prime-
ro l a pa labra á nadie , pero contestando al1 
que í e hablaba . E n cuanto al almuerzo, 
s a b í a s e pue T r i p so lo Levaba , y que él lo. 
tomaba ea el estudio, on l a punta de una 
mesa, a c o m p a ñ a d o de su gato, sin beber 
m á s que u n ba^o de agua. T r i p había habla-
do baatanta de: vaso de agua, para que to-
do el mundo conocisso este rasgo caracte-
r í s t ico , que no era el que parec ía menos 
inexplicable. Se bebe agua cuando no hay 
con q u é pagar una botella de vino; pero él 
no se ha l laba en este caso. S i hubiese esta-
do malo, t o d a v í a se h a b r í a comprendido 
esta abstinencia, pero no h a b í a más que 
verlo, p a r a comprender que gozaba de ex-
celente salud. 
Otras observaciones, m á s singulares aún, 
eran objeto de los comentarios de los char-
latanes: varios dependientes de casas de 
comercio dejaban á T r i p , cuando no estaba 
en casa del esmaltador, planchas de metal, 
productos q u í m i c o s , etc., etc., pero el car-
tero j a m á s se presen tó allí , preguntando 
por semejante señor. E s t o era muy raro. 
S i sus clientes no v e n í a n á verlo n i le escri-
b í a n tampoco, ¿para q u i é n trabajaba? 
( G o n t i m a r á l 
,1 
Hacienda.— Reglamento sobre procerti 
mientes administrativos. 
Ultraraai.—Nombrando á D . Manuel ü r í a 
gobernador de la Ljabe la do T.uzou, y á D . 
Salvador Naranjo, de Betanzos. 
Nombrando consejero de a d m i n i s t r a c i ó n 
do la isla de C u b a á D . N i c o l á s A z c á r a t e . 
Jubilando a l presidente de l a Audienc ia 
de Manila, Sr. Canteras , y disponiendo qui-
los gobernadores generales de U l t r a m a r den 
cuenta dentro del plazo de un raes al T r i -
bunal de Caentas del reino de todas las con-
tratas qu»-) E0 veri liquen entre los part icula-
res j d . E s t a d o . 
Reun ióronao d e s p u é s en l a s e c r e t a r í a do 
Estado los ministros, excepto el s e ñ o r B e -
cerra, y se ocuparon de los debates par la -
mentarios. 
L o s ministres parece decidieron apoyar 
lana enmienda a l voto part icular de l a co-
¡mbJón, que dirá , sobre poco m á s ó menos: 
"'que sin perjuioio do admitirse el voto par-
ticular, p o d r á consignarse en el articulado 
de la ley cuanto se dice en el p r e á m b u l o del 
dictamen." 
H a b l ó s e t a m b i é n de nombramiento de go-
bernadores y do l a t r a s l a c i ó n de é s t o s entre 
loa gobiernos de C á c e r e s y Tarragona . 
No se t o m ó acuerdo sobro estos nombra-
mientos, siendo fáci l quo en esta combina-
ción h a y a u n a permuta entre un gobernador 
nombrado recientemente p a r a F i l i p i n a s y 
otro de l a P e n í n s u l a . 
—Dice L a E p o c a : 
" E l teniente coronel Sr . Crespo, jefe de 
uno de los batallones de g u a r n i c i ó n en Me-
lilla, s a l i ó de caza y no v o l v i ó por la noche 
á la ciudad. 
Pasados tres d í a s s in quo el S r . Crespo 
volviese por Mel i l la y alarmados sus p a -
rientes y amigos, el gobernador mi l i tar do 
la plaza, enterado del asunto, o r d e n ó inme-
diatamente quo u n a c o m i s i ó n compuesta do 
oficiales d e l b a t a l l ó n que m a n d a el referido 
jefe, marobara á Trajanes , c iudad m a r r o -
quí, j diese cuenta del hecho a i ca ld p a r a 
que indagase su paradero. 
L o s oficiales e s p a ñ o l e s fueron bien reoibi-
dos por el jefe m a r r o q u í , que los a g a s a j ó , 
les hizo algunos regalos y les p r o m e t i ó h a -
cer las averiguaciones necesarias p a r a bas-
•car a l Sr . Crespo. 
A l d í a siguiente r e g r e c ó á l a p laza el te-
niente coronel desaparecido, a c o m p a ñ a d o 
de un moro. 
E l Sr . Crespo fué sorprendido por unos 
-cuantos m a r r o q u í e s cuando estaba cazando 
y IB redujeron á pr i s ión e n c e r r á n d o l o en un 
calabozo donde estuvo en c o m p a ñ í a de va-
rios criminales, 
L a s armas lo fueron robadas por los m a -
r r o q u í e s . " 
Si los informes del colega son exactos, 
d e b e r í a entablarse una r e c l a m a c i ó n á fin de 
que fueran severamente castigadas las tr i -
bus m a r r o q u í e s que cometen tan frecuentes 
atropellos. 
— L o s Sres. Sagasta y L ó p e z D o m í n g u e z 
conferenciaron ayer largamente en el des-
pacho de ministros del Congreso. 
D e c í a s e ayer que esta conferencia h a b í a 
versado acerca de la necesidad de resolver 
pronto la c o m e i n a c i ó n de gobernadores, con 
objeto do atender con los distritos vacantes 
á ciertos compromisos personales. 
— C o n t i n ú a n las cuestiones militares. 
Ayer se dijo en el Congreso—y conste que 
no hacemos m á s que reforir lo que all í se 
decía y lo que y a anoebe anunciaba un pe 
riódico ministerial—que el infante D . Anto-
nio, comandante do c a b a l l e r í a , y como tal 
sujeto á las leyes y-ordenanzas militares, se 
había ausentado de M a d r i d sin el corres-
pondiente pasaporte. 
Enterado de esta ausencia el coronel del 
cuerpo, dio parte a l C a p i t á n general de 
Madrid y ambos fueron á hacer una v is i ta 
á la infanta D a E u l a l i a , con objeto de ente-
rarse de los motivos do tan repentino viaje. 
T a m b i é n parece que esta ausencia se pu-
so en conocimiento, a d e m á s del s e ñ o r m i -
aistro de la G u e r r a , del S r . Sagasta y de 
S. M. la Re ina , l a cua l parece que e s c r i b i ó 
una carta referente á este asunto á l a i n -
fanta Da E u l a l i a . 
So d e c í a quo el infante D . Antonio h a b í a 
marchado á Londres á alqui lar una pose-
aióa para pasar el verano. 
Otros d e c í a n que h a b í a ido á P a r í s , y 
otros que á C ó r d o b a y Sevi l la . 
D e c í a s e t a m b i é n que un diputado repu-
blicano iba á interpelar a l gobierno acerca 
de este asunto, y respecto á l a s o l u c i ó n quo 
puede tener, d e c í a n algunos que acaso se 
diera de baja en el e j érc i to a l infante D . 
Antonio. 
Nosotros referimos lo que hemos o ído , es-
tando dispuestos á rectiticar aquella parte 
de la noticia quo no resulte exacta. 
Del 19. 
Con escasa concurrencia de senadores en 
los e s c a ñ o s , y m á s esca?a t o d a v í a de enrio-
soá en las tribunas, se abre la s e s i ó n del 
Sonado á las tros y diez b.;jo la prosidenoia 
del s eñor m a r q u é s do i a Ha:>ana. 
E n ei banco azul e s t á n loa ministros de 
l a G o b e r n a c i ó n , de Fomento y do U l t r a -
mar. 
D e s p u é s de la lec tura del acta, que es a-
probada, y de darse cuenta del despacho 
ordinario. 
E l Í-I ñ o r m a r q u é s de Muros dice que la 
caí e s ü a do los jornales en. l a gran A n t i l l a 
es ruinosa p a r a aquella r i ca provincia espa-
ñola. 
Ruega de nuevo a l gobierno que ordene 
al Capi tán general de C u b a que se d ir i jan 
bien las colonias a g r í c o l a s , y que é s t a s so 
establezcan convenientemente, p a r a l o cua l 
doberá oirse á l a A s o c i a c i ó n de Hacenda-
dos. 
Pide a d e m á s el gobierno que haga todo 
lo posible para que l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
se dirija á C u b a , y a l propio tiempo que ad-
vierta á los emigrantes gallegos y asturia-
nos que en las r e p ú b l i c a s del Uruguay y A r -
gentina h a l l a r á n l a ruina y la muerte en vez 
del bienestar á que aspiran. 
E l señor ministro de U l t r a m a r aplaude l a 
creación de las colonias a g r í c o l a s debidas á 
la iniciativa del general Sa lamanca . D ice 
que se ha i m p ü o s t o á los hombres de c ierta 
e iad , quo han ido á formar de dichas colo-
nia..^ la o b l i g a c i ó n de ingresar como vo lun-
tarios en la reserva. A ñ a d e quo s e g u i r á fo-
mantando las colonias aunque sea necesa-
rio pedir nuevos c r é d i t o s á las Cortes . 
— E l Congreao, en la s e s i ó n de ayer, apro-
bft todos los ar t í cu los del dictamen relativo 
á la reforma doctoral de C u b a y Puerto-
Rieo, excepto los nuevamente redactados 
por la c o m i s i ó n , que han quedado sobre la 
mesa, figurando entre é s t o s la quo estable-
ce la cuota ú n i c a del censo, rebajada de 25 
á 10 pesos con aplauso general. 
— L a c o m M ó n del Senado que entiendo 
en el proyecto de ley de sufragio universal 
se reun ió ayer tardo, terminando el examen 
del t í tu lo 2? del proyecto que trata del cen-
so electoral, cuya ponencia á estado á cargo 
del Sr. Cal le ja . 
Del martes al m i é r c o l e s de la s emana 
p r ó x i m a quedará sobre la mesa del Senado 
el dictamen. 
—Varios grupos de estudiantes de farma-
cia se dirigieron ayer á las fac tor ías mi l i ta-
res en son de protesta contra estos estable-
cimientos. 
Fueron al tío la calle do la Pr incesa , pero 
lo encontraron cerrado y so ret iraron. 
Luego visitaron los establecimientos do 
la calle de S i l v a y en la do Preciados, reti-
rándose d e s p u é s de las exorcacioues de los 
delegados do la autoridad. 
Por l a tarde se s i t u ó frente a l Congreso 
un grupo numeroso do alumnos de farma-
cia. 
Dos de los estudiantes fueron detenidos 
por no obedecer a l gobernador. 
E l Sr. D u c a z c a l c o n f e r e n c i ó con el gober-
nidor , logrando l a l ibertad de los dos estu-
diantes y la ret irada de los manifestantes. 
U n a c o m i s i ó n de alumnos v i s i t ó a l presi-
dente del Consejo para exponerle las cansas 
de la m a n i f e s t a c i ó n . 
Los estudiantes tienen el p r o p ó s i t o de no 
entrar en clase mientras no sean satisfechas 
sus pretensiones. 
— S e g ú n dice un p e r i ó d i c o extranjero, el 
pr ínc ipe Enr ique de P r u s i a h a sido porta-
dor do cartas a u t ó g r a f a s para S. M . l a re ina 
regente y para el rey do Portugal , anun-
c i á n d o l e s una vis i ta á las cortes do Madr id 
y L i sboa p a r a el mes de octubre p r ó x i m o . 
— L o s diputados ministeriales por Va lenc ia , 
considerando injuriosos algunos do los con-
ceptos del m e m o r á n d u m del s e ñ o r F i o l , so 
han dirigido á é s t e , por m e ü i o do cartas 
unos, y otros por conducto de amigos, p a r a 
exigirle u n a d e c l a r a c i ó n terminante que 
ponga á salvo el honor, ó de lo contrario, 
u n a r e p a r a c i ó n honrosa. 
Probablemente hoy so t r a t a r á esta cues-
t i ó n en el Congreso. 
E l primer asunto que so t r a t a r á s e r á el 
del conde de Be no mar, en el cual interven 
d r á n los Sres. C á n o v a s , Si lvela, Homero y 
el ministro do E s t a d o . 
E l s e ñ o r A a c á r r a g a a p o y a r á en el C o n -
greso una p r o p o s i c i ó n de ley con objeto 
de poner coto á Ja facultad del gobierno 
do legislar en U l t r a m a r por medio de de-
cretos. 
—Ayer se c o m e n t ó mucho el traslado á 
Canarias del asesor del ministerio de l a 
Guerra, Sr. P e ñ a , r e l a c i o n á n d o l o unos con 
el informe dado por este s e ñ o r en el asunto 
del general D a b á n , y recordando otros que 
ciertos oradores manifestaron tener noticias 
exactas de toda la t r a m i t a c i ó n de este ex-
pedifiute antes que oficialmente " 
cieraf 
T a m b i é n se t ra tará esta c u e s t i ó n en l a 
s e s i ó n de hoy en el Congreso. 
—Respecto a l viajo del infante don A n -
tonio, en los centros oficiales se d e c í a que 
dicho infante se hal la en el e jérc i to en s i -
tuac ión de supernumerario, y que por tante 
no necesitaba el pasaporte p a r a viajar. 
T a m b i é n se d e c í a que en el D i a r i o Oficial 
del ministerio de la G u e r r a s a l d r á hoy una 
raal orden concediendo l a s i t u a c i ó n do su-
pernumerario por un a ñ o al comandante do 
c a b a l l e r í a D . Antonio de Orleans. 
Personas bien informadas d e c í a n que á 
pesar de ser supernumerario, todo mil i tar 
necesita el pasaporte p a r a v iajar por el ex-
tranjero. 
a A C S T I I / L A S . 
NUESTRO fOLLlstfir.—Hoy comenzamos 
á publicar en fo l l e t ín , una obra que en P a -
rís h a tenido gran a c e p t a c i ó n y muchos elo-
gios de l a c r í t i c a i lustrada. 
M u n d a n a , por H é c t o r Malot, es una in -
teresante novela de costumbres contempo-
ráneas , c u y a a c c i ó n despierta v i v a curiosi 
dad desde las primeras paginas. 
E l autor de esta obra traza con gran a-
cierto u n animado cuadro de l a moderna 
sociedad parisiense, en l a cual se desarrolla 
el argumento de M u n d a n a . 
L i E s p a ñ a E d i t o r i a l h a publicado una 
correcta v e r s i ó n castel lana de esta novela, 
quo a l c a n z a r á probablemente entre noso-
tros un é x i t o no inferior a l quo h a conse-
guido en la P e n í n p u l a . 
T E A T R O D E T A C Ó ^ . — L a distinguida t i -
ple S r a D * María Nalbert , quo en L a T r a -
viata y L o s Diamantes de la Corona l o g r ó 
caut ivar y entusiasmar a l p ú b l i c o escogido 
que l a h a colmado de aplausos, acaba do 
obtener un triunfo a ú n m á s h a l a g ü e ñ o , uua 
o v a c i ó n m á s brillante a ú n , caracterizando 
á la protagonista do la l i n d í s i m a ó p e r a 
M a r t a , de Flotow. ¡Qué manera de cantar! 
¡Qué delicado gusto, que e x p r e s i ó n y q u é 
sentimiento en todos los n ú m e r o s de su ñ i -
f ic i lpart ice l la! Se l a a p l a u d i ó con frenesí 
durante la r e p r e s e n t a c i ó n y fué l lamada a l 
procenio repetidas veces, á l a t e r m i n a c i ó n 
de la obra. L a Sra . Cuevi l las hizo cuanto 
pudo pata complacer al auditorio. Pastor 
estuvo menos exagerado en sus enormes 
caMeroweá y raíís en lo justo que otras ve 
eos. G o n z á l e z so p o r t ó como bueno. P a l ó n 
no hizo nada notable, pero tampoco dea 
compuso el cuarlro. E n los coros y l a or-
questa hubo de todo, como en l a v i ñ a del 
S e ñ o r . 
Hoy, martes, se anuncia en el gran tea-
tro la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de la zarzue 
la fanMsiica S u e ñ o s de Oro, para la cual 
ha pintado ol Sr. A r i a s algunas decoracio-
nes, y se ha construido un hermoso y rico 
vestuario. Toman, parto en su d e s e m p e ñ o 
las Sras . Cuevil las , Ort iz , R u i z y Gal lardo , 
las Sritas. Morales y Sanz y los Sres. P a s -
tor, Gut i érrez , F e r n á n d e z y otros. 
VACUNA.—So administra hoy, martes, 
de 12 á 1, en la s a c r i s t í a de las parroquias 
del E s p í r i t u Santo y el Santo Cris to . 
T E A T R O DK A L B I S U . - L a empresa del 
coliseo do la plazuela del Monserrate h a 
dispuesto p a r a hoy, martes, una nueva re 
p r e s e n t a c i ó n , por tandas, de la preciosa 
opereta E¿ G r a n Mogol. Por si alguien ha 
olvidads el reparto de papeles de dicha 
obra, lo reproducimos á c o n t i n u a c i ó n : 
E l p r í n c i p e M i ñ a p u r , Si ta. R o d r í g u e z ( A ; 
I r m á , Sr ta . Rusquel la . 
L a princesa Bengal ina, Sr ta . Corona. 
Nicobar, Sr . A r e u (M.) 
Yoquelet , Sr . Sapera . 
E l c a p i t á n C r a k s o n , Sr . Bachi l l er . 
U n oficial, Sr . G o n z á l e z , 
M a d r á s . E l gran B r a h a m a n , Sr . Reyes . 
D a m a s , caballeros do la corte, bayaderas, 
guardias, rajahs , esclavos, gente del pue-
blo, vendedores. 
N o t a . — E l segundo acto de esta obra 
consta de tres cuadros que se representa-
r á n sin ninguna intermitencia. 
BURÓN Y C O M P A Ñ Í A . — S e g ú n se nos co-
munica por conducto fidedigno, el primer 
actor D . Leopoldo B u r é n y su c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a l l e g a r á n á esta c iudad el dia 8 
dol corriente, para dar funciones en el tea-
tro de Ir i joa . E l repertorio de obras es de 
lo m á s escogido y moderno quo puede dar-
se. 
LIMOSNA TOR DIOS .—Complacemos á la-
aprociablo s e ñ o r a que la suscribe, publ ican-
do la siguiente s ú p l i c a : 
" E n l a callo de San lernacio n0 2, altos; 
se h a l l a una s e ñ o r a de 25 a ñ o s , con cinco 
n i ñ o s , que acaba de sufrir una terrible ope-
r a c i ó n quo Rratuitamento le ha hecho ol 
distinguido D r . D . Ignacio Plasencia. E s t a 
s e ñ o r a hace tres a ñ o s e n v i u d ó , y con eos 
turas so ha sostenido; pero ahora lo h a 
prohibido el m é d i c o por dos meses la costu-
r a , á causado la o p e r a c i ó n , y aunque nues-
tra d i g n í s i m a Presidenta, l a E x c m a . S r a 
Marquesa de O'Reilly, ha ordenado se le 
lleve ira socoiro diariamente y no p a s a r á un 
d ia sin que oiga palabras de consuelo que 
le p r o d i g a r á n las s e ñ o r a s que pertenecemos 
á la Domici l iar ia , son tantos y tantos los 
pobres que á su cargo tiene esta Sociedad, 
quo no es posiblo habil itar á esa desgracia-
det famil ia do ias mil necesidades que han 
sobrevenido en su desamparo. 
Suplico á las personas caritat ivas que 
manden aunque sean ropas usadas; á los 
establocimienros de ropas, y a una chambra , 
una camiKa ú otra cualquier pieza de ves-
tir ó de cama; á las p e l e t e r í a s a l g ú n calza-
do; á los d u e ñ o s do establecimiento de v í v e -
res, aunque sea uua botella de vino do J e -
rez u n a l ibra de chocolate para restaurar 
las debilitadas fuerzas de esa desgraciada 
madre, quo q u i z á s muchas veces h a dejado 
do alimentarse por sustentar á sus hijos. 
Ruego á la^ almas piadosas que vuelvan 
loa ojos á San Ignacio 2, y se c o n v e n c e r á n 
de que all í e s t á enlazada l a v i r tud con el 
dolor, para mandarle ó l levarle una car idad, 
que Dios se lo p r e m i a r á , y eternamente les 
q u e d a r á agradecida l a socia protectora de 
l a Domic i l iar ia de J e s ú s dol Monte, E . F . , 
V i u d a de la P l a t a . " 
E L X I I T Y E L x i v . — E s t o s n ú m e r o s do l a 
acreditada p u b l i c a c i ó n m a d r i l e ñ a que so ti-
tula L a I l u s t m c i ó n Empáña la y A m e r i c a n a , 
recibidos hoy, contienen un sumario lleno 
de atractivos, s e g ú n se p o d r á j u z g a r por el 
siguiente estracto: 
Retratos: E l í íeneral V o n C a p r i v i , nuevo 
cancil ler del imperio a l e m á n ; el novelista 
Emil io Zola; E x c m o . S r . D . E n r i q u e de 
Agui lera , m a r q u é s de Cerralbo; E x c m o . Sr . 
D . L u i s D a b á n y R a m í r e z , teniente general 
y senador del Reino. 
Copias de cuadros: "Do l a corte de C a r -
los I V " ; " A bajamar," mar ina de C a m p u z a -
no; " C a z a furtiva"; " D e la s ierra del G u a -
darrama''; " E l Interrogatorio"; " T r e n en 
marcha"; "Pasatiempo: el gato y el espejo." 
Dibujos de actualidad: " L a Semana San-
ta eu l a Baíj'dica de San Pedro"; " C a t á s t r o -
fe de Louisvil le"; " E s t a t u a de l a E m p e r a -
triz de Rusia"; " L o s estudiantes portugue-
ses en Madrid"; " L a comida de los pobres, 
ol Jueves Santo, en el Palacio Keal"; " S a l ó n 
p ú b l i c o en Madrid"; etc. 
T a m b i é n en l a parte consagrada á l a l i-
teratura, so l é e n i u i p o r t a n t a n í e s trabajos 
que autorizan firmas tan reputadas como 
hxs de C a ñ e t e , Conde de Coello, R o d r í g u e z 
Móure lo , Palacio ( D . E d u a r d o ) , Ba lar t , S a l -
vany, Cantar ineu , F r o n t a u r a y E s p e r a n z a 
y Sola. 
E n M u r a l l a 89, c o n t i n ú a n a d m i t i é n d o s e 
suscripciones sV la mencionada I l u s t r a c i ó n . 
CIRCO D E C I I I A R I N I . — U n a concurrencia 
enorme p r e s e n c i ó en l a noche del s á b a d o l a 
i n a u g u r a c i ó n del circo do Chiar in i , donde la 
calle del dios de las aguas corta la de Z u -
lueta. A pesar de l a amplitud de ese espa-
cioso local, fué tan crecida l a muchedumbre 
do espectadores que so hizo necesario cerrar 
los despachos de boletines. T a m b i é n e l do-
mingo fué m a y ú s c u l a la concurrencia. 
E n ambas funciones, muy var iadas por 
cierto, s o b r e s a l i ó un acto de gran s e n s a c i ó n , 
ejecutado por un fuerte j a p o n é s y un ena-
ñ i t o paisano suyo; se l lama ese acto el de la 
escalera deleznable y es de un m é r i t o extra-
ordinario. E s asimismo muy notable el t ra -
bajo de los elefantes. U n a octogenaria bigo-
tuda quo presenciaba el e s p e c t á c u l o del do-
mingo, d e c í a á menudo, viendo las habi l i -
dades de los paquidermos: " ¡ N o les f a l t a 
m á s que hab'ar!" L a s barras fijas, p e r l a 
familia D é v e r e , fueron muy aplaudidas. L o s 
trabajos ecuestres son de escaso m é r i t o . L o s 
payasos divierten poco. 
Pronto, s e g ú n se nos dice, se p r e s e n t a r á n 
nuevos trabajos , por diferentes artistas, 
pues l a c o m p a ñ í a os muy numerosa. 
F I E S T A D E LAS F L O R E S . — D e l a capital 
de l a vecina repúb l ioa de M é j i c o recibimos 
el relato do una fiesta b e l l í s i m a , el combate 
de las flores, efectuada l a tarde del 27 del 
pasado abri l , en el paseo de l a Reforma y 
l a Aven ida de Méj ico , y h a sido por su lujo, 
r iqueza y concurrencia, m á s que remedo, 
dechado de las fiestas de igual clase que 
suelen celebrarse anualmente en Niza . 
L a concurrencia no bajar ía de cien mil 
almas. L a cantidad de flores ora inmensa, 
y s ó l o de J a l a p a llegaron cuatro enormes 
carros cargados de ellas. L a pr imera carro-
za quo r o m p í a l a m a r c h a p a r e c í a una c a -
nast i l la do flores: iba t i rada por una j a c a , 
y dentro iban los n i ñ o s de don D e l f í n S á n -
chez; l a d e c o r a c i ó n del carruaje c o s t ó m á s 
de $500. S e g u í a á é s t e u n a victoria elegan-
temente adornada de flores representando 
un nido, ocupado por las s e ñ o r i t a s S a n t a 
Ceci l ia . D e t r á s v e n í a el carruaje de don K a -
m ó n P r i d a y un f a e t ó n t irado por u n a j a c a 
y que representaba un g r a n ramil lete de 
fle cono-1 flores, propiedad de don .Ricardo B l á s q u e z . 
I Vu carruaje tirado por dos hermosos tron-1 
coa, todo decorado da flores con les colores 
e s p a ñ o l e s , iba escoltado por cuarenta gine 
tea que montaban briosos caballos; el coche 
estaba ocupado por s e ñ o r a s y los adornos 
qtie l levaba costaron m á s de $1,500. S e g u í a 
á este ú l t i m o la victoria de don Guillermo 
A c h a y el l a u d ó de don S e b a s t i á n C a m a -
eho, que representaba un ramillete de fio 
res y el caballo que lo t iraba l levaba los 
cascos dorados. 
E n coche do don T o m á s Morán era uno 
de los m á s ar t í s t i cos de la e s p l é n d i d a pro 
ces ión . S e g u í a n á é s t e l a victoria del en 
cargado de l a l e g a c i ó n de Alemania y el 
c u p é de Mr. T u r n b u l l que estaba todo ador-
nado con lirios. 
T a m b i é n se vieron los coches del s eñor 
S a l d a ñ a y Reod, representando este ú l t i m o 
un pavo real , y finalmente l a victoria de 
don Ignacio B e j a r a ñ o , cuyos adornos costa-
ron m á s de $1,000. 
Todo lo quo se h a mencionado no es sino 
lo m á s notable de lo que se v e í a en tan es-
p l é n d i d a como original y ar t í s t i ca fiesta. 
POLICÍA.—A la voz de ¡ a t a j a ! fué dete-
nido en el barrio del Templete un moreno 
que h a b í a robado dos botellas de c o ñ a c en 
un cafó de la calle de San Ignacio. A l dete-
nido se le o c u p ó el cuerpo del delito. 
Uno de los socios de la botica E l A m -
paro , se quejó al celador del barrio dol A n -
gel, que desde que se e s t á n haciendo unas 
obras en P.U establecimiento, nota l a falta 
do efoctoa, sospechando que fuera alguno de 
los operarios. E l celador l o g r ó detener á uno 
de estos y le o c u p ó unos objetos que se lio 
vaha robados. 
—Robo do un caballo á un individuo blan-
co, que lo h a b í a dejado ata^o á l a puer-
ta de una fonda de la calle del Agui la es-
quina á Estre l la . 
— E n la calle de Acosta, entro las de San 
l írnacio y Cuba , fa l lec ió repeniinamente un 
individuo blanco conocido por el Ma f i leno. 
— A l transitar un as iá t i co por la calle del 
Prado entro las de Teniente-Roy y Drago 
nes, rec ibió una coz de una m u í a que iba 
atada d e t r á s de un carre tón , c a u s á n d o l e la 
fractura de 7a y 8a costilla del lado derecho, 
— E n una bodega de la calle de Gloria , 
tuvieron una reyerta un individuo blanco y 
un moreno, resultando lesionado gravemou-
te este ú l t i m o , á causa do haberse fractura-
do una pierna. 
— E n el barrio de San L á z a r o fueron de-
tenidoa cuatro individuos por estar jugando 
al prohibido del monte. 
Con ol fin de responder á las preguntas 
que do muchos puntos de E s p a ñ a nos dir i -
gen para saber corno reconocer el verda-
dero V I N O O J A R A B E D E D U S A R T A L 
L A C T O F O S F A T O D E C A L , tan recetado 
en la infancia, como en la tisis y eu todos 
los casos en que el organismo se ha l la de-
bilitado ó exhausto, do las falsificaciones 
culpables y desprovis » s de todo valor te-
r peutico que allí se expenden, df c laramos 
que el papel que envuelve las botellas l l eva 
en la pasta del papel, en filigrana un dibu-
jo g e o m é t r i c o con cartelas en las que se lee 
en varias posicionea, el nombre D U S A R T . 
R e c h á c e n s e como falsificadas las botellas 
que no tengan este requisito. 
E L E S T O M A G O E S E L O R G A N O M A S 
importante de la extructura f í s ica del hom-
bre, es el sostedor de l a vida, el gran cen-
tro da donde parten el vigor, l a salud y l a 
vital act ividad del resto del organismo; por 
consiguiente, si alguna vez llegan á desa-
rreglarse sus funciones, el inmediato dese-
quilibro de todo el sistema sobreviene en-
volviendo en si l a perdida de la salud, y a- , 
menudo l a de la vida. E n tales casos, no 
hay m á s quo regularizar eficazmente su ac -
c i ó n , lo que se obtiene con seguridad y 
prontitud con el uso de las pildoras de 
Bristo l 9 
III 
So T e n d e a b i ü e t e s para todos los sortees 
¿e i a ñ o á precios mny baratos. Se pagan los 
premios a l slgnicute día del sorteo por 
MANUEL. OBRO, 
GaMano n. 59, esquina á Concordia. 
E s t a antigua, afortumida y acreditada c a -
«a, serv ir í í ojuintes peditíos se ie bagait íie 
ín l l e tes de L o t e r í a , tante de l a Habana como 
de Madrid, con l a exactitud que ha acoB-
lambrado en ios muchos a ñ o s que l leva de 
exiNtoncia. 
MANUSI. OKKO. 
U T i U N O S . &** E S ^ U D Í A A C O ^ C O R D M . 
^ n m « '62 u n 
D I A 7 DE M A Y O . 
El Circular está eu San Francisco. 
SÍUI Juan Ante-Portam Latiüaiu, patrono del noble 
artu de la imprenta. 
FIESTAS l i l i M I É R C O L E S . 
MIHAH SOIIBMKKH.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en Sau Francisco lu. del Sacramento á las 8, 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
QOB'TB DE MAEÍA.—Día 6: Corresponde visitar 
á Niir^tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en 
Sau Felipe. 
• s * 
J H S . 
¡sia de B 
M e » d e M a y o . 
El jueves próximo comienza en esta iglesia el ejer-
oMto piadoao conocido con el nombre de Mes do Ma-
yo. Todos los dias á la-i seis y tres cuartos comenzará 
el rosnrio y á coíitiuuación tendrá lugar la lectura y 
sermón 
Los jueves, sábados y dominaos cantarán los niños 
las letanías y otros cánticos á la virgen y los demás 
dias los ciint-jrcs de ¡a iglesia. 
Los manos, jueves, sábaios y domingos recitará 
desdo el púlpüo ol ejemplo de la virgen un alumno del 
colegio.—A. M. D O. 5121 ' 8-30 
i m i m m u i u . DE l y i E i m 
SOLEMNE TRIDUO 
En honor del beato Juan Gabriel 
Per hoy re, 
martirizado en la China en 1840. 
E l día 3 de mayo por la tarde, media hora antes del 
toque de oraciones, dará principio el ejercicio de las 
flores, precedido del santo rosario, seguido de gran 
salve á toda orquesta, sermón que predicará el R. F . 
Calonge, de las Escuelas Pías, referente á la beatifi-
cación, y después tendrá lugar el ofrecimiento dé las 
flores. 
E l día 4 á las ocho de la mañana dará principio la 
m'sa en que pontificará el Iltmo. y Reverendísimo Sr 
Obispo Diocesano, y predicará el R. P. Royo, de la 
Compañía de Jesús. 
Después de la misa se. repartirá impreso el Breve 
Pontificio sobre la beatificación, traducido al caste-
llano. 
El día 5, á las ocho de la mañana, habrá misa so-
lemne en la que estará el coro por PP. de San Vicen-
cente do Paul con los señores alumnos del Seminario 
de San Carlos, y predicará el Iltmo. y Reverendísimo 
Sr Obispo Diocesano. 
Durante los tres días se puede ganar Indulgencia 
plenam con solo visitar la iglesia de la Merced y pe -
dir á Dios por las intenciones del Sumo Pontífice, 
confesando y c rnulgaiido al efecto ea la misma 6 en 
otra iglesia. 
También se puede ganar una indulgencia parcial, 
aplicable á las almas del purgatorio, de cien años, por 
todos aquellos que se halian sinceramente contritos, 
con sólo hacer la visita y la plegaria indicadas. 
Adeimis, nuestro Il tmo. y Rvdo. Sr. Obispo Dio-
cesano Dr. D . Manuel Santander y Frutos, concede 
cnarenta días de indulgencia para todos aquellos que 
asistan á alguno <¡e los actos religiosos que se celebran 
en honor del beato.—Abril de 1890. 
4931 8-27 
E . P. D. 
E l m i é r c o l e s 7 de mayo, á las ocho 
de l a m a ñ a n a se celebran honras ftl-
nebres en la iglesia parroquial de San 
Antonio de los B a ñ o s , por el eterno 
descauso do l a 
Sra. 1 ) ' Concepción Iglesias 
de Núñez. 
S u esposo, hijo y nieto suplican á 
sus amigos tengan l a bondad de 
a c o m p a ñ a r l e s en dicho acto, y todas 
las misas que se celebren s e r á n apli-
cadas por el descanso de su a lma. 
S a n Antonio y mayo 5 de 1890. 
Santiago N ú ñ e z . 




e.i el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación - de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor moiestiaimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel BUS condiciones 
normales. Lo mismo acoutece con las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
sonoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (8arrá) Lóbé, 
botica Santa Ana, Biela 66 y 68 y buenas boticas. 
v 10-2 
ienen el surtido más espléndido y tarato, ala vez que 
el más nuevo y vistoso de cuanto en 
C O R E S Y H E R M A N O . 
i Reciben constantemente grandes remesas de olDÍetos 
de fantasía en 
PIRATEADOS 
PUEDE HALLARSE EÑ LA HABANA. J SAH m ^ m m , m 12 
PRECIOS FIJOS 
MARCADOS E N CADA OBJETO, 
C 656 % 
9 
ó coqueluche, catarros crónicos, agudos y to-
das las enfermedades del pf cho se curan con el I». 
J a r a b e P e c t o r a l C u b a n o , que se- Cj 
gfin fórmula de Gandul, prepara Alfredo P é - k | 
rez-Carrillo. fe" 
DEPOSITOS: Sarrá, Lobó y Torralbas. {€| 
Do venta eu todas lan boticas. re 
C 596 ir>-26A K 
SESE!325?iK?5a . 52 .SZSÜHftSI ScícSKtSESH .cf¿5eSH4i; 
DR. FULGENCIO PRIETO, 
Cinijano-Dcntista especialista en orificaciones y ex-
tra ccioues sin dolor por nuevos procedimientos, inven-
tor de las tan afumadas gotas de oro para quitar los 
dJ loros de muelas: consultas de íi á 5, pobres de 3 á 4. 
Acosta?. 5231 13-3 M 
Í1ABAWA. 
OTROS Mil ARTIGOLOS DE 
PRECIOS MODICOS Y FIJOS 
MARCADOS ÍÍN CADA O B J E T O . 
alt M - l 
Sistema Carricaburu 
Enseñanza rápida del ing'és y del francés por su mé-
todo propio. Academia de dia y de noche, señoras $3, 
cabaUeros $5-30. Clases á domicilio. Lamparilla 21, 
frente al Banco. 5203 4-3 
DOCTOB QALVEZ GülLI.F.M, 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea]. 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y n -
ftliticas. Consultas de V* á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas a 
O-Reilly KW, gabinete ortopédico, 5214 10-2 
Rafael ChagHsceda y Navam», 
Oor.tor eu Cirug ía l>eutoi 
del Colegio de Peusilvania y de esta Universidad 
Gonsultao y operaciones de 8 á 4. Prado u. 79 A 
Cn 618 97 1M 
FERNANDO ESCOBAR 
DOCTOB EN MEDICINA. Y CIRUJÍA 
DE LA FACULTAD DE PAKIS, KEAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialisia 
cu las cufermedades del üparato génito-uriuario de 
las seúoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PEOIIIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesarío.—Curación completa de ios pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uteriuos y vaginales.—Curacióii 
da la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
nutorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
c.ii, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure -
trales, catarro de la vejiga, etc —Curación radical ê i 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de Ja mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e d é l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a 
5172 10-2 
PBIMEB MÉDICO BETIRADO DE LA ARMADA. 
H E m i k 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consuetas de 2 á 4. 
C n. 646 1 M 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 645 1 M 
D o c t o r H i g i n i o B e t a n c o n r t 
ABOGADO. 
Zulueta, 36. 4228 28-11A 
CARLOS I . PARRAGA. 
ABOGADO. 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confo-
re jeias de 12 á 2 . 3571 7S-28Mzo 
en eiiferiniedaíteH 
doí pecbo y niños» 
ha trasladado su dúioicilio á Gal'muo ••. 1.;%. 
Consolas de 1 ft. 3, 
Cn fi;-6 i M 
CIRUJANO-DENTISTA 
110 H A B J O J A 110 
P O L V O S 
dentrifleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. El surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han teindo mejoras < n 
su fabncación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños ¡unparado» por la Sociedad Protectora se-
rán operados gratis á todas hora"». 
V. S28 28 RA 
MEDICO-CÍRUJANO-DENTISTA 
AMERICANO 
Y CONSTRUCTOR D E D I E N T E S POSTIZOS. 
PRADO 115. HORAS: DE 8 A 
Cu 544 27-lOA.h 
A n g e l R o d r í g u e z L ó p e z 
Médico-Cirujano. Especialista en enfermedsdes de 
mujeres y niños. Cura las referidas enfermedades de 
la mujer sin necesidad do conocer á las señoras. Con-
sultas do 12á 2. Pobres gratis. Amargara 91. Habanu. 
5153 5-1 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
MERCADERES 16. 
5113 
De 12 á 4. 
11-80 
¡¡CURACION DE IA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo quo 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye i n s t a n t á n e a -
mente los ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
gu&to de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnóst icof i y consejo? gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludiv ig Mork Cl in ica 
¿ « r a í . — P r a d o 40, Habana , C u b a . 
Beeibti de 12 á las 4°de la tarde. 
0118 *4 30 
T R A T A M I E N T O D E L A S O R D E R A . 
D r . F . G I R A L T . 
Especialista en afeccioHes de oidos.—Consultas de 12 
á Obrapía 93. 
4923 9-26 
J o s é M a r í a de Jaureguizar , 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
un procedimiento sencillo, sin extracción del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 597 27 24 A 
ADOLFO CABELLO, 
ABOGADO. 
Estudio: Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos, 
do 1 á 4. Domicilio Prado 109. 4585 27-19A 
Cura la sífilis y enffirmedadtís venerna». Cotisukn 
de M ̂  V S.O m. Ra)wm 4193 27-10A 
Doctor Vicente B. Valdés 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Teniente-Rey 104. 3«30 27-3A 
m . 
UN PROFESOR EXPERIMENTADO Y CON tíínlo aciuif'mico desea dar ebues eu una familia ó 
col.gio de la IIti''ai'a, del Cerro ó de Marianao. En-
seña, el /rancés, inglés, alemán, piauo y solfto: tiene 
la i r.'iejores ri'.i- nií.cias. Informarás en la librería 
W140B, Obispo 43. ñ29t 4-4 
í í i 
^ . c & d s m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.-LA MAS ANTIGUA. 
Amargura 84.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
5170 4-2 
P A R A L A ENSEÑANZA DE L A INSTUUC-
X ción primaria ol í casas, uartenían-*, se ofrece un 
maestro de moralidad, práoüoa y arraigo, en la calle 
da la Zanja 51. 5227 4-3 
y BLASES D E INGLES, FRANCES, I T A L I A -
V J n o y alemán.—Los discípulos estudiosos son aptos 
á los tres meses para llevar la correspondencia extran-
jera—Hay clase especial para los extranjeros. —Se 
pasa á los colegios y en casa de particulares. Impon-
drán Luz 24. 5177 15-2 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1̂  C L A S E , 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado en la fresca y hermosa casa, ca-
Ue de las Damas "núm. 19, esquina á Jesús-María. 
Fundado y dirigido porD* Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ha si-
do del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonará u $5-30 y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remite & cualquier ponto del interior. 
5005, 4-27 
SAN R .MON 
C O L E G I O m l s Y 2" ENSEÑANZA D E j " 
C L A ^ E . 
DIRECTOS: Uo. Maucel Núñez y Níiáez. 
7 - l O O V e d a d o . 
E-,tc Colegio e*tá tituado en una casa- qninla con 
hermosos jardines al rededor de la casa con muchos 
árboles frutales, tres solaros inmensos cercados para 
recrea «le sus alumnos, buen dormitorio, hermobd sá-
lóudd comsr, buen baño, donde diariamente so asean 
1 >B alumnos, ventiladas aulas y úu salóu de estudio 
con veiniia'-ión por los custro viemos, hacen que los 
padrea de familia consideren este ^elegió como el que 
reano mejores condiciones Imiéicicss y una enseñanza 
sólida, ezplfaafta p»r profesores idóneos, Sa admiten 
pnpilos, medio pupilos y rxternos para los 5 años de 
2? Enseñanza, 5122 9-30 
Ü~ NA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D I -rnetova de colegio se ofrece á dar clases á domici-
lio on su idioma, francés 6 iiistrucción general en cas-
tellano: referencias inmejorables, Trocadero 83. 
4»«2 9-26 
Ü B i i m m 
M COMERCIAL 
Coütiene: sueldos, alquileres y jornales gustados por 
día, semana, quiucena y meses de 28, 29, 30 y 31 «lías; 
arrendamientos por años liquidados por meses y por 
días; reducción de onzas, medias onzas, doblones, es-
cudos y ceutenes á pesos; conversión de oro á billetes y 
de bil'etes á oro; tabla para saber los días que hay entre 
dos fechas; intereses que tocan al mes y al día con 
respecto al tanto por ciento anual; Reducción de va-
ras y metros á ctíbrillerias y cordeles y vice-versa; cu-
bicación de mñderfcg; ley del timbre, arancel de los 
Juzgados Municipales y de los registradores de la pro-
piedad; tarif-i general de correos para el franqueo de 
la correspondencia y otras muchas cosas útiles y de 
interés general. 
PRECIO 1$B. OBISPO 86, LIBRERIA 
5276 4-4 
Dictiomiaire de médecine et de Chirurgie par Ja -
coud, 40 tomos. Guide de Techniqne microscopiqno, 
par R. Boneval, 1 tomo. Le Diabéte sucró, par E. 
Schné'-; Les anesthásbjues, par Dastre, 1 tomo. Mala-
diwM de PAreille, par Hantomann, 1 tomo; Guide médi-
ca! del'officier d' iufanterie de marine dans les regions 
tropicales, 1 tomo. Enfermedades de los niños, por 
Gerbardt, 1 tomo. 
OBISPO NUMERO 8G, L I B R E R I A . 
5277 4 6 
" J u l i á n Mart ínez" 
OBISPO 36.—HABANA. 
Alcubilla—Códigos Españoles. 
A bella—Obras de Derecho. 
Edición Góngora—Varios manuales. 
Tardien—Patología y Clínica. 
Id . —Casos Legales. 
Dujardiu-Beanmets—Obras. 
Buchút—Diccionario de Medicina, 
Armando Palacio Valdés—Obra». 
Balzac—Idem. 
Pardo Bazan (Emilia^—ídem. 
Zola—Idem. 
SuscarrciON. 
Ilustración Española y Americana. 
Moda Elegante é Ilustración. 
La Naturaleza. 
Correo Moda de Sastres. 
503(5 4-29 
H ISTORIA GENERAL D E ESPAÑA, POR Lafuent 5. $25. Coleocióa de canciones cubanas, 
por tM'tpoleíi Fajard », $1. Nuevo Manual del Cocine-
ro criollo, por Zervala, 50 cts. Historia del levanta-
miento, guerra y revolución de España, por Toreno, 
5 tomos, $5 Precios en billetes. Obispo 86, librería. 
5166 4 2 
QIUSCRICION A LECTURA A D O M I C I L . I O 
; J , solo $¿ billetes al mes y 4 en fondo que se de-
vuelven al borrarse, se pueden leer lindas y variadas 
m-vcUis Librería y Papelería la ühiversidad, O'Rei 
Uy 6', carca de Aguacate. 517S 4-2 
3 0 0 0 t o m o s á e s c o j e r á 2 0 . l O y 5 
c e n t a v o s b i l l e t e s . 
Catálogos gratis, librería, y pauelería La Universi-
dad, 61. O'Reilly 61. 5176 4-2 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallan lonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. laa gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Piaua.'í, Gregorio del Caalillo, Vicente Morales, 
por mí v dos hyos, Antonio Arce y Pedro Fernándei. 
516S1 15-2 
para pelar y para recortar 
la tarta 
1? PREMIO M U EXPOSICION 
UNIVERSAL DE PARIS. 
ñ u m m m m m m f , PARA 
Unico concesionario para la 
isía de Cuba, 
Este modelo rs oorapletsmente nuevo (de 1889) lo 
mSn sóli-io elegante y ligero, con un mecanismo tan 
eencillo cerno kigenioso que no tiene los inconvenien-
tes de los demás sistemas, con la ventaja, por medio 
de graduadores, de hacer diferentes cortes de pelo que 
se colocan y se quitan inslantancamente,\o mi8mc|que 
armnrlas y desarmarlas, y se gradúa á voluntad la 
fuerza de; muelle, todas estas aperaciones se hacen de 
memento y sin el auxilio do llaves ni de otra herrar-
mi) uta, Cualquier persona sin oprendizaje puede ha-
cer un talado eu ol espncio de 2ó 3 minutos cou una 
perfécfWffl y regulnridad que no es posible obtener por 
oiogáp otro procedimiento, y se garantiza el resultado. 
Además si por efecto del uso O de cualquier avería 
so inuiilizasen hay la ventaja que por poco dinero, en 
esta casa se afilan y se venden piezas de repuesto. 
Todo esto es motivo á que se recomiende no solo á 
los barberos, (para quienes es hoy una prenda indis-
pensable) sino también á los particulares á causa de 
que, por su fácil manejo, ligereza y suavidad en el cor-
tar, permite á las señoras, servirse de ellas como de 
las f ieras comunes para cortar el pelo á sus esposos é 
hijos; por eso no titubeamos en recomendarlas muy 
especialmente á los padres y á las madres de familia 
no solo como cuestión de comodidad y economía, si-
no también de elegancia y buen gusto y sobre todo 
debiíieuepor la facilidad do tener Iss niños siempre 
aseados y al fresco, tan necesario en esta época del 
calor, en la seguridad de que quedarán satisfechos y 
nos lo agradecerán. 
E l precio de la máquina completa es de $4-25 oro. 
Especiales para tusar caballos, perros, etc. á $3- 50 
y 4-25. 
L E POGONOTOME, 6 sea el nuevo afeitador me-
cánico que tan buenos resultados está dando para a-
feltarse uno mismo con prontitud, perfección y suavi-
dad sin el menor riesgo de cortarse así no se haya a-
feitado nunca. Hay estuches de 2 hojas á $2-12 y se-
manarios ó sean de 7 hojas á $4-25. 
Gran surtido de cuchillería fina, especialmente en 
navajas de afeitar, cuchillas de bolsillo, tijeras de to-
das formas y para todos los usos, piedras de afilar y 
asentadores, cuchillos de monte y puñales corta-pa-
pel propios para regalos, etc., etc. 
Se garantiza la superior calidad de todas las herra-
mientas que se venden en esta casa. 
1 3 0 G a l l a n o , f r e n t e á l a P l a z a 
d e l V a p o r , t a l l e r d e a f i l a r y d e p ó s i t o 
de @uc&iU@ri;t d© F . I B I S . 
i 5392 ' • i -4 
E s t a n o t a b i l í s i m a i n v e n c i ó n d é l a mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doblo y triple 
efeoto, como para los trenes jamaiquinos. Especia lmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, i n v e n c i ó n del mismo Mr. F i s k e , ia cual mide 22 p iós de lar^o por (5̂  de diá-
metro, con 88 í luses de 4 i pulgadas de d i á m e t r o , cuya caldera trabaja dentro del horno 
de?arrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera on esta 
forma e s t á n fancionando en el ingenio N O M B R E D E D I O S , j u r i s d i c c i ó n de G ü i n e s , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, On cuyas fincaa p o d r á n los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas quo leo ofrece esta importante i n v e n c i ó n . Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
E l resultado de los instalados en l a L o u i s i a n a y en esta I s la , demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. A h o r r a calderas y sólo nocosita cuerda y media de lena para encenderlo cada 21 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del d í a siguiente. 
Desarrolla vapor do 70 á 75 l ibra», v se g á r a n l l z a esta potencia constante que pone 
fin á l a s interrupciones que tanto «e ropiieu por falta de fuerza. Tampoco las l luvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á n i c a m o n t e 6 
D. José Antonio Pesant, Obrapía $1, IfeJmna. 
C 040 A M 
S e o o T í s t x \ ^ y e n b r a f í u e r o í ! , i a j a . B a b d o m i n a l e s , c o r s e t s p a r a d e s v i a c i o -
n e s v e r t e b r a l e s , i n i e m b r o s a r t i í l c i a l o s , a p a r a t o s d o c o x a l g i a ( t u m o r b l a n -
c o d e l a c a d e r a ) y o n g e n e r a l t o d a o l á f i b d e a p a r a t o s p a r a c o r r e g i r d e f o r -
m i d a d e s y c u r a r c i e r t a s © n f a r m e d a d e c i . 
•U'IleiÜy 106, entre Villegas y Bernaza. 
j213 8-2 
DE ACEITE PUKO DE HIOADO í>E BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , SOSA V POTASA. 
Es el preparado mejor obtenido, mis clicr.zy más económico que pueda imacinafÉlCí. 
Distinguidos y Eumerosog i>rofíí)ovc-i médicos lo recomiendan y prelleron. _ 
Cura la pobreza orgánica y todo género do debilidad dependiente do ella; excita ol apetito, prooorru del 
reumatismo y fortalece el HiMoma vervioso: es do empleo especial eu toda cluse de toties por rebeldea que sbün. 
8e mezcla perfectamente eu cualquier líquido y los nifloa lo toman sin repugnancia. 
RE 
DE YENTA EN TODAS LAS EOTlCAS. 
C 662 alt 
99 
7-4 M 
I s T E Í F T T J I S r O i s r i e s . 
Exposición de ropa interior de señoras, trajes 
para niños y efectos de fantasía. 
Camisas de vestir, de seda y blondas, de Flucesitos para v a r ó n , de dr i l , de $5 á 0 
$17 á 20 
Camisas de vestir, de Mío bordadas, de 
$3 á 12 
Camisas de vestir de fantas ía , de $10 á 15 
Camisas de noche, de color,' bordadas, de 
$ 5 . 1 8 
Enaguas con tiras y e n t r e d ó s , de $3 á .Li 
M a t i n é e s blancos y de color, de ricas te-
las y encajes finos, do $6_á 17 
Medias de seda negra, ü l t i m a moda, á $ 1 2 
Caellos de seda, n a n a ó , clase extra, á 
$3 y 4 
F i c h ú de seda y filo soda, superiove»?, á 
$1 50 y 3 
Vestidos do u iña , lana broderie v soda, á 
m y 17 
brodorít), 
$25 á 30 
Vestidos de ñifla, de seda y 
clase extra superior, de 
5240 
Vestidos A la marinera. para v a r ó n , á 
$8-50 
Vestidos de loulard, p a r a v a r ó n , con jo -
keyo y á rayas , de $22 á 34 
Vestidos para n i ñ a y s irven á los dos se-
xos, de $3-50 á 5 
Batas de o l á n , c o n f e c c i ó n del p a í s , á $12 
C ¡t misas, 
desde 
sayas y m a t i n é e s , inferiores, 
$ l á 3 
Flores finas, pajaro?, bouquets, pompo-
nes, plumas, cintas n^áncesas, puntas de 
Chant i l l v, á precios reducidos. 
Pañueiot i do seda, granadina y o l á n , 
marcados á la orden, s in i m i t a c i ó n posible. 
l-5a 8-8d 
m9 Farmaoéntioo d© ra Olas© 
E s t e E l i x i r , que r e ú n e en perfecta c o m b i n a c i ó n los bromuros de potasio, de 
sodio y de amonio, es de un gusto agradable y f á c i l m e n t e aceptado por ÍOe 
e s t ó m a g o s m á s d&licados. Numerosas experiencias han confirmado su eficacia 
en el I n s o m n i o , la J a q u e c a , la A g i t a c i ó n n o c t u r n a , las P a l p i t a c i o n e s , 
p u é s ca lma en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene particular-
mente en las C o n v u l s i o n e s de los nifios, y á las s e ñ o r a s que padecen de 
e s p a s m o s , v a p o r e s , y a t a q i i e s d e n e r v i o s . Su empleo regular es un 
poderoso auxiliar contra el h i s t é r i c o , la e p i l e p s i a y el b a i l e d e s a n V i t o . 
Depós i to , 8, R U E V I V I E N N E , P A R I S , y en las principales Farmacias . 
T 
P r o i e a o r agregado de la. K a c u l t a d de Medic ina de JParia. 
Una larga práctica en el Hospital San Luís (enfermedades de la 
piel), del que era Médico principal, ha permitido al profesor 
Gazenave sintetizar sus miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha con liado, y es el depurativo más 
enérgico de la sangre en los casos de: 
E m p e i n e s 
E c z e m a 
H e r p e s 
P i t i r i á s i s 
P U H 9 F I C A L A 
E s c r ó f u l a s 
L a m p a r o n e s 
C á n c e r 
P r u r i t o 
8 A N Q H E , L A R f 
S i f i l e s 
P s o r i á s i s 
U l c e r a c i o n e s 
T u m o r e s d e l o s h u e s o s 
N U E V A Y E N R I Q U E C E 
Depósi to én P a r i s , 8 , r u é V i v i o n n e y on todas las Farmacias . 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante, cxcíwstyu-cncrtíc vegetal,sv presenta, bajn l a l u r m a d e u n dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molesUa. Ks admirable contra las 
afeccionen del e s tómago y del h í g a d o , la ictericia, la fcí¿is, las ¡ l emas , la pituita, las 
náuseas y gases. Su electo es rápido y b e n é f i c o en la j ü q u e c a , c u á n ú b la cabeza está 
cargada, la boca a m a r g a , la lengua sucia, falta el apetito \¡ repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la i n f l a m a c i ó n intestinal, pues no irrita 
los ó r g a n o s abdominales. E n fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los n i ñ o s que no aceptan ninguna purga. 
Depós i to en P A R I S , 8, R U E V I V I E N N E y en las principales Farmacias y Droguerias. 
de O H A P O T E A Ü T , Farmacéutico en P a ñ s 
La Pe piona Chapóte aat es la única empleada por M. PASTEUR 
en su laJjoraiorlo. 
UeoaaaporórdenministerialA bordod* losüuquesde ta MAR/NA FRANCESA 
para nutrir los entermos y los cono alee lentes. 
La Peptona es el resnitutln de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina COÍÍI.Ü por el estóínagQ.. Alimentanse atsi los 
enfermos, los cori.val ocien tes y in-ias las personas acometidas de 
anemia por estenuaciem, digestiones di f íc i les , asqueo 
de los alimentos, fiebres, diabetes, t isis , d i s e n t e r í a , 
tumores, cáncer , enfermedades del Mgadoy del e s t ó m a g o . 
En PARIS, 8, R u é Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s * 
PARA BAÑOS DE MAR. 
Los somTíreros de moda que se han de llevar este 
verano en los grandes centros balnearios de Europa, 
se han recibido en L A E S T R E L L A . D E L A MODA. 
Hay en esta casa un surtido colosal con formas varia-
das y caprichosas, así como los Cléopatre y Mervei -
lleux, sombreros predilectos para la estación, que 
vendemos á un centén. 
P a r a l a s r e g a t a s d e M a r i a n a o . 
Nuestra creadora en París nos ha remitido uuu va-
riedad de modelos en tocas, capotas y sombreros, todo 
de Ib más moderno para verano. 
Tenemas también una inmensa coleccién de encajes 
finos de algodón con dibujos de gusto, figarós, galones 
de Oro y plata, pasamanerías, guarniciones, cintas y 
todo cuanto requiere la moda pour complétcr une 
toilette ¿legante. 
Una visita, pnes, á L A E S T R E L L A D E L A 
MODA, Compostela48. entre Obispo y Obrapía. 
5364 f 5a-6 
CIMENTO P O R T L A N D , legítimo, clase supe-
rior, en barriles grandes, do la tan justamente afama-
da marca W B I T E . 
Mármohs y moeáicos, liuos, de todas clases y co-
lorea, en bonitos y elegantes dibujos de novedad, y 
demás clases de materiales do ed íicación y ornato. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Fons Hermanos, E$ido n. 4. 
C 684 l f t}-3 5a-3 
i i l i i i í 
Se trata de l a vida y por eso es una cues-
t ión vi tal el evacuar una vez cada veint i -
cuatro horas. Con frecuencia sucede que 
muchas personas á todo prestan cuidado 
menos á la c u e s t i ó n de exonerar el v í en tre3 
lo quo origina inapetencia , dolores cól icos, , 
pesadez de cabeza y o b s t á c u l o s para la n u -
tr ic ión del individuo. E l que no e v a c ú a lo 
necesario no puede comer y los que no co-
men no tienen fuerzas, ni sangre, n i dis-
pos ic ión para nada; de a h í viene l a displ i -
cencia, l a palidez del rostro, laa ojeras, los 
dolores do cabeza, las menstruaciones dif í -
ciles y el cortejo de s í n t o m a s que acompa-
ñan ¡i la anemia. Hoy so conoce una me-
dicina qne regula el movimiento intest inal 
proporcionando las ganas de evacuar u n a 
vez a l d í a y ese medicamento confeccio-
nado con l a corteza de un árbo l de Cal i for-
nia so l lama 
S A G R A D A 
del Dcctor Qonzález* 
del que bastan tomar a l d í a dos c u c h a r a d í -
tas do laa de café , una por la m a ñ a n a y otra 
por la noche. E l D r . G o n z á l e z h a recibido 
loa p l á c e m e s do muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
quo con el KHxir do c á s c a r a sagrada, do su 
preparac ión ee han curado del e x t r e ñ i m i e n -
to y han eogordado, &. E l E l i x i r de c á s -
cara sagrada del D r . G o n z á l e z , tiene buen 
gueto, no irr i ta y se vende el pomo á un 
peso billetes, eu la Bot ica de S a n J o s é , c a -
lle de Agniar n. 100, Habana; en l a Bot i ca 
L a F é , ca lzada de Gal iano esquina á V i r -
tudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
Cn 542 Ma 
Cortes de vestido de lani l la , bordados de 
seda do Chant i l ly , i m i t a c i ó n , superiores. 
$ 1 7 á 7 0 
Efectos de cauastdla en juegos y por pie-
zas, s u p e r i o r í s i m o s y á precios inconcebibles. 
PASTILLAS ( i O m i i A S 
DE ANT 
del D o c t o r Jo lmson . 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y E F I C A Z de a d -
ministrar l a A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a -
c ión de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como u n a 
pildora. No se percibe el sabor. No t ienen 
cubierta que dificulte su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pastil las ocupa menos lugar 
en loa bolsillos que u n reloj . 
D e venta en l a 
Droguería del Dr. Jolmson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C P68 alt 9-17 
C O N S E J O A Ü s l y i A O R E S , 
El JAMBE CALMANTE de la 
Dobe usarse siompro para la dentición eu 
los niños. Abliinda las encías, ulivia los dolo-
res, cfilrna al niño, cura ol cólico ventosoy ea 
el mejor romodio para las diarreas. 
Lotería «Sel Estado de Louisíana. 
Incorporada por la L«^«la4ara par» ios objeto» d« 
Educación y Caridad. 
Por un iumenuo voto popular, su franquicia a:m% 
parto de la presente Constitución del Botado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordisariog 
se celebran senil-anualmente, (Junio T Diciembre) y 
los GttANDKS SORTEOS Ol lDINAKIOS, en cada 
uno de los die» meaos restantes del aEo, y tienen lugaj 
en público, en la Academia de Músioa. en Nueva O i -
leans. 
V e i n t e a ñ o s d o l a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o » y p a g o e x a c t o d e 
l o s p r e m i o s . 
T 2 3 S T I M O Í J I O . 
Ocrtificamoe loa ahajo filmante», que bajo n v m r a 
tupervisión y dirección, te hacen todos los preparáis 
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
la Lotería del Estado de Loulsiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa qwt haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en f<f**í'W-íl4, «« ío-
doe BUS anuncios. 
c? 
COMISAKIOí». 
bos que suscriban, Banqueros de Nueva-Orleava, 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premia" 
dos de la Lotería del Helado de Louisiana qm ««« 
sean presentadas. 
R . M. WAIi . t I8I .Ey, t»H.B8. LOÜISIAWA HA-
1.ANÁUX P B K 8 . S T A T E NAT B A N a . 
A. BAI .DWIN, PUJES. WBW-ORIiEANt* NAV. 
" c A T t i ROHM, P U E S . UNION N A T U BAMHL. 
IÍÍÍAPÍ m \ m ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiéuicas. 
eu l a Academia ti© M i M c a de Nueva O r l e a M 
el martes l í í de mayo de 1890 . 
Premiomayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $ 5 . — D é c i m o s $2 ,— 
V i c é s i m o s $ 1 . 
USTA DH LOS PEBMI08. 
1 P R E M I O D E . . . . $200.000 $300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000.... . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000.... . . 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000.... . . 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 50.000 
200 PRlíMIOS D E . . . . 300 60.000 
S00 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500.... . . . 
100 premios de 800 
100 premios de 200 
TBBHINÁLBS. 
999 premio» de $ 100 « — $ 99 -̂ 9 




. . . . . 20.000 
8.134 premios ascendentes 
T. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E H . A . Y E G A . 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de Isa conocidos 
hasta boy pueda competir con los especiales de doble 
presión do este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
OBISPO 3 l i 
5126 U - l 
$1.054.800 
NO A.—Los billetes agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
KST Los billetes para sociedades ó clubs y otros In-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
nmEOOIONt M . A. D A U P H I N . 
New Or leans , L a . 9 
E . U . D E A, 
ó bien ES. A. D A U P H I N , 
Washington , D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
Sana Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ozdea e pago ó Pagaré postal. 
US C A m CERTIflCADAS W C O S T m i BILUTU , 
de Banco, se dirigirán & 
N E W OBJLEANS N A T I O N A L B A N K . 
New O r l e a n s , L a . , * 
EEOIJÍITIBESE r o . e l e i r g d ¿ i X S 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S L ) E N U E ^ -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados po?» 
el presidente de una institución, cuyos derechos sori 
reconocidos por los Jusgaios Supremos de Justlal»,-
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
UN PESOiídh^ffi^Wi 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquier» qu» 8« © í ? ^ 
1 sa pos saê os Se tn usso M fn^tunUi 
Calle de Compostela n. 59, 
M haces túnicos de ol n á 4 y 5 pesos, 7 de lana 7 se-
da a 7 y s peéos, 7 batas á 2 7 3 pesos 7 matinées á 1 
7 medio; se hacen por ñgnrín. 5216 4-2 
Fonda E l Fígaro, Bernaza 43. 
Se deepachin cantinas á domicilio á razón de $20 
por persona. Se responde á muy bnena comida 7 me-
lor gaj^n Vista hace fe. 
5188 4-2 
Traslado 
L a eapatería de vaqueta de Muralla 117, se ha 
tras adaao i la calle de Monte 2, casi esquina d E -
pdo. 5130 9-1 
fBENES DE L E T M A S . 
E L B I E X P U B L I C O . 
T r e n d e l i m p i e z a d e l e t r i n a s , p o z o s 
y s u m i d e r o s . 
Este tren que funciona por separado de la Empress 
d*i trenes de limpieza, con el acostumbrado celo que 
haeta aquí lo ha hecho, recibe órdenes en los puntea 
ficuiemes: Galiano y San Lázaro, bodega: Agaiar 7 
Tfjadülo. Cuba 7 Teniente-Re7, Cuba 7 Empedrado, 
Campanario 7 Concordia, Habana 7 San Juan de 
Dio*. Gloria v Cienfuegos, Jesús María 7 Curazao, 
Keina 7 Aguila, San Miguel v Agüite, San Joeó 7 
Campanario. Teniente-Re7 7 ÍJernr.za, MoDsem.te 7 
Lamparila, Monserrate tren de cal de Frasüella, San 
Rafael y San Nicolás, carbonería. Sus dueños Jesús 
Peregrino n. 70. fil02 9 30 
E m p r e s a d e l i m p i e z a d e l e t r i n a s , 
p o z o s y s u m i d e r o s . 
Se recbien órdenes en la Agencia Central, Zulueta 
71, entre Dragones 7 Monte, próximo al hotel Quinta 
Avenida, desde las seis de la mañana, á las seis de la 
tarde, excepto los domintros. 
6028 16 29 
SOLIGITODEE. 
O E S O L I C I T A N A DON F R A N C I S C O O R T I Z 
k. 7 á D Carlos Yúvini para entregarles una carta de 
'mportanria: en la misma se alquilan dos habitaciones 
^gaac^te 69 entre Sol y Muralla. :i335 4-« 
1 A P A R D A i- O S A R I O G A L L O . R E S I D E N T E Jen ^alanza*, desea saber el paradero de su ma-
dre ^olores Galio, que se e- cuc tra en esta capitál: 
informarán Rio 162^ Matanzas. Se suplica la repro-
ducción en loa demás periódicos de esta. 
PSOa 4_(5 
D E S E A C O L O C A R S E UN B D E N ' C Ó C l Ñ E R O peninsular, aseado y formal en casa particular ó 
establecimiento, para criado de mano ó portero: tiene 
personas que resp ndan ñor él: informarán Bernaza 
núm IB. 5375 4-6 
5313 
Villegas 6 
Se solicita una manejadora blanca. 
4-6 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA_DÑA señora peninsular: irapoudrán en la calle do Es-
cobar número 3, esquina á San Lázaro. 
5 4-6 
S O X - T C I T A 2 T 
dos muc - «uas referencias, para criado de 
mano y ¿a cocina, prefiriéndolo* recién lle-
gados d , .*&ii>a»j*f]a- Neptuno 125, tratarán. 
4-6 
S E S O L I C I T A N 
aprendí 1* calle de la Muralla n. Stí, hoialatería. 
5—' 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna iovei.#ie criada de mano; tiene personas que res-
pondan por ella. Merced número 84. 
^ l O C I X E R A Y C R I A D A D E MANO SK N E C E -
V^sitan 1. ara servir á una familia corta, sean jóvenes 
y de bcena conducta, se les abonará buen sueldo calle 
deJosás María n. 3. R37ft 4-fi 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas en Acosta 79. 
53"8 4-6 
9 s o r c i e n t o a l a ñ o 
25,000 se dan OOH hipoteca hasta en partidas de á SCO 
pesos; se traía con el dueño del dinero, no hay corre-
dor ni se quieren, Aguiar 86, salón E l Fénix, pueden 
d^jar aviso 5360 4-6 





8 p o r c i e n t o 
3 , 0 0 0 $ y 2 , 0 0 0 $ 
se dan con hipote. a. Empedrado 36, pueden dejar no-
ta. 53"M 4-6 
UNA SEÑORA F R A N C E S A B U E N A M O D I S -ta. desea encontrar una casa de familia para tra-
lr>j>r en su profesión de ^ á 7: informarán calle de la 
Habana 128. altos. 5348 4 6 
H E§EA C O L O C A B S E U X P E M N S C L A R D E 
i / b n e n t a conducía y con buenas referencias para 
uertero en casa particular, encTr^ado de algún solar ó 
cosa acá oga auxiliar en una e-cribanía ó j ara criado 
5 D<? f ^ ^ r e s solos, sabe leer y escribir y se 
adapta átodo. Impondrán Amargura 6 ó Zulueta 24 
5339 4 g 
$2.500 
Se dan «n hipoteca, 2 500 oro: Snárez 30 




S e s o l i c i t a 
- r v S C ! ? e r | d e f o I o r < i n V P a 8 n obligación para ir *1 Ve<i*ao. San Ignacio 82, altos. 
P 
6 6 
R A D u 115. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
mano que sea aseada activa, sepa su oficio y ten 
g* buenas recomendaciones. Dehesaba de coser para 
^ MI?CROPA de hombre» cortar 7 apuntarla. 
4-6 
SB S O L I C I T A ÜWf H A B I T A C I O N E N CASA ex,^n defIU0ra1?dad ^ matrimoni solo, s i 
^ g i l f / J ^ ^ v * 1 ? ' P ^ ^ a o l a cerca del Pra-
«lo. infirmarán en Prado 44 
5337 rp í A S I A T I C O C O C I N E R O q Ú E L L E V A p anos de práctica, acabado HA 30 Cienfue   i ,  de venir de gos estuvo en hoteks. fondas, restauran s cas 
üculares y vapores costeros, hay personas aue 
pandan p.;r él solicita colocacióL ffiSS^K^T 
LamPanlla 7 Teniente-Rey informarán. 
4-6 
T T N A SEÑORITA P R O F E S O R A D E T Í A Ñ O 
\ J desea encontrar una familia para dar clases de 
S f t S 5 Í r . 5 » ^ Cuba 47,dScédne 
4-6 
- T V E S E A C O L O C A R S K U N B L ' E N C R I A D O D E 
5321 
Desea colocarse 
m cocinero blanco, tiene canilla 
por él: Villegas 70 dar4n raz/in 
<-6 
quien responda 
J O V E N A C T I V O D E S E A C O L ^ T I ^ F 
n , ^ r a 8 a de oom.rcio, empresa ófábric 
personas que aerditen por él. y como cobrador 




DEnl Et r ° L 0 C 4 R S E UNA SEÑORA P F V l Ñ «ular b en de cocmera general A 
famiia á cualquier punto en °a mí 
eria gailegade 2 ¿eses de J a A d r á l e c h e ^ n t e ^ a m 6 
4-6 
. K K t : ^ l r s « en ^ í c e n t e , sabe 
D E -
ÍU obligación y tíene7ñ~f>ñT«rnr,/aüe cumPIir con 
i n f o r m í á . í ¿ X ^ T / ^ l ? ™ ^ 
S e s o l i c i t a 
tm ^ n d i e a t o de fonda; Empf drado 3, 
4-6 
4 6 
S e s o l i c i t a 
S s g S S Í ! 16- ^ o " 5«3na3 Tec40^en-
S e s o l i c i t a 
4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca: Jesús María n. 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 52^4 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todos los quehaceres de una 
casa y vestir niños: limpia y traiga cartilla. Informan 
San Rafael 70. 5281 4HI 
DE S E A C O L O C A R S E UAA SEÑORA D E M o -ralidad peninsular para el servicio de la mano y 
coser en una casa que sea decente: tiene personas que 
la garanticen: impondrán O'Reilly 100, peluquería. 
5304 4-4 
C r i a d a 
se solicita una señora formal que entienda de costu-
ra: L fanta 114, entre Neptuno y Concordia. 
oSOS 4-4 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A CON suficientes conocimientos y práctica desea colo-
carse en una botica en esta ciudad: tiene personas que 
lo recomienden: en el despacho de esta imprenta darán 
razón. 5296 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad que tenga 
quien responda por su conducta. 
SiOLi 54, A L T O S . 
5275 4-3 
N A S I A T I C O B Ü E N C O C I N E R O . A S E A D O 
y formal; desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Impondrán Industria 164. 
5243 4-3 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que sea formal, prefiriendo la que duer-
ma en el acomodo. Concordia número 50. 
5226 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de manó. 
5247 
O-Eoilly n. 40, altos. 
4-3 
S e s o l i c i t a 
un portero do mediana edad, que sea trabajador y 
tenga buenas referencias: Ancha del Norte 237. 
52!U 4-3 
S e s o l i c i t a 
una mujer anciana para cocinar á dos personas, ha de 
ser aseada y tener buenos modales, quo tenga quien 
la recomiende, sin este requisito no se admite: Chavez 
n, 17. 5249 4-3 
Se solicita 
á un muchacho peninsular de 10 á 12 años, para ocu-
paciones domésticas, con buenas referencias: San Jo-
sé n. 72. 5248 4-3 
UNA C K I A N D E KA D E COLIUR CON B Ü E -na yabundaute leche, desearía encontrar una ca-
sa para dar de mamar por horas al día: Paula 103 in-
formarán. 5252 4-3 
C H I A N D E R A . 
Una joven peninsular, de tres meses de parida, de-
sea colocarse á leche entera, con buena y abundante 
leche: tiene persona que garantice su conducta. Sol 
26. sastrería, 5156 5-1 
S E S O L I C I T A 
á D. Víctor Martínez Peña en la calle de Aguila 212, 
para asuntos de familia interesantes: Se suplica á los 
demás colegas reproduzcan el anuncio. 
5082 6-30 
Aguila 233 
Se solietta una chiquita de 12 á 14 años, y se vende 
la casa Apodaca S5. 5069 9-29 
UNA J O V E N R E C I E N L L K G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera: tiene muy buena referencia, en Regla calle 
Real 135. 4975 9-27 
Ó S E 
COMPRA 
toda clase de créditos que adeude la Hacienda por el 
solo concepto do haberes per&onales nosteriores al a-
ño de 1883. Calle de Mercaderes núm 16 bajos. Cen-
tro Comercial " L a Cooperativa" de 12 á 4 de la tarde, 
Cn 672 10-6 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia, Obrapía 53, esquina á Compoŝ  
tela. 5291 26-4My 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
R e i n a n. 2, frente á l a Corona. 
5241 4-3 
E N S U A R E Z 4 3 . 
Se compra directamente al vendedor una buena ca-
sa, bién s'tuada, con agua y sin gravámen, su valor de 
4 á 5,000$ oro. 5262 4-3 
S E C O M E R A N 
unos muebles buenos para amueblar una casa, inclu-
so a'guna lámpara de cristal y cuatro mamparas, se 
prefieren de familia particular, San Rafael 18, oaslre-
ria. r.2*3 4 3 
•Se solicita 
una criada de manos pura uua corta, familia: calle de 
Tejadillo 39. Colegio, pagándolo buen sueldo. 
5272 4-3 
. GüINCIA D E N E G O C I O S Y C(>LUcA< 10-
tt nes. Lamparilla 27-;. Se nccesitm ¿ criadas á 30y 
$35; 1 manejadora, 2 crianderas. 3 criados á 30, 85 y 
$ >0; I camarero, ü poiicr..3, 1 oocbero, 2 cocineros y 
l criado que hiíble inglée: con reeuinendaciones: se 
cumplen los pedidos en el díü.. Pidau. 
5256 4-3 
SB COMPKA UNA C A S I T A L E MAMPO.STE-ría por la barriada de Cayo Hueso, que tenga un 
pedazo de patio, que no pase de 1,150 pesos oro, 6 por 
el Torreón de Sara Lázaro ó sus inmediaciones ó cerca 
de la plaza del Vapdr, otra en $2,600 billetes. Con-
cordia esquina á Manrique, carnicería de 8 á 10 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
Rlfll 3_2 
X J A O R O E S T R E L . L . A D E 
' COMPOSTELA 46 
Compramos joyas, oro. plata, piedras ñnas, mue-
bles y pianos.—ir ardo y Fernández, 
4760 27-23A 
Aprendiz 
Sa solicita uno para la barbería de los bajos de T a -
cdn, por San Rafael. 
Cn 659 4-3 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E sei a formal. Refugio n. 2. 
5236 4-3 
D I N E R O . 
$50,000 en cualquier cuntidad se da con hipotecas 6 
garantías de acciones de una persona que se marcha 
a. la Península y desea colocar su dinero ó emplear la 
misma cantidad en varias casas que compra. Campa-
nario 31, de 7 á 11 6 de 4 á 8. 5237 4-3 
D vandera de color formal y trabajadora, ó bien pa-
ra el servicio de criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por ella: 
calle de Dragones n. 45 impondrán. 
52*8 4-3 
C A B A U L O B . 
Se compran los que se presenten maestros de tiro, 
en la nueva empresa E l Progreso, San José núm. 128. 
169* 16-22A. 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y 
plata vieja, 
s e c o r a p r a n p a g a n d o a l t e s p r e c i o s , 
N e p t u n o 3 9 y 4 . 1 , e s q u i n a á A m i s -
t a d . 
„„ LA AMERICA., 
4o32 18-18Á 
S E S O L I C I T A N 
para el Vedado: una cocinera, $20 á $25; y dos cria-
ditas, una manejadora y otra de mano: sueldo á cada 
una, $ 2 á $15. Salud 68 ó Acosta 89. 
5225 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, ambas que 
sepan cumplir con su obligación. Prado número S6. 
5230 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, para ayudar á los que-
haceres de la casa. Informarán Industria número 15. 
522Ü 4-3 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A C o -locarse en casa de familia decente, para coser á 
mano y á máquina. Informarán calle de las Damas 
número 43. altos. 5233 4-3 
j"TNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 20 ANOS, 
v J recien llegada, desea colocarse de crian lera á le-
che entera, darán razón eu la calle de Santa Clara 8, 
donde responden de su conducta. 
5?59 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, para un matrimonio 
nólo, que iea aseada v +raî Li cartilla: impondrán de 
-u ajuste; Ancha del Norte 115 de 8 de la mañana en 
adelante. 5266 4-3 
Se solicita 
un cochero peninsular para trabajar eon un médico en 
Marianao. Se dan $34 B. de sueldo. Informan Con-
cordia 18 de 8 á 10 de la mañaua. 5265 4-3 
U NA SEÑORITA F R A N C E S A D E E S M E R A -da educición desea colocarse de profesora en una 
familia ó dar clases 4 domicilio, enseña el francés, in-
g és, español y música con perfección. Referencias 
imiejorables. Informarán almacén de pianos de An-
selmo López. Obrapía n. 23. 5222 4-2 
AJ I A R G U R A N U M E K O 54, E N E L AlLSMO dia se faf ilitan sirvientes, se solicitan dos criados 
á $3.e>; 2 á $30; criadas á $30; una criandera 2 onzas 
^ro; un portero que sea cigarrero; Smachach^s para 
dependientes; tengo do* cocineros de primera; 1 co-
chero y un profesor de 1? y 2^ ensefianza, á todas ho-
ras. 521^ 4-2 
ÜN MATRIMONIO PKN1NSULAR, SIN F A -milia, jóvenes ambos, desea colocarse en ana ca-
=.a juntos, el marido puede desempeñar cnalquiei car-
go de escritorio, tienen personas que abonen de su 
Suena conducta y honradez. E n San Ignacio 61 tala-
quería do Veri y HennRnos informarán. 
5220 8-2 
Costureras 
Se solicitan: buenas oficialas de modista en Obispo 
a. 113, L a Parisién. 
5201 4-2 
^1E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 
Omediana edad qüe dnerma en el acomodo, para la 
impieza de la casa, que sea muy aseada, sepa bien su 
•bligación y tenga personas que respondan de su con-
incta: se le pagará buen supldo, calle de Cienfuegos 
i . 7 impondriln. 5190 4-2 
N P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P U I M A -
ria, se necesita para un Colejíio, así como una se-\ J n 
ñora, blanca 6 de color, que s.ja joven, paia ayudar ú 
a profesora en las Lbores de las niñAs. de diez á cua-
ro de la tarde. Economía i.úmero 12 inpoodrán. 
4-2 5161 
ü NA SEÑORA 
4-6 
S e s o l i c i t a 
D A R A E L V E D A D O D U R A N T E L A T E M P O -
JL raf'a se solicita una cocinera para dos personas, se 
e dará buen sueldo, y pira 11 Habana una criada de 
mano de color que haga mancados y tenga cartilla: 
$20 y ropa limpia. Campanario 33. 
5196 4_2 
M I S O AL PUBLICO. 
Se reproduce el anuncio de haber sufrii'o extravío 
40 cupones de bonos del Exorno. Ayuntamiento, co-
rrespondientes á los número? S97 y 898 1? serie; 227, 
751, 752, :33 y 899 2? série; 5,627 sério única; y 5-312y 
,̂690 4* Emisión; para que el qúe los hubiere encon-
trado se sirva entregarlos al interesado, hotel Navarra 
cuarto número 41, plaza Vieja, donde recibirán gene-
rosa gratificación. De este extravío, como de sus nú-
meros se ha dado el correspondiente aviso á esta Te-
sorería del Exorno. Ayuntamiento, para los fines opor-
tunos. .5288 5-4 
CASA B E FAMILIA 
Teniente-Rey id . 
Habitaciones para familias 6 amigos que quieran 
vivir juntos, precios módicos, servicio esmerado, al-
muerzos y comidas en el restaurant sin aumento de 
precios. — P E D R O R O I G . 5353 8-6 
Se alquila 
un cuarto alto en casa de una corta familia decente á 
hombre solo: precio $15 B.: Amistad 41 entre Neptú-
no y San Miguel, f(S?9 4-6 
So alquila lá casa Barcelona 7, de alto y bajo, pro-
pia para un gran almacén de tabaco, paralo qüe siem-
pre estuvo alquilada informarán Bernaza 5. 
5318 5.B 
¡TS L A F A B R I C A D Í T j A B O N " L A E S T R E ~ 
«1 L L A " San Rafí?,! 137, cuyo local se alquila muy 
barato, se vsnrieii carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fi agua, tf-chos, depósitos, carreti-
llas y otros aparatos de fabricación: puede verse á 
cualquier hora: impondríín Ha' ana 49. 
5ÍW6 JO-6 
S e a l q u i l a 
la casa Ancha del Norte n. 151, entre Manrique y 
Campanario, compuesta de sala y Balota cotrida d& 
mármol. 9 cuartos con un buen salón para cbih'er, 
agua, &c: tratarán Keptune 125 de 9 á 1 de la tarde ^ 
5 » 8 de la noche. . 53GS 4 6 
S É A l L Q t T I L A N " 
do' habitociores bajas á señoras solas de moralidad ó 
matrimonio sin hijos de igua es condiciones. ^Calle del 
Trocadero tt 35. 5362 ' 4 6 
E n $ 3 4 o r o 
se alquila la bonita casa Crespo 92, ehtré Virtiideb y 
Animas: tiene 3 cuartos bíjob, iih alio, cocina de todo 
el frente y doe llaves de agua: es toda de azatea: la 
llave en la bodega esquina á Animas é informarán 
Campanario 33. altos 5355 4-6 
SE DA DINERO 
en todas cantidades y también sobre fincas rústicas 
Informan San Ignacio 9. f 207 4-2 
Se solicita 
uua criada que sea cariñosa con los niños y con refe-
rencias, y en la misma una muchacha de catorce años 
con iguales condiciones: Oficios 27. 51P8 4 2 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y con refe-
rencias para Cuba n. 66, 5209 4-2 
Se solicita 
un cocinero para una corta familia y que duerma en el 
i cómodo: Trocadero 83. 5217 4-2 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A C O R -
O t a familia, que duerma en el acomodo: también una 
nachacha de 10 á 13 años: se prefiere madre é hija, 
<e toman referencias. Obispo 92, L a Fashionable. 
5171 4-2 
PARA UNA F I N C A D E L CAMPO S E S O L I -cita una maestra con título. Informarán calle 
de San limado número 76, Colecturía. 
5168 5-2 
B e s o l i c i t a 
ae l e ^ é w ? ^ 1 " ^ d6 9 á 11 añ',8• " »• enseña y 16 ̂  *4 AL M " 6 se vhta y se calza: FeSoriaflC 
4-6 5345 
S e s o l i c i t a 
^ t . " ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^Berrido de una señora 
• £ 5 ¿donmr en eI "o™'*- - * E * 2 s a A b o S 
— « — i , oo¿0 4—6 
Un criado 
é0 t] i*0^10- zapatería, San Rafael L que 
traiga buenas referencias. Cn 670 4-6 
S e s o l i c i t a 
Peninsular recien llegada para los queha 
ceres tefe casa y vestir dos niños; sueldo $15 B • A -
nuná- 58 entre Aguila y Amistad 5:-30 4-6 
Se solicita 
una regular cocinera para una corta familia con bue-
nas referencias: Maloja 83. 5332 4-6 
Barberos 
Se «olicita un oficial: Compostela, frente al núme-
ro 1U- 5334 4-6 
OJO 
Se soliciten dos 6 tres aprendices de sastre adelante-
dos. pagándoles según su trabajo: Factoría letra B 
entre E.-peranza y Alcantarilla. 5333 4-6 ' 
A V I S O . 
Se soHciía £ los Sre«. Rod-íguea y Pérez consigna-
tArios d» loa siguientes bulto?, embarcados en Cádir 
ñor D. Faustino Martínez en el vapor español "Caro-
l ü u " que e; tró en este puerto el dia 17 del pasado 
mes de a b r i l . — T . n. 2217, 1 es ja petacas de cuero. 
R P , 1 wya tejidos de algodón y seda.—Para más in-
formes dirigirse á los agent-s del vap^ir.—Habana 2 f(e 
« a y o de 1890 —Deu^ofeu, Hyo y Cp., Oficios 48, al-
tos 529 S 3d-i 33-5 
DON R A F A E L PONS Y R I B E S , V E C I N O D E la ca'zada de San Lázaro n. 16, desea saber la mo-
rada de su hermana doña Dolores Pons Ribes, natural 
de Bolb:- itf. provincia de Valencia: pueden dirigirse á 
la eai le dicha los informes, gi ¿tificándose al que diere 
oosiciaa de ella 5289 4-4 
S e s o l i c i t a 
'ID jo « n dependiente, prefiriendo que sea peniEsnlar: 
Aguiiü 122, almacén de materiales. 
52^ 4 ^ 
S E S O L I C I T A 
una elHada para manejar un niño y hacer la limpieza 
de ni6a hanitación, prefiriéndola de color y que no sea 
jover-c Bernazi. 60 5'05 y n 4.4 
O ^ S. L I C I T A UNA CKIAÜA PARA S E R V I R 
KJÍ ÓJn a un caballero de edad y achacoso y que sena 
«-.doar y hacer el aseo de la casa, que dnerma en el 
^ d 4 U ? n d ^ E l S u / 5 o T f t P O r e U a 7 lei,«a 
S E S O L I C I T A 
ma cocinera peninsular ó de color que duerma en el 
cómodo: Reina 8. 5186 4-2 
La casa calle de los Baños niímo? o 8, 
en el Yedado, 
tiene gas, hermoso portal, espaciosa sala, comedor y 
cuatro cuartos en el principal; cocina, dos cuartos) 
otras piezas de desahojío, patio y traspetic, cft e) l>aío.' 
Se desocupará el dia 15 i det-de ahora se oyen propo-
siciones por la temporada. Por año queda fijado el 
p-ecío en diez centenes pog-d^ros mensualmente: es 
mny afcgre y está á mía cuadra de los baños y de más 
pormenores impondrán en Manrique 15, únicamente 
después de las 9. P812 4-6 
Se aiquiian 
Escobar 924, sala, comedor y aposento $8-50: San 
Lázaro, Vapor 26 sala, comedor, 3 cuartos y agua 
$l?-7e; una esquina con saguán y agua Infanta '96 eü 
$25-50; unos altos, sala 2 cuartos y agua $15; próxi-
m i ú deocuparte Pocito 24, sala, comedor, 3 cuartos 
en $14; todas en oro, las llaves en las mismas y se so-
lí cit- u-a cocinera y se venden 4 estatuas. Salud 55. 
5352 4-6 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa calzada del Cerro núm. 849. 
Imppndrán San Ignacio 44, altos, de 12 á 4. 
5361 5-6 
E r a p e d r a d e , 4 5 
E n casa particular se alquila una habitación alta, 




S E S O L I C I T A 
) para repartir entregas-, informarán de 9 á 4 del 
Neptuno núra 1». Cn 647 l M 
E S E A C O L O C A R t ' E UNA G E N E R A L CO 
duera peninsular en nna casa particular ó esla 
vecimiento: no duerme en el acomodo: calzada del 
*i • ute esquina á Indio bodega, á la izquier.la darán 
razón 5'59 5-1 
Se solicita 
ana criada de mano para, una corta familia, que sea 
le mediana edad y tenga cartilla. San José 16. 
5146 5-1 
I \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
1 'sular para criada de mano ó manejadora. Impon-
drán Mercaderes número 39, altos. 
5154 5 1 
7 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
$200,000. Se dan con hipoteca hasta en partidas de 
7Í500, y se compran casas que produzcan igual interés; 
•e descuentan alquileres y pagarés. Empcfrado 22, in-
forma S- Massana, ó Dragones 98 5133 5-1 
E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
* do de mano peninsular, activo é inteligente; ha 
-ervido en buenas casas en esta ciudad j tiene perso-
uas que respondan de su honradez; informarán Amar-
iíura 47, bodega, y Animas 16. 5154 5-1 
UNA C R I A D A F R A N C E S A O A L E M A N A que habí- el francés, se solicita en Prado 104 pa-
ra cuidar nna niña. 5151 8-1 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
5 . 0 0 0 
Se dan con hipoteca: Salud 35, pueden deiar aviso. 
5 31 5-1 
Se toma 
en alqu^er una criada para cuidado de dos niños y a-
yudar á la iimpieza de dos cuartos: se exijen referen-
cias: Monte '¿7, altos. 5141 5_i 
U NA SEM3RA E U R O P E A S O L I C I T A C O L O -cación p ra criada de mano ó para cuidar un ni-
ño, darán razón Obrapía 87. 
5135 5_i 
' S E S O L I C I T A 
ana manejadora blanca ó do, color, que sea cariñosa 
con los niños y presente buenas referencias: Amistad 
uóm 86. SIÜS 5-1 
Se 
jóvenes para repartir entregas: 
9 de la mañana darán razón. 
solicitan 
Dragones 86. de 7 á 
5127 5-1 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o 
De menores 20.000$ por largo tiempo hasta en par-
tidas de á 1000$ ó se emplean en casas: Teniente-Rey 
núm 64. recibe ordenen. 5132 5 1 
J A M O R E N A M E R C E D M E N D E Z , Q U E vive Jen el pueblo del Recreo, ingynio Unión de la 
Torre, gratificará con un centón al que dé noticia del 
paradero de su hyo Carlos Zacarías, esclavo que fué 
de D. José Méndez, vecino de ia Jurisdicción de Co-
l.in. T ^ « n a ^ d^ D. Bernardo del <",smpo; vivía el 
alio de i m su la Habana, 5120 Q 30 
En Gaanabaco, frente á los baños de Santa Risa, se alquila en 17 pesos oro la casa número 8, de esqui-
na de portal con zaguán, sala, comedor con persianas, 
6 cuartos, un p'.zo con bastante agua y un solar cer-
cado, informarán en Reina 111, la liave en la panade-
ría. 5328 4-6 
Ganga 
Se alquilan dos habitaciones altas para hombres so 
los ó matrimonies t-in hijos: informarán en el panora-
ma calle de. O-Róüly 118. 53f8 4-6 
alquil 
OpaPi' nr; 
ilan los espaciosos y frescos alios propios 
iparii una nuiaerosa familia, con servicios corres-
pn<ídieutís y un Hralpropic para depósit" ó industria; 
puede verse Cuba 47 entre Ooispo y Obrapía. 
5̂ 74 4_6 
alquilan 2 habitaciones amuebladas muy frescas y 
^ventiladas á 25 y 30 pesos billetes; otra con balcón 
á la calle en $lñ oio con servicios y entrada á todas 
horas, casa de familia. Lamnarilla 63 esquina á Ville-
gas. 5'00 4-4 
Se alquila 
la hermosa y ventilada casa á dos cuadras del Parque 
Central, calle de ios Condes de Casa-Moró 77 A. Im-
pondrán Consulado 79. 5287 4-4 
Se alquilan 
los bajos de la casa Sol n 
familia. 
9, propios para escritorio 6 
5282 6-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Escobar 41, con entrada 
enteramente independiente, tres cuartos y demás en 
5 centenes: Aguacate 115 de 4 á 6: los bajos se deso-
cuparán en la primera semana. 5279 4-4 
S e r. l q u i l a 
la casa Amistad número 31 para una corta familia: in-
formarán San Rafael número 68. 
5307 4-4 
Se alquila la casa calle de Moneerrate 133, cerca de Muralla, con buena sala, comedor, tres cuartos, 
buen patio y agua de Vento y comedor, de azotea, 
muy barata: impondrán calle de las Damas 2. 
5301 4-4 
1\/TUJ barata se alquila la casa Rayo 90, con sala, sa-
IrXleta , 4 hermosos ccartos, cocina y demás necesa-
rio, teniendo agua de Vento y desagüe á la cloaca. 
Está la llave en el 92, é informan en Egldb número 2 
frente á Riela. 5290 4-4 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de Luz 75, en la bodega está 
la llave 7 dan razón. 5283 4-4 
Zulueta, 36. E n casa particular se alquilan frese a y esnaciosas habitaciones á precios módicos, con 
balcón á la calle. Zuluera,36, esquina á Teniente-
Rey informa-án. ñ'¿70 4-3 
S e a l q u i l a n 
los frescos y ventilados bajos Reina 63, en la misma 
informarán. 5258 4-3 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se alquila en dicha casa un departamento muy fres-
co y cómodo: impondrán en la misma. 
52 ti 6-3 
O B R A P I A 5 8 . 
Casa de familia se alquilan magníficas habitaciones 
altas y bajas, con vistas á la calle, mesa, servicio y 
entrada á todas horas: en la minina se sirven almuer-
zos y ooTPida» en familia á hombres solos- ?e dan y to-
man reíereccifta. 5243 ',. 4-3 
A L P U B L I 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o acerca de las excelentes 
m á q u i n a s de coser N E W H O M E de doble pespunte, y W I L C O X 
& G I B E S , de cadeneta. 
Son dichas m á q u i n a s m á s suaves, l igeras y s ó l i d a s de c u a n -
tas se conocen has ta el d í a . 
Se regalan c a t á l o g o s á quienes lo soliciten. 
Novedades y a r t í c u l o s concernientes a l giro, á precios de fá -
br ica . 
Se componen m á q u i n a s y se garent izan . 
JOSE SOPEÑA & CP. 
0-Eeilly núm. 112, casi esquina á Bernaza. 
CG03 10-26 
D E P O S I T O E N T A I i L A P I E D R A 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
C O E E S U P B H I O R . 
T E L E P O M O ar. 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
S e r v i c i o é. d o t i a i c i l i o . S o r o c i b o n ó x d e P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s 
n e s c a l l e d o C u b a n ú m e r o 1 . 
4015 26d-8A 4592 26a-19A 
S c o n g l i c e r i n a d e G A N D U L . 
S Dnranto la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
fO diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
SI evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
gJ dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
re Este VINO reemplaza con ventaja al aceite fea^Zao por poseer la flr¿iceníia sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
K con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DK CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
a resultados asombrosos y disminuyendo láa mortandad. 
g] E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
g] digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
g] el sello de garantía, para, evitarla imitaciones (1). 
™ Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 3 
Cj (1) L a Papayxna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica Kj 
Lg húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayina carece de mal olor y el VINO con ella K 
- preparado parece un licor de postre. C 632 1- M 
0 DE 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, sn dneno lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públi-
co «n genéraL brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
\ los s e ñ o r e s T i a j e r o s que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de a b o n a r todos los gastos, como son pasaje de f e r r o c a -
r r i l , almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, i d a 
y Tuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 días de 
estancia en él referido Hotel, todo por la insignifleante suma de 85 pesos 
oro e n primera y sesenta pesos oro en segunda. He este modo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. Cn 665 13-3d 13-3a 
C a l l e d e l a H a b a n a n . I O S . 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones, ei) fa-
milic, altas y bajas, con asistencia ó sin ella, á precios 
extremadamente módicos. 5254 4-3 
Se alquilan 
los altos de O-Reilly 110, próiimtí al Paríiué. 
5253 4-3 
Por temporada ó por año so alquila la hermosa y espaciosa casa Baños 2, Vedado, con grandes ha-
bitaciones, agua abundante, caballerizas, cochera y 
cuartos para criados: informan Teniente Rey 25. 
5223 15-3Mv 
Se alquilan 
cuartos altos, á hombres solos con ó sin muebles, con 
alumbrado y servicio, con gimnasio y baño gratis, en-
trnda á todas horas; Compostela 1!3, entre Sol y Mu-
ralla. 5269 4-3 
Se arrienda ó se vende una magnífica finca de labor ceba de ganados, con once caballerías y cordeles 
de tierra, con buenas cercas, pozo y laguna fértil, á 
siete leguas de la Habana y cerca de la carretera cen-
tral; informarán en .Neptuno 11, altos, ó en Virtudes 
nrtmero 12. 5167 4-2 
O e alquila la gran caáa San Rairiel 74, tieub seis 
KTcüart'os bajos y dos altos, suelos de mármol y mo-
aáicoS, dé.tres ventanas, con zaguán y reja moderna, 
baSo, inodoros, caballeriza, tiene diez llaves de agua, 
propia para nna gran familia. L a llave San Rafael 68; 
informarán Salud 16, á todas horas. 
5179 ^2 
¡ O J O A L O S H B L O J E R O S ! 
Se alquila un local propio para un relojero en uno 
de los mejores puntos, en un establecimiento. Neptu-
no 16. 52 5 4-2 
Cojtmar. Se alquila una espaciosa y fresca casa si-tuada en la calle iKeal, dando su fondo al mar. Se 
arrienda por temporada en precio equitativo. Impon-
drán en la calle déla Cuna n. 3, los Sres. M. Abad y 
Comp. 5165 6-2 
Ganga. 
Teniendo que embarcar inmediatamente su due-
ño por hallarse enfermo, ee vende en $500 B. un café 
que vale ítOO, Crespo 72 darán razón. 
5285 4-4 
E n 1 5 , 0 0 0 pesos oro 
se vtn je úoa gran casa en el barrio de Guadalupe, do 
2 ventanas y zaguán, 6 cuartos bajos y 3 altos, baño, 
saleta do comer al fondo, patio con jardín y pila al 
centro, t raspatio, 2 ca! allenzas, toda de azotea, agua y 
desagüe á la cloaca, libre de todo gravamen. Informes 
Manrique 116, ain corredor, de 9 á 5 de la tarde. 
5297 4-4 
T > O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E 
X la casa Florida n. 5, en el íiifuno precio de 1,2('C$ 
oro, compuesta de 4 cuartos, de azotea y en perfecto 
estado. Plaza Vieja, por Teniente-Rey n. 33, bodega. 
5261 4-3 
POR NO P O D E R L O ASISTfR SU D U E Ñ O S E vende al café, confitería y billar, el Pasaje, situa-
á i en Guanabacoa, en la plaza del Recreo, Pepe An-
tonio 30, en los bajos del Casino Español, de esta vi-
lla, de todos los pormenores enterarán en el mismo 
café tcilos loe di as desde lao 9 en adelante. 
5268 8-3 
S-Í vende uua de 1J caballerías de tierra, en el baj-
rriu,San Antonio, término municipal de Santa María 
di;l Rosarií», libre de censo y gravamen, cn $1,300 oro: 
A m r d.ujaen $--00 oro anual. Obispo 30, Centro de 
Ne^ocius. 5255 4-4 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan Heh+ioto y frescas habitaeiones con 
vistas al Prado y al Páóage: precios módicos. 
520Ó 4-2 
E n la calle P núm 6, punto el más pintoresco y pró-
ximo á los baños, en dos solares de terreno perfecta-
mente cercados formando pradera, la una de manipos-
tería, compuesta de cinco cuartos, cocina, cuarto pa-
ta crlí des, gaílinero, excusado, jardín al frente y agua 
del acueducto en todas partes: por año ó temporada. 
AMARGURA N. 76. . 
5180 4-2 
I ^ N E L V E D A D O . — L a casa calle. 2 entre 11. y 13 
Pjacabada do construir y con comodidades para una 
regular familia, se da cn alquiler por la temporada ó 
por año. véase y ¡yustese en Villegas 66, mueblería. 
__5174 4-2 
^/ie ii!i)i)iiaü litloc alios eoiñpüeátos de sala y tres 
Oouaños con un salón para servidumbre á uu matri-
monio sin niños 6 persona de respeto: iníormes San 
Rafael 29, botica. 5147 5-1 
Se alquilan habitacisnes con agua y gas. 
5149 9-1 
Propias para temporadas las casas núins 610 de la 
Calzada del Cerro y la de Corral Palso núm 86 en 
Guanabacoa, ambas son grandes y frescas y sus pre-
cios muy módicos: informarán de la primera en el nú-
mero 608 y de la segunda en Corrales y División, bo-
dega Cn 617 5-1 
B I T J E L V E D A D O 
Calle Nueve, 6 la Linea, número 89, entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de manipostería compuesta 
de portal, sála, zagiián, saleta, gabinete. 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, coema, inodoro, elcíisa-
do para criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: en la misma impondrá su dueña. 
5150 7-1 
O E alquila una casa de alto con todas las comodida-
Kjdes para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines y arboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58: de su alquiler tratarán ón la co-
chera de la propia casa ó en la calle de Son Rafael 
núm 13 6 15, en la Habana. 5140 11-1 
Se alquila un cuarto en la casa calle del Ra>o nú-mero 51?, & dos cuadras de la calzada de la Rsina, á 
personas de moralidad, con asisténcia ó sin ella: pre-
cios é informes, en la misma, á todas horas. 
5152 5-1 
Ojo.—CO, Bernaza 60 
E n casa de familia se ceden dos habitaciones, una 
con vista á la calle muy ventilada y espaciosa, la otra 
chiquita pero mny fresca, también se dan baratas con ó 
sin mué Ies, casa muy tranquila. 5114 5-1 
Teniente-Rey 2" 
Se alquila esta hermosa casa recientemente ocupa-
da por los Sres. Wills, Hermanos y C?: tiene espacio-
sas habitaciones, propias para escritorios, casa de 
comercio ó banco y buenos almacenes: impondrán de 
las cordiciones del arrendamiento en la calle del Sol 
n. 50, de 7 á 12 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
5112 9-P0 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios da tabaco, en casa de alto, independiente si 
así se quiere, con gran patio para forrar y nc da bara-
to' en la calle de Gervasio n: 144 y en el 146 infor-
marán. 5039 9-29 
A vivir con comodidad.—En la calle Real de Puen-tes Grandes núm 90, se alquila uua gran casa á 
la americana de alto y bajo con jardín y v.^rj^ de hie-
rro á la calzada y cochera, extensa para dos familias; 
también se vende en proporción, en el núm 92 está la 
llave é informarán Calzada de Jesús del Monte 80. 
5025 9 29 
45, Compostela 45 
E n casa de familia se alquila una habitación baja á 
hombre solo ó matrimonio sin hijos. 4981 9-27 
G E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa calle de Acosta n. 19, esqui-
na á Damas. 4950 9-26 
a, u familia se alquilan hermosas habitaciones con ó 
H sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, 
6 media cuadra de la calzada do San Lázaro, por don 
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos. 
49'i3 9 26 
de Fincas y Establecimientos. 
SE T R A S P A S A L A P R O P I E D A D D E UN A -creditado colegio de 1? y 2? enseña nza, el cual es-
tá situado eu uno de los mejores barrios de esta capi-
tal, impondrán do 5 á 7 de la noche en la call>=i ftlan-
rique 88. 52o6 4 4 
S E V E N D I 
MUY BARATO 
en el barrio de Concha un solar de 27 varas de frente 
por4r» de fondo. Calle de Fomento esquina á Ena, á 
dos cuadras de la calzada de Jesús del Monte. Impon-
drán Me^aderes 23, choct latería de Gamba. 
5295 ' • ^ w 
l í O R NO P O D E U L O A T E N D E R S E V K N D E 
í u o ebtkbteoimieutoj sito cn la call« de San Rafael, 
primeras cuadra», ó también se traspasa el local, por 
ser á propósito para cualquier giro Informi-s, Obra-
pía v. 75, altos. 5224 4 3 
S E V E N D E N 
dos grandes casas de esquina con ehUblecimientos de 
fabricación antigua, reconocen $2,387 de censo. Pre-
cio $24,000. Informan San Ignacio 9. 
RSOS 4-3 
BXTE2ÍA O P O S T T J N I D A D 
para el que doséa establecerse, por tener qüe atender 
su dueño á otro negocio, se vendo un antiguo y acre-
ditado esfciblédimiento de tabacos y cigarros en el 
punto más céntrico comercial de esta ciudad: infor-
maráu en Taci'iii 2. Expreso. 5260 8-3 
Se vende 
una casa esquina, con establecimiento, de maniposte-
ría, azotea y tejas, está situada en el barrio de Colón, 
reconoce $^00 de censo. Precio $5,000 oro. Informan 
San Ignacio 9 5206 4-2 
' f \ J O A L A GANGA UNA C I U D A D E L A E N 
V / l a calle de Omoa26 con 32 cuartoe; terreno pro-
pio, 1.2' 0 metros en cuadro; agía $20, pared maestra 
y frente» tablas, buen punto y fresco; vale $8 000 oro, 
ae da por la mitad, en la misma informará el encar-
gado^ 5178 5-2 
wjE.VEÍtDfí\\T 4 B O D E G A S . 8 C A F E S CON B I -
Oltates y sin él, 3 fondas, 1 vidriera baratillo, 1 tren 
de coches, 1 hotel, 1 dulcería, 16 casas de esquina, 12 
casas de 2 ventanas, 3 casas quintas, 5 fincas de cam-
po 4 casas de vecindad. San José 48. 
5184 4-2 
Se venden 
dos casas bién situadas que producen una renta de $60 
oro, ee dan en $fi,0C0 oro: informan San Ignacio 9. 
520i 4-2 
Q E V E N D E UfíA F O N D A A N T I G U A Y A -
{ocreditada en una de las callos de más tránsito de la 
Habana, buen negocio para uno que quiera estable-
cerse Con poco dinero, se vende por una desavenen-
cia de dos socios, informarán calle de Luz número 38 
A v Aguacate esquina & F.iupedrado bodega. 
5218 4-2 
T E M P O R A D A D E V E R A N O , 
Guanabacoa—Casi regalada puede adquirirse la pro-
piedad de una casa, Vénus 58, cómoda para regular 
faniiüa. Precio y condiciones Oficios 110 de 12 á 3. 
5212 4-2 
SE V E N D E N E N $30,000 ORO, las casas siguien-tes: una en la calle de las Lagunas $4,500, dos en 
San Lázaro, una de $4,500 y otra de $6,500 esta últi-
ma recono-'e $250 de censo; otra en Lagunas en $4300 
y reconocer $630 de censo, y por último un solar en 
Prado, esquina en $15,000 oro: informan San Igna-
cio 9. 5208 4-2 
1 I B R K D E G R A V A M E N Y V E N T A R E A L , las 
JUcasas siguientes: Aguila con 6 cuartos en $1,400 y 
Vives en $1,400; Maloja, primera cuadra, de alto y 
bajo, en 3)3,700, todasenoro; demás porfflenores. R a -
yo 38 de 7 á 11 de k mañana. 5' 99 4-2 
E V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , 
las hay de esquina con establecimiento y 18 casitas 
más, 4 casas en el Vedado, 5 San Lázaro', S Cerro, 2 
en Jesús del Monte, 4 regias casas, 3. casa de 2 Venta-
nas en el barrio de Guadalupe, 8 fincas de campó. San 
José 48. 5185 4-2 
, ; E V E N D E N 5 CASAS D E A Z O T E A , C A L Z A -
í^da de San Lázaro libres de gravamen, agua redimi-
da en $17,000 orp; de uno solo, 1 Campanario de dos 
ventanas y azotea 7,500; 3 en Reina, 1 cerca do Tacón 
de zaguán y 2 ventanas do alto y bajo 20,000; 2 casas 
Consulado de azotea en 10,000; 1 San Lázaro de dos 
ventanas 17,000, 1 8.000; hay otras de varios precios. 
Vedado, Cerro, Pilar, Monte, Prado, Colón, Guada-
lupe. Merced, 9 fincas de campo de 3, 4, 8, 10 á 40 
catiallerías, casas de esquina de 3 á 20,C00 y se toman 
1,600 oro hipoteca en una casa: razón calle del Aguila 
205, bajos, entre Reina y Estrella, de 7 á 9 d e mañana. 
5137 5 1 
C p T V E N Ü E E N $3,0CÜ UNA CASA N F P T D N O . 
I O E n $3,000, Animas inmediata á Galiano E n $3,500 
uua idem San Nicolás. E n $6,000 una ídem Manrique 
iuuiediala á la iglesia del Monserrate. San Miguel 
número 206 ó Empedrado número 22. 
5131 5-1 
E T EN D E UNA CASA CON V I S T A A L C A M -
po ue Marte 16 frente, '44 fondo, de azotea, libre 
de gravamen, con establecimiento en 14,000 oro, vale 
18.000, una casa esquina con tres establecimientos con 
vista á la plaza del Vapor, de azotea agua redimida en 
16.000 oro, una casa barrio del Angel de dos ventanas 
9.000 oro, agua redimida, de azotea, una casa calle de 
Acosta de dos ventanas 6.500 oro, una casa á tres cua-
dras de Tacón de dos ventanas, de azotea. 11 habita-
ciones 17.000 oro: razón calle de Aguila 205, bajos, 
entre Estrella y Reina de 7 & 9 de la mañana. 
5136 5-1 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU DUEÍÍO á asuntos de familia, se vende una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
ei mejor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Príncipe Alfonso número 2, Papelería y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Rey, bodega L A P L A T A . 
5068 9 29 
171N $2,500 ORO L I B R E S P A R A E L (JOMPRA-l<dor se vende la casa Animas 64, inmediata á Ga-
liano, de manipostería y azotea, con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y uno alto, Galiano esquina á San 
Miguel, sastrería L A R E V O L U C I O N informarán. 
5000 7-29 
E ~ V E N D E UN CM F E Y B I L L A R CON UNA 
vidriera de billetes y tabacos, con urgencia, vale 
« 000 y se da en $6.000 B. , í fonda 1.700 B . , 1 bodega 
esquina sin competencia 4.000 B. , hay 3 panaderías 
que se venden, se venden casas do 1 y 2 ventanas de 
rodos precios y comodidades, razón calle de Aguila 
núm 205, bajos, entre Reina y Estrella de 7 á 9 de la 
mañana. 6Í38 5-1 
C a f é 
Se vende uno por la mitad de eu valor en atención á 
tenerse que amentar su daeílo f 9r motivos de s.ilud; 
Jíeptuno 35'.mponír^y 5121* 5-^ 
BE AMALES. 
POR A U S E N N A R S E SU DUEÑO S E V E N D E un caballo trinitario de seis cuartas, muy manso, 
propio para niños, con su freno-galápago y silla. 
Cerro 719. 5125 4-6 
S E V E N D E 
una pareja de mu'as exactamente iguales, de tres y 
medio años, y un potro de silla de 30 meses, 6 cuartas 
once dedos; de mucha condición, buen caminador y 
sano. Pueden verse calzada del C.rro número 675. 
5365 4-6 
A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
Se vende un magnífico caballo de silla gran camina-
dor, muy manso, de 7 cuartas, 6 años y sano, con su 
albarda criolla en muy buen estado y muy cómoda. 
Un magnífico faetón americano de 4- asientos muy e-
legante. Un breck propio para familia. Un tronco de 
arreos y una limonera en estado flamante: Amargura 
núm 39 ú todas horas. 5311 4-6 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS C A B A L L O S aclimatados maestros de coche, moros empedrados, 
uno raza inglesa y el otro andaluza de 4 años de edad, 
sanos y muy mansos, propios para familia particular y 
su alzada de cerca de ocho cuartas: San Rafael 152. 
5331 6-6 
S E V E N D E 
nna muía grande y maestra, en ocho onzas oro, Cris 
to n. 32. 5250 8-3 
OJO. S E V E N D E E L M E J O R C A B A L L O para un paseo, y el mejor faetón, vista hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y ajustar en la calzada de San Lázaro 223; 
es un completo tren para una persona de gusto. 
4967 8-27 
DE í 
AT E N C I O N . — M U Y B A R A T O , S E V E D D E N : una elegante duquesa remontada de nuevo, un bo-
nito tilbury nuevo con ruedas de patente, dos milores, 
un faetón francés, un tronco y una limonera, y no se 
tiene inconveniente en tomar otros carruages en cam-
bio. 5372 8-6 
G A N G A . 
Un magnífico faetón francés, remontado de nuevo, 
se vende por no necesitarlo su dueño. Tenerife esqui-
na á Rastro, albeitería de F . Gallegos Ocampos, á to-
das horas. 5229 4-3 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . S E V E N D E UNA duquesita que ha rodado muy poco, se puede ver 
en el almacén do carruajes do Courtillier, donde tra-
tarán de su ajuste ó en Obispo 16. 
5183 4-2 
SE V E N D E UN J U E G O D E L U I S X V D E P A -lisandro, de finas molduras, un escaparate de 
espejo, una cama de lanza nueva, un peinador, mesa 
de noche y palanganero, se pueden ver de 11 á 3. Cas-
tillo 28 6377 4-6 
M u e b l e s 
Se realizan á precios sumamente baratos todos los 
de la casa Lealtad 48, hay un surtido completo, sa OJ»-
den á precio de ganga. 5357 i-6 
BO T I C A . S E V E N D E UN A R M A T O S T E BIS estrenar, barato, con su mostrador y rebotica. Bo-
tica del Monserrate. Galiano esquina á Neptuno, in-
formarán, 5321 4-6 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E N varios muebles y en la misma se solicita una coci-
nera. San Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
5323 4-6 
Se vende 
un hermoso escapirate, un tocador, y mesa de noche: 
Villegas 69. 5376 4-6 
Se venden 
juntes ó separados vanos muebles de sala, de come-
dor y de cuarto, carpetas, caja de hierro y pianino: 
Compostela 55 A. 5351 4-6 
A l m a c é n d e p i a n o s d s T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grand»'» remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar nti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Sa compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
5393 26-4My 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N POR A U S E N -tarse sa dueño, un magnífico juego ''e comedor de 
ucgal y cedro compuesto de 9 piezas. Mercaderes 45, 
altos impondrán. 5302 4-4 
UN J U E G O D E C U A R T O , D E N O G A L , 
en 5 onzas, vale 10, merece la pena verlo porque es 
ganga; un juego de sala de Viena en $100 billetes; 
otro Reina Ana y otro Duquesa, por lo que dén;2 bu-
fetes ministros. $75 billetes uno, pero finos; una caja 
d« hierro en $65 billetes, vale el doble; escaparatis de 
una puarta de espejo y de los de bolas sin espejo á 55 
y $65 billetes; un famoso ropero en $50 billetes; ca-
mas, sillas, mecedores v carpetas muy baratas en 
Reina número 2, frente á la Corona. 
5243 4-3 
S e d a n m u e b l e s e n a l q u i l e r 
y si quieren coa derecho á la propiedad, se vende 
muy barato al cantado y tamb'én á plazos pagaderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos bien. Mueble-
ría E l Compás. Villeg >a 5173 4-2 
de maenfficas voces y f-n excelente estado se vende y 
también 
SE AL 
con y sin derecbo á íá propiedad. 
1 0 6 , G a l i a n o , 1 0 6 . 
519t j i - 2 
Guitarras y bandurrias valencianas. 
Ha llegado una nueva partida, 
O B R A P I A 33, 
Almacén de Música, Pianos é instrumentos. 
Pianos de Chassaigne Fréres, 
con graduador de pulsación y sordina, tambiéa han 
llegado más. Es la ocasión el que quiera tener muchos 
donde escoger 
Se venden á 15, 18 y 20 onzas oro. 
Se garantizan por cuatro años. 
5182 6-2 
UN PIANO 
marca Erardde magníficas voces y casi nuevo, se ven-
de barato; Virtudes 41 casi esquina á Aguila. 
5193 4-2 
3 I L . X . A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten; ue raolbe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo Lo que concier-
ne á billares. Bsrnaza 53, tornaría de José TTortasa. 
viniendo por Muralla, la sesrnnda á mano derecha. 
4200 38-10A 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un hermoso juego de pala de palisandro, uno 
idem de frevno Keina Ana, un magnífico pianino, lám-
para de cristal tres luces, idem bronce, mámpara?, 
camas de hierro, mesas, vaj lla, batería de cocina, l i -
nas do flores, cuadros, una hermosa banadera y demás 
mueble». Lealtad 79, todo per la mitad de su valor. 
5155 5-1 
CA S I R E G A L A D O . — S E V E N D E UN B U E N juego Luis X V doble óvalo, 1 lámpara cristal 3 lu-
ces, 1 escaparate espejo, 1 canastillero, 1 juguetero, 1 
palanganero Luis X V , 1 lavabo-tocador, 1 aparador, 
1 jarrero, 12 sillas, 2 sillones,, 1 cama camera, id. de 
una persona; Neptuno 113. 5163 5-1 
CÍE V E N D E N — U N > S P E J O G R A N D E D E 
Umareo dorado de 200 x 90 centímetros con luna vi-
selada, 5 cuadros cromos, con marco dorado, ta-
maño grande, 1 marco florentino restaurado y un cro-
mo, y una lámnara de cristal de tres luces; San José 
núra,146, 5079 7-30 
DE VENTA 
Con motivo de las grandes reformas que se catán 
llevando á cabo en el restaurant " E l Casino," con el 
fin de establecer un café en la esquina de Obispo y 
Monserrate, se venden los magníficos espejos que ocu-
pan el referido salón. C 601 11-27 
L a E s t r e l l a d e O r o , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos 
joyas y relojes de oro, plata y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de ganga. KA tin.^n v onrmm-
nen prendas y relojes. 4759 
hace y compo-
27-23A 
AR R O Z D E L A T I E R R A . S E V E N D E UNA máquina de descascarar y un aventador, da un ex-celente resultado, está nueva y se da barata. Palo 
Blanco 75. Guanabacoa. 5370 8-6 
TR E S T A C H O S A L V A C I O D E 18, 15, 12 boco-yes respectiv&mente, con sus correspondientes má-quinas de vedo y centrífugas. Defecadoras de doble 
f ,ndo. Cflítfrtííigas y colgantes. Máquinas de vacío. 
Bombas de rocíalo. Tres trenes de Java. Treinto ca-
rros de cuatro rtf&¿^8 para azúcar verde. Una sierra 
con sus accesorios, ^videra y cilindro de doce puíga-
das de diámetro. Tanques de hierro y madara para 
miel. Dirigirse á Tacón tí> 2. D. Hernándaz. 
5354 4-6 
A l e s c i g a r r e r o s . 
E n proporción una magnflte^ máquina de elaborar 
cigarros de perilla con picadura Común, sistema Mon-
turiol, reformada por Cáceres; en ocho horas de tra-
baio puede rendir 5 tareas. San Rafael n. 105, de 12 á 
5 de la tarde. 5246 6-3 
T E L E F O N O S . 
Legítimos d* Bell. Unicos agentes para la Isla de 
Cuba. ílenr. B. Hamel y Cí Mercaderes n. 2. Pre-
cios mas reducidor que antes. Toda clase de materinl 
de telégrafos á precios nunca vistos. 5210 8-2 
S E V E N D E 
un magní/ico D O N K E Y ó borriquete todo de bronce, 
de 2 pulgadas de chorro del mayor tamaño, propio 
para alambique ó embarcación. También se vende un 
magnífico marco de mármol que forma un cuadrado de 
2 metros de alto por uno de ancho propio para una 
base de estatua, y se alquilan 3 entresuelos y un alma-
cén en la calle de la Merced entre Oficios y San Igna-
cio, informarán en Velasco n. 8. 5211. 4-2 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 3 IR, Haba 
na. C655 15-M 
A L O S I M P R E S O R E S . S E V E N D E UNA máquina de rotación de Ilove, propia para un j e 
riódico, dos de Liberty, una prensa grande propia pa 
ra carteles y varias cajas de letras: calle de Bernaza 
núm 6t, imprenta 5157 5 -1 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, la locomotora núm 16 (la 
mejor del ferrocarril de Matanzas) y un coche nuevo, 
de primera clase, de gran lujo, constrnido sólidamen-
te con maderas del país, y con todos los adelantos por 
6tt Ipngitud y comodidades: informarán Egi'1" ?0. 
4973 M ? 
f 
AG U A D E SANTA F E , ( I S L A D E PINOS) en garrafones y en botellas, garantizada. Depó-
sito Refrigerador Central. San Bafael número 2. 
5371 26-6My L Miró. 
LA FAMA, tienda mixta 
d e C a y e t a n o G - a r c í a é h i j o s , c a l l e 5 a 
n . 3 2 , V e d a d o . 
E n este acreditado establecimiento encontrarán 
nuestros favorecedores y el público en general el más 
complero surtido de víveres, ferretería, locería, quin-
callería, de escritorio, géneros, ropa hecha, calzado, 
barras de catre, utensilios para las mismas y materia-
les de fabricación. Esta casa sin disputa es la que más 
artículos encierra todos de superior calidad, y nos 
ofrecemos venderlos más baratos que en nhiguna otra 
de su clase. L a prueba hace fe. 
E n la misma se alquilan 4 habitaciones propias para 
corta familia. 5306 • 8-4 
U B A G I O 1 1 
C I E R T A M 
ae! asma ó ahu,r;o. tot, ân- « 1 3 
rancio y falta de respirador ggB 
•ion el uso de los . ^ í$ 
ABiREOS MnmTO u 1 
De venta cn todas las bot ica? ta I 
acieditaúa« taj | 
50 CEHTÍV0S B. * . < m \ 
f P s M a . 
JOYA MEDIOINAL 
para conservar 
la salud y curar las enfermedades 
AGUAS MIMRALES NATURALES DE 
C A R A B A Ñ A 
S a l i n a s s u l f u r a d a s . 
S u l f a t o s ó d i c a s . H i p o s u l f i t a d a s . 
X J N I C A S D E S U E S P E C I E . 
Han obtenido ocho medallas de oro y seis diplomas 
de honor. Autorizadaspor los gobiernos de España y 
Francia. E n el Gran Concurso Exposición de Bélgi-
ca, en concurrencia de 32 países, Carabaña ha obteni-
do el GRAN DIPLOMA DE HONCR. 
Exposición Universal de todos los laureados en E x -
posiciones anteriores. Londres.— Orandioso palacio 
de San Stephens.—Real Acuarium Westminter. 
Este gran Certamen ha concedido á las aguas de 
C A R A B AÍíA de la Nación Española el Gran Diplo-
mo de Honor y Medalla de Oro y Placa de primera 
clase con la féliciiación del Gran Jurado pleno, a-
cordando comunicarlo al Gobierno y autoridades de 
España. 
Son PURGANTES, DEPURATIVAS, ANTI-BILIOSAS, 
ANTI-HSRPÉTICAS, ANTI-ESCROFULOSAS y ANTÍ-SI-
FILITICAS.—Declaradas por la Ciencia Médica como 
reguiarizadoras de las f nnciones digestivas y regenera-
doras de toda la economía y organismo. Son el mayor 
depurativo de la sangre alterada por los humores ó vi-
rus en general. 
L a sa lud del cuerpo in t er ior y ex ter ior . 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías de E s -
paña y del extranjero. 
Los pedidos por mayor, al depositario general y pro-
pietario, 
A T O C H A 87—R. J . C H A V A R R I — M A D R I D . 
Miembro del J u r a d o . 
GS-ran D i p l c z n a d e H o n o r , 
^ ^ U a en l a E x p o s i c M n de P a r í s 1889 . 
AÍU.I'OSITO C E N R T A L : Droguería de Sarrá y en 
las principales Farmacias. C 607 lQ-!¿7 
Q 
A G I T A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de mancha», pe-., 
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y hermosea 
el cutis: no perjudica la salud: Depósito iirincip»!: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás períumeríM, 
4438 v,6-16Ab 
Mules itiiam. 
París, 12. rué AuBer Umeümer.Fará 
Sasa da YERTOS E e i i i i 
El elogio de la Gasa de vnziTxrs Ber-
manas , no está mas ¡̂ or li?,ccr; ¡.u repu-
tacian es universal, y las Parisién»'.s como 
las estravigeras, son sus ciieulos ÉJOÍIUM-
bradas. Hoy se vuelve a los pequeréseoaB 
que han sido siemnre el gran ésíiodela 
casa; la C i n t u r a Regente,olCora»7 Bircc-| 
torio, lindísimo, flexible y elogR td i^T 
gran C o r s é A n a á e A u s t r J ? , }C veMido 
de ceremonia, son los compiembri is de la 
moüa aclual. Para tener un c o r s é i v i l l o s o . 
pf-rieccioii. eir. ien W K Se?- as, m 
idas, lomadas estando vest í • 
j-Ctyrsî -OtPÍ 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFREDO PÉREZ CARRILLO, 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó pulmonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 631 1M 
Alqui trán p ( 
E . 1 C O R C O N C E S f l v WDO 
— - — — 
se h a experimenta.." con el 
m a y o r é x i t o en siete g r a n d e s / : spitdtt 
de P a r í s contra Constipados, s £ . «guitu, 
^ s m a s , C a t a r r o s de los B r ó n q t & s y d B k : 
Ve j iga , Afecciones de la Pie l , sKoazom. 
E l A l q u i t r á n G u y o t , pcff í m com-
p o s i c i ó n , part ic ipa de las pf^,«edades^ 
del A g u a de Y i c h y , siendo m^ho más 
t ó n i c o . A s í e s que posee^ ujgft eñcácia> 
notable contra las enif*""""" iel estó-: 
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
a l q u i t r á n medic inal es de d o n ^ e sacan 
los pr incipios a n t i s u « - ^ » ^ * ' * i w * j c a c e s ; 
por es ta r a z ó n du res del 
verano y en tiempo de epiaeimu OÉ Alqui-
t r á n d e G u y o t es una bebida preser-
vat iva é h i g i é n i c a que refr«SK» y parifica 
l a sangre . 
c E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á muy pronto, asi 
c lo espero, universalmente adoptada. » 
Profesor Bizm, 
Médica del Hospital San Loifc 
E n l a m e Jacob , 19, P a r i s , es donde se pre-
Dará e l verdadero A l q u i t r á n d e G u y o t 
C u r a c i ó n . 
DE L A S ENFERMEDADES 
S A N G R E 
Hemorragias, Esputos 








#Sfr ^ DOCTOfí 
EenrielOiip 
Médico de loa i 
Hospitales de Paris 
ha comprobado las 
propiedades curativas del 
AGUADELÉCHELLE 
EN VARIOS CASOS DE 
F L V J O S T J T E B I X O S 
H e m o r r a g i a s 
Y EN LAS 
H e m o t i s i a tuherculo ias 
Depósito General: Farmacia G.SSGUIN 
378, calle St-Honoré, PABIS 
En Ja I s a ha n a : J O S É SJLSLTUi. 
r v i f"^í'Fsl P3 é& í?3 i^B T ¿& B U T B 8 ^ serios podiendo disponer de 
K l f l D n Q D fiJ t ^ i * r B l i i n i bis B I a % un pequeño capital para Re-
I l U C l í o Q B a 1» a B I S B V S S H W B I n l i T a B presentación y Deposito de 
i v r A < $ T J ' i r « r J a . s - A . x j , i ' , 0 3 V t Á i , : i C A . s ; para lavar la ropa blanca, Asadores 
a u t o m á t i c o s y otios a r t ículos exclusivos privilegiados y premiados con el mayor éxito. 
Dirigirse 9H PARIS, al Soñor V I V I L L E , fabricante. 24, avenue de ropera , París 
quien enve r r á condiciones y prospectos m es: añol 
A N T I G U O H O T E L D E C O L O N I A Y D E ESPAÑA 
Intérpretes de todas lenguas- — Casa confortable. — Mesa redondt 
y servicio a la carta y a voluntad. 
Prec ios m u y «taodcrades .* F e n s i o n a l ú,ia, cíe l O a 1% frmtros 
i 2, rué de Trev/se, 
Cerca de los grandes Buleváres y 
en el Centro de todos los néQOcios 
A C E I T E 
iemt»w, contn las •aformcOadcs M 9 « o b o . a r m o » aukqminomq, a u s m t , 
B r « » e l O K « s « e l r a t ía , P e r s o a a s « 6 M l a e , VérAiáAa b lancas , etc. BS 4M<ts4f 
hmmatam d« es el más «bnadacte ea materia «le 
fentúttiaaiBUtsfrueH TRi AHQU t. A R E S . BQwtMkntartioaatoal SELLO AZUL «ti Estele FNMA, 
f f tw P M r a n u u u » x B E O C B I S a % raa G o s U f f l U a » » P A R I S , f n M u tu ttmkk 
C L O R O S I S , A N E W I I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
C O L O R E S PÁLIDOS, PÉRDIDA D E L APETITO, E N F E R M E D A D E S D E L ESTOlfiASO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO KM LOS HOSPITALES CE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estomago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y C r a s c a s 
Preparación f venta al par mayor: Sociedad Francesa de Producto • farmacéuticos, AORIAU & C», 11, r . de la Perle, PABIS j 
J D E F O S X T O S EIST TOX>^V3 L A S FASOMLA-OI^VS 
I J Í I C a s a i . L J E J ' & M A W I P , d e F a r i s 
cree deber a v i s a r a s u clientela de tener cuidado con las numerosas fahifi- í | 
caciones de sus deliciosos Polvos de A r r o ^ , vendidos bajo el nombre de A 
O r i z a - P o w d e r d e l a C a r o l i n e | 
y O r i z a - V e l o u t é 
L a s C a j a s , ¡os RóiuloS; y hasta la M a r c a de F á b r i c a , están m u y bien imi-
tados, pero l a s calidades son inferiores. E s pues, h ¡os C o n s i a u ¿ d o r e s 
que se dirige l a C a s a J k . J L E & Í J L I A . N J D , s u p l i c á n d o l o s se s i r v a n examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i & í i - F o t v d e r 
y W e l o t i t é , y a c o n s e j á n d o l e s de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. Con motivo de su agrandecimiento, la Casa L . L E G R A N D awba de mudarse 
ACABASE CON LOS DOLORES BE DIENTES! 
Eífrriifr Polvos y Pasta Dgntifricos 
L O S 
E B ta es a 
e l e l a . - A - f c a d i s t c i é S O T J X J ^ C ( G k L r o í a . d . e ) 




INYEHTABO 83 el AÑO 
PAR E L 
Prior Fierre BOíí 
La fórmula de F I E R R E BOURSAÜD y sus proceii i.íinitci ; . ¡ t i v o s están OEcrapnlosamente 
respectados. Este S l i x l r de nuestros Padres, ticas ; ¡ rociosas. Previene el caries de 
los dientes que blanquea y fortíCca. Rechaza la sangre de las encías, las tonifica, las fortalece y 
lince desaparecer toda incbazon. Purifica el aliento y sana la boca, dándole una frescura deliciosa 
y duradera. Previene y cora los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftea 
y las irritaciones de todas clases. £a una palabra, el súo diario del E l i x i r de los ¿£2£, PZ». 
S e n e d i c t i n o s asegura la salud 
perpetua de la B o c a y de la 
G a r g a n t a . Como se puede ver, f A y ^ e A a ^ } A i / t ^ U l f é j 
el especifico, cinco veces secular, de f t l t é t ^ m S . ^ 
nuestros Reverendos Padres, no 
tiene nada de común con los pro-
ductos liaicamente conocidos en el 
comercio; se distingue de ellos por 
sus v ir tudes prevent ivas , 
como por su acc iou c u r a t i v a , 
enorgrica, r á p i d a y c ier ta . 
A G E N T E G E N E R A L : S E S U I F á , B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerías, Farniacias y Droguerías 
del Mumto entero. 
JÍJJPÍ del "Diario de ^ Mar i i i s ." Biela, 
